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T> RMJ*, TWO DOLLARS PER YEAR. "THE WORLD 18 GOVERNED 
TOO MUCH.' ONE DOLLAR AND FIFTY CLNT3 IN ADVAVCE. 




Atl iW aria a*J viMfi p«ruiiM| I* U*. ara 
rk> #U l-^*tW<, a*J a r» IMMMItl) rvMHl 
ml HI 
Tr<a IW# ru I'.rw 
How to Car# Hami aad Side* 
T'>-r* «r» in ah t «<» fur» ktai, bul 
* <«• ol ih»u» w« u >t Jo<r*M«. unU-«a *c 
%r* Mtik&oJ to pour baiua in prtf'rvnra 
u t "J V H«a wall rurrj, wall *mukfvl 
%i»i «»U cv* 4rvl. la * fa«v>rtla vliah with ui.»t 
j.<uj 1«". an>l t'lfrt ara »rfj f«« iuWvJ who 
r»a r»liah )>*ta • bich baa twen har\J«irU 
»nj •[milni bj **11, wr tainted lot lb# *ul 
ol «4lt in curing, an 1 u»at ba Wi>ra» apo.laj 
in cooking, bal il lun n bj loo 
tuuch nIi, ur too liltU. or b«v»»aB Uiatoi 
b»for« lb« Mil baa thoroughly f>an«trai»J 
tt r -wgti il, I tlrlj at>j oouk lo iuak» a g<*>l 
Jiah out of II. 1 baaa irwj u»anj wart to 
curing ha*ua, ami ba?a loal !(»<»• amriitara 
t » I ai i<g ili. ia a»_> aa t aoJ bari Ibal tb*_\ 
mrrr uap»<«t*Ua 
I ba»« (or iua* t«Mi; >«*ri practiced 
tb« foJI"»mg »nti|'U racipa to curing pork 
h*tn» al>J •bouldara. anU hn>i it prvfvrabU 
to any rect|<« 1 «f>r and »!••« 1 h*«* 
h»4 ani u> axil tbay ha»» uk»r tha prW#r» 
fo^t <>f»u»«r ruml l.*m» with tboat ac 
^.laintaO wilb ibriu 
I tnui tba haaa anJ aboul Jrra in ll»« 
uaual w»?. iiiy^i | cut tba !-•* off cloaa up 
to tr.a h«m an 1 ab«»ul<lcr, to bat* tb*n» p*<'k 
ci •«r, ao<J aa bring wurthUaa am >k**l ; IW 
•| rmkla * littla fin* Mil »>o tba holloa 
oi a 
•wuat ca«k. and p<wk «1 >«a tha btirn ana 
•'i.jui'l'ri ; r<»aai*cu<>aaly. »« th-y will S*%t 
pack in. an<1 •prmkl* % tut * fina aa.'t on 
ca»1 laying,J<l«» Mi >u^ti to «.*kt ltl«B aboW 
■ bii*. Ui«a hf«t a kMilc J *»ift wd put 
m aaJt, ami a*ir wall «obl it will ha*r up % 
i K«J mikJ ^itaid, ^al«MD ib« •imoI a (|u*r 
tef ti>«l t Iwil ilxlltf, boll bim! •*•»«» Um 
bfina. ainl pour it u« tba h«ia« boiling but. 
anJ fu»f !!•»• all oaar »o- ur t«j in<«ba* 
J«*p with tba brma. bavins put a at->oa on 
lb# a*eat w> k<*p it dawn. I aoa»L(»<u mm 
a»lip»'ra. aixi •..<a«liui<w d Bot (MMi 1-r 
u 'i«rj»t to tul'ir tba am. I n* 
ua ru_r judgment m ti tba l>a« l>» Uka 
t.'iria out oi tba bcrna, ll !'•« haaa ar* 
wry •mall, thay will cur* tn tbrva awki. 
11 »r>r». ht fi»>- w. oka a,; am ir the neat ta 
parked )«>«•, it will Uk* more brio# to out- 
er it. cunw*]u*«itij i»»r* #a.i «fwoetfat# 
lb* n»**»t 10 a titn- that if il i« peeked 
«lo** wo th»a »rc>unl it •• ue»l««a to W#ljh 
tb# Pftt an 1 *ait for the brio#, 11 tb* «n»«t 
mm *<* k*p« eu««mI » th ll>« hriw. l«-t it 
tak* tii fr or !*«• !/•»• th# <*«*k# un«><». 
#f>-l until prvoJ. Wh*n tb* hame ha*# firm 
id *rin# I. rijj etioufh. I tak* Ibra *»«t and 
l*at* tb*«i iu lb* cellar if Uie waatf»er leowt 
luiUM* I » am ** tb*ai I n>nani«r «J«d 
Curo e*>bw b*tl*r fur t-u am 
• m#ai than anj- 
tbiti^ 1 han mf tn#d. an ] now a<« Mb* 
ing rla* eontitiu* tb* etnike until 
it 
trai^a tb* n»**t, or th* akin lw»>mra a dark 
ch*rr* hnwn. I then wrap th* |»«<ve I 
wie'i to k«*p in pap**. h*tort th# 
Ni.-t r Si«« lilt* d#p«eii*d their #tjr« <»o 
tb*m. an ! |-ark tb*» down in e»»4« with 
drr a*' *•. in tb* i*ll»r, ahmNmh h»m «o 1 
«b uldera will k**p w(udt> «i»n parked, 
tbruuch th* *um«i*r or ?«wr Cu»«d in 
tbi* way, >1 >a hard to di*tmxuiah brlw**a 
lb* ^.wiMj*r and ani wheo N>il*<l 
A larjj* Fmo will often unit in tb* uiiJ- 
41# b*f. rv —it or brio* will p*>n*traW 
Ibr^ugb. 
u..w to 1111 ftt>K poke 
S» Hiurh f it tin. k> d njrat, Dow if »nj 
OR" wiebce to bat* hi* nW |»ra a littl* h*|. 
|«r. and k*»p Njtt-r than an* he baa rtr* 
ha J. Irl him tnr way. and if h# ia out 
a*ti*f#d, let ma know it through tb* Ohio 
Karu» r» 
Ttkf out lh* boo* anil Iran tnaal al >nj 
th* t« -k. cut an<J pick tb# j i*.-*a ariug'j id 
tb« 'arr*l. J ul m >r* aVt 00 th* bottwia and 
01 *•<" lajmg of th* rn-ai than will pr<>ha. 
hit |'ii tral* tb* meat then 
boil ar. J ekim 
the tiff id* (if it ta avert.) and all enough 
to 11 t > r .tar jour ai*at two ur thr#« inch** 
0««r tba t p, uia 1* at run £ Iik* th* baa 
trio# aiti w^iimjou park four oral, 
| »ur ttw brine on hoilmg hot; it will pen* 
trat* th* ra«»et much qutck*r than th* cold 
hrm*. and ^ it an imt ro**t1 flavor. 
M «n I wm making an 1 p>urtcg tb* 
Ir u- n tuf haaa and |«irk ; iat me pick- 
ad. I kiuu^l I th* pubiic uii^lit he b*o-titt*d 
tt a know le>ijj" uf taj war of curm( in -au 
I il.errl^r* jut liafi it Try U. 
A AVLSWOKTII. 
Sncrtaa F*ct« is lli«»i Lir». P»- 
»vr»j;r l«»ii£th ul bumtn 'tf• • »U>ul £* 
fear* OM-qautrr In- ir-ti.u* tn tin v 
ol T <»«• h*lf wetting 17. OmIj 
on* of *t»ry prr%>o« r~*ch«« |t») 
Onlj *it vl ••••rj on* r*»rli« tb* 
ul fi. «ii«J n >i Bi>r» lh*n on* in .'itut 
|i««lo N) jHnotie* Of th«»h«U p>|. 
uUt> n v»o th* f> •>*. it i« *otim*t*«l th»t 
W i»h) -it* **ttj «J»? : »hi>«» 37110 (rv«ry 
hour. »n1 "iny nm mmaM, or on« *t*r» 
wv txi. Tnm* lu»*»* »r» m >r* t'**n coon 
U>rh*.'tn>v>l by th* mim *r ol birth* TH« 
m»rn«d Br* lcn**r li*»d tl»Bn th# ringl* 
T >» i«'r«e< (Jyr«ii<>fl ol lib in »il <?i*ilixcd 
eo«ntr>M n grr«t«r bow thin in %aj »nte 
r r p-r, k1 t» 
* il «i.r>ju.»<i«J 
hi*<<>ri«n, tut>* in Iho t*bt 16.HS—4101 »n 
■n>M»iuiy nv—ih« <K«tb« in EngUo«l 
W-1W U on* to 31), bat IB l!^V' vm to 40 
I»u|ni. ft •..» Kr-nch »nt»r. »U1« 
Wni i!h> duration >j( lif* m Fr»ix» 
from 1 >76 lo I •>IJ ttwih} Jj l*v* m, 
ttu» » !>»• r*t* ol Mortality ,0 17*11 »*« 
no* in b«it in 1(U0 um tu 40. T!>« rich 
». n 1|*« »n »n inri|* uf 42 J—n, but tb« 
p«>or ubIj 30 ffm N*itoa. 
Fm« Ik* Karwtrr 
The A that of Ve;«Ublei 
la efc««Mlry. *11 »>«<••*« tarj bodi«w U« 
di*nW into two Hum, via : Mt/i and 
or MiUuncw which in Ihoir 
charactar «r« non niMallie. At ?•», only t 
ft* of tho tltnrtiu known to rhnaiiti httt 
Hmh rve-gniM>d in tb« aahaa of vfgruMe*. 
T'-oaa which hara »<*o •WfecU'd lo Iho r»ai- 
duum which fr«aina »[t«r coaiboatioo. art, 
Ith^plmfui, rhlorid*. atin*, aili*>n. Mil- 
phur, StiHain*. pot«Miun>. «*»lcium. »>dtota. 
i»a^r»*«juni. iron, hi *0^5 «'»«>»' »n«l fl ioriu*. 
I «Jin« an J hr»n»in« in> found «>nlj in lh« 
uh<t of a«nn« plant*.— k•-1 p. mwwI. \c. 
Wli»n fnuoil. h»«mr, ihn* wUunot 
»r» iwvrr in a vim pi*. iao!at*d atata, hut In 
mwhination with oivg*n, (with tho ne*p- 
ti >n »l i»dio*, ebltirin' and hr»>mi«»*,) and 
fr<>ui which lh«j ar« arparaud with much 
difficulty. 
T'»* distinction b#tw«an bmUIimJ metal- 
Imda •• d»p-»nda upon tb+ir relation to b«*t 
mJ alactricitj. It i Ntwumt opimci do 
w»Uno» to th* diffusion of aUct'ieitj 
lhr«».i,»h it* U*lj aod «mr iU eurlac*, or. at 
^'.iluaoptor* nprraa it. ia a jnoj conductor 
ui Hmi an) rl etrinlv. it ia called a metal. 
If it prearntacbaractora tS#opp.»ita of lhM.il 
ia call^i non metallic. or a metalloid." Tf>* 
•411« delated in th* rvaiduum oi r*f t*hl« 
au Sat a no* •uhcaitto] to th* action or fir*, 
art produced bj a union of both th**a a«ib- 
atan<v*. Phocpborua, aulphur, iodin*, 
hr>mine, chlorine and ailiroo, aa alao <>*»- 
(*o, hjdMftti, nitrogen and oar'<.»n. at* 
elaaaifiad aa n >n-to*UliR' U>4.«a. wbiU tb* 
other »U«MiUrf Mnatiiurata, to wit,— 
axdiata, p^iaaaiom, calcium, mangan»«a. 
iron and Magnesium, to ISa claaa of 
matala 
When ili« no«i metallic *>!rtamta cnmtMua 
with aiT|«a, It * r*»ult >a th# formati >n of 
ao *«- d aod lb* aam* r aull fn«u«» u|» n 
aojr of that cU-a «om tuning nitb bjdrv^n 
and it ia in Una atat» that ttiey an- fvrxi^ 
maed tatSaaoil. a* *•«! aa in ?eg»labU* 
•nd tftotr aa!.««. 
Carbon, c-xob.ned with oijgta, forma 
wrSuaif ao I 
Silphuri* a*-.d ia a combination of .'aul- 
phur an 1 oij(*o. 
Pr>oa|>hor»c a. id ia pr *Juc»J (>y th# chera- 
toal union o! phoaphorua and ot»t'n, inl 
ailtcic an I nitric acid «r* to# rvoulu of t><* 
aauia uui >n Nri»e-n ailicxw ar 1 mtfwg**, 
and oivg*n. A.nther feature (irwnlcl 
l»j |!i«w act la ia ttwir pr ipenaitj to f-rm 
c >»''»n«tiJoa with cvruiq h*aoa. T i«* 
S*»e ar» (oud 1 aiui at utii«>-r»*II J on the 
earth'a aurfaoa, or mibgl*d in iia rroi.ua. 
and inranaW? in tha »• »«?a of 
ai»d it i> th«r*l»ra f>T do meana a matter of 
turpria* that «'» two ao* ae|d<'in fooni in 
an uDiMuibio"! atate, in th*toil, and mra 
ria mj m a <*>mHiti-*1 itai* in *ej»«i*blfa aod 
tbnr a«:.ra, in th* form ol u a 
Talk with Patriotic Farmer!- 
In tba >f a T«lk villi the I'tirioiie 
Fanata. trie X. II. J »ornal of Agriculture 
tu*l«a llieM *■'£*«•••»«»♦»• 
II «w to tM> 4 (!<up I'hinu. Dal amid *11 
tSt* buetl- *r. 1 ronlui ja ol war, amid all 
llii* turmoil of th« camp and the bailie 
fi«sd, •• he i»oi 11«*>!«• to f jrget the in:-rr*«« 
ol |S« Itrni ? I« not lit* |-*tr• «»»«n mam« 
Mini M «'•'«*, lit' V !•» "» r»haI iw t:.*t 
|Mirioii*iu it «t *:>ouid muw hitntoei«m- 
in» ri.nrlj tbe affe>r* ol h ? In fine, are 
• v ttoi. ae practical fartn-M, de«otm£ too 
much th uighl up>n the war. forgetting 
ih«l bu«i*nr larja our arniv. l»o«ever pat- 
rwlM our Ih»t touel f* eup plied 
with fwl «n1 ««na clothing, ml with an 
Jaocw of git*! and »b ilea f kmJ. or 
the? ara marvialled on iba battle field id 
vain ? 
llt-wk«DK TM Ph|T» nr U"»«T«. Wkll 
•hall he it.in«? Shall we go on waalirtf »• 
re * Shall we atill h* unmindful of (he 
ne»1aot the farra ? Shall we etill neglect 
the m»n, and Ibe n»we, an<l lit* iheep, dur 
ing the c .Id winter tn >ntha jual e lining up 
on ua? Orahall we tighten up Uie atahlea 
for a c-»l i n'ght. and have convrnienrea for 
jo.n| wi'iUtvn wh«i the w«ather i« mild? 
Would it not h* well to make a general 
*<T >r( lo brine about a general r-f>rtn about 
tb« *arn. lb* pr»*»nl winter, not onl? in 
rrft rrnrv to thecara and feed of the animate. 
Sot to the aaving an 1 making o! all the nv 
nura pixeible ? 
A Woid os Batn. We predict thai an 
••ntire change will a»on be wrought in the 
conduction of bame. Tiara are pirlo* 
►•%rna enough a'readj to ruin ball the *t >ck 
in the ountry. What better arrang*t»«ot 
c»o a m^n bars to injur*" bia atock, than a 
hgKi U t a»t o*' r a mwiurr A'ap 
f Xd barn 
tter bi.ilt ii e<|ual »o the rough bardfd 
New >|(Uiid b»rn, for keeping hay. And 
nu *i V inr graw that waa anjr hardier 
than tba old New Kngland atock that wa« 
fevj in tl.ito. Hut we do but advocate tie 
espo*ur» ol at »ck lo all 
w<*«t)ter« to make it 
Iiarlv. Let I ha vlablfa be uoder control, 
either t-> k—p it warrn or to well vvnlilalv 
it Finally, let aU tba i*aka ba aloppei] in 
the »taM<* floor*, and tb« laad will "bloeaoia 
j l«ke the ro^." 
A <2fm» Stoit. ir Tie*. On#T«t«*l.» 
mi] s r*tsil«*r of iniJulfflfH, 
h%d jurkfJ up t >ul >iiw il A 
it-'ntlemtn of ihfti ei«t. who h»-l bo T*n*ni- 
tt .n f >r •uch Mfwratiti >n«, w*ol t.» 1V'a»l. 
• n>l uk»l hi in if h* MmM »ol 1 htm an in* 
4ulg*r><*« h*for»h»od fur * certain muio. 
*h»rh ha intmdad to commit T«tl«l Mid, 
•• Y»a. r.rotid*! tb#y ©oiild ijtn about th# 
pnf»." Tb« b*rj*io w*a (truck, th» sion«r 
paid. and ?li« aUoluti>n d-li»»r*-d in dot 
fjrtu. Suti after th« thr^nl m*o. know 
in,; th*l Tv-a«l *+» (piinj fr nn L*if»ic well 
»jJ*J with rwh, «*jlaid hire, robN-d him, 
• o<l cudg-l;«d hiu), »ixi told liiui at part- 
tof ,th*t lliU «u lit* rrm« for »bwb b« bad 
|mnkamd an abaoluOon. 
Fruoi Ilk* Maim Fanarr. 
Cora Fodder for 8h*p 
Wilb thi rm ol wool tha prica of ikwp 
«o«M up, and u lit* prto* wbn op lh« 
tanner tvgma to htn fixator mpoct for bW 
flock, and begin* to inquir* bow b« can 
k«*p tha Urgcat flock in thrift? condition 
•I tbo Irwt Ml. Corn lixkJ^r hu b**n 
nwd by «ime flock u>*airr*—»not tbo corn 
l.olJrr form#d by tli« hwki and iuIU of 
Mm, bot tbo fodder that it grown from 
p irn frown in drill# or Hroadcoat, iml wit j 
am) cir«l «i a auitaMfr tua*. 
A f"«» y—rt «g • «o mMaiai>n<lrd a mod* I 
of k**ping a fl x-k of on# hundred abeep | 
throogh tl»e winter frun tU pMduct of two 
acrea of land tbua fruwn to corn. Tbi* r*- 
(ixamendati'in waa hM*i] '«n froma eipori* 
romia and ..Creation# mad* wiib thia crop | 
on a email aoal*. The plan waa thought to 
Im a IittU riaionary by aome, hut afurwarda 
Mr I). Yant coatnunionlcd tbe fart to tbo 
Ohio Farmer lliat he bad actually aucceed* 
ed in pruducipg enough to winter on* hun- 
dred abfwp on oo« and a half arroa of land 
We repohliehod a etateiaent of bw auneraa 
in !h« Farmer at tbo lima. In anewcr to 
an inquiry rfctttly arnt u» hy a •uUonN-r 
in r*<*rd to Ihia matter. we will again gite 
tha main t*cu in hM conimunicwtioa. 
1 took f »r iIm purpow, a*r* hr, nothing 
nor* than common wheal *oil; if rich. th« 
growth M apt to b« too large. P'ow it 
deeply, hftrr>w it well, and about th« 20>h 
of J una on* in » bu*h«| ami ft half of corn, 
plow 10 with • ahotvl. plow or cultivator, 
ami if wi^li iry to grow iai i«( it thev will 
g»t l.-artily tired of turh • •••lily III*. 
!/rft*« it standing until the l*a*r« g*t war- 
•■d. ao l th« crop Ioom w»i<ht aome Than 
cradle down nvn dry. and put up in lonaa 
•hook*, an J lc«v* it (landing until wantol 
lor lr*d. It ma? be rut •Sort, to lhi« way 
M ha* actually wintrrad on* hun- 
dred h*»d of «S«*p without gram, and in 
good >H-r on aii aera an I a hall of land. 
I h«t« not l»a.| a Imif <>lip of w«*ol nor lo*t 
f*w#r ah«*p, n >rrai«*-l fwttar lam'* 
In followiog thia plan w« nuil rary ft 
litiU from ih* Ohit *ip •riin>>oi. in ar»wing 
* hill* *arli*r, and h«*iaing tl • f alter afw 
heme thoroughly cnrad. ftnd it should ha 
k*pl in good order |.»* winter u*e. our win» 
t/r* being m n» »*v«r« than lh»y am io 
Ohio. 
l'cti*a I'>if. A French rhiaiat ha» 
lately aaa»rt»d. thai arurty will nc»*f an*n 
from the ua* of a«li rruntiuftt. unl«w* mIi« 
p.*»r« b* u»-d in tha ruliti|{ ; thai a* 11 alone 
anaw.-r* all ihe porpoara. |M«id*d th« ani* 
mal h«4» l<a eqlirviy parted with haIor* aalt* 
tnj;. II.- claim* that lb* in**TUon of f-«rk 
in pitrkU aloo* i« not •ufljient, hut that 
it ah<Hil<! !*• rubbed thoroughly with drv 
•all after it ha* entirely ptrted with iu an* 
imal h^al. and thai tb*o th* fluid running 
from the tu*al »houl I he |«)al«l "If l«*for# 
packing ib« jvirk in th« barrel rbi«»hould 
V dnw *uS i»ntly rl »«* to admit do un» 
nao-aa^ry quantity uf ftir, ftnd »>me dry 
■wit attould oerupy the apace brtwrru the 
pi****, ami ilton piekle. and not wai*r, 
•houM »- add d <ir*at C«re «uu»l ho Uk'0 
to fill tb« barrrl rniirtly lull, »» that no 
f>>>rti.»n of in* m <al can at any tint* pr 
ah>>*e lb* surf*** of th# Hull] ; f.»r, i( tin* 
>>cc*ir. a chang* 1.1 (Jtnr en«u«a auoh •• • 
kn^wti with ru»ij j--rk 
Th- p>t kl*. of courae, mu»t be a Mturat* 
ed • dutionof salt and wal.-r. that i«. »> 
•tr>ng thai il I* ineajuMc ul di<eolting more 
• kit. Il mu*t h« rr[n«* ii^r<Hi that cm! J *%• 
t. r it rapibl- of di*aol»ing in «r« mIi than 
hot ««tcr. J W rkin^ furnifr. 
Sf*BU«a Cirru »r N'luirr M«ny far- 
tn>r* m<k« it » }>r*rtic« » • |>ul iipilH-irfni* 
tie at night Uarui|C «'•" tu«mth» of Aiifmt 
an 1 September. and io lact Ironi that tun* 
until the tallowing ai ring. Wo think tin* 
is a g«*>d plan — indrrd me know of turiurr*. 
Who, ha*i»ig »tabl»a well ventilated. put up 
iti«ir cattle at night ilurmg the entire era- 
•on The/ ere not only quit* a* o>uiloru« 
bl* m wuen out in tbe op»n jarde, but the 
^tMl ii'ijkI in tbu* tlabling t^rni ia the at 
tainment ul manure. Ht eujiplying the 
• tablea etff ui.'filing withdrv muck, lixtni. 
cbip dirt. JLc.. •• an al<a<»f ln-nt. un l throw* 
1 r>g tli« whoia in*** into tl>* crllar or »hed, 
• large mm Mint uf thj ui i«t eipe'lent ma- 
nure ma/ be obtain*! (Maine Farmer. 
If the •table* are pmperlj ventillat*d, 
thejr tvruinlr are a* root in eutniner a* 
plaree n it ahajrd. aod in winter are much 
warmer. 
There <*n he ao doubt of the propriety of 
■tabling (utile at night; and where the oh- 
jret it a large euj.pl t of milk or fle»h mak- 
I ing, than atahling m»j h« rro»>moiended at 
all tint's. If the animal be *urround«J bjr 
an aiinoaphrrr of too low a temperature, 
ho ninl obtain the requisite heat bj> run* 
auming a larger amount ol fitod.ani heat 
»> oNUid- I ia alwaja gaiucd at lU upciiM 
df»h and milk. [Working Farmer. 
N*irm's S*lt Work* The Silter A*e 
guca an account of the rccent mil of ■ p»r- 
I IJ of p*«iilfiD»n to nature's grtatMll work* 
iu Ncvala Territory, wlm g»*e fabulou* ac- 
count* ot kite grand »cale oo which nature 
wurke. The* aatiiuate lb* am >unt of pur# 
•alt in tight awl fit Lr Backing at 1.000 
j *un«. and *> atrongly arc the water* of the 
pool* or *pring« impregnated that when the 
enrrutialion, uwtllj alwui lliwe inrhn 
thick. i« wnutrJ. tn hour* iiiSiim to tkiui 
tho p.*4 o»er with a coating of wit. Ac 
curling to t!i<* r» p »n of th«M* genU«ui*n, 
the capacity of theee pool* •• beyond coinpo- 
tation— perhep* wfS^ni to meet not only 
the preaent. hut all ta# proaprctite demand* 
of this territory with an article •uprrior to 
any imported Mil for the rvdoc'ion ofailver 
orre, on arwnnt of the preeenM of a am all 
portion of alkali. Itnurnlng hy the way of 
tUmeralda, they discovered a practical.! • 
muu fr,in the nil pool* to thai locality, 
*>jr wbieb a aupjdy mo he aMppcd to that 
tigi-m, when the ncoemtiM of the aintt 
tahall require it. 
MISCELLANY. 
Pna AH iW Year Rmm4. 
A PUBLIC EEC EPTIOIf 
The aign wnuil wbleh I in the haMt 
of attaching in my familiar Wttara. formal 
duru*Mit; rhfqan, and rvwipti, U IWc»r« 
Spring Badg»r. But 1 har* not tlgnad 
Sprm* M(*r for nontha, hiving I a#n what 
ia grandly calUd a martyr to rb«timati»m. 
Frt»nda toll m* thai thi« ?ulc«r aiTartinn U 
mnrltirlj n »rw out, and that I ahould Uk» 
tfomliirt in th« mora *iqoi»n« hut grntfalar 
Buffering of what it railed neuralgia. I 
wtali it were gun* out—of toy wralrUd 
honaa. Neuralgia or rheumatiam, It ia all 
one to in* f know tint I hava lain l"f 
««fW atiff and rigid aa tha n«»ifi«>d m*n ; 
that an undo* waighl of M clothing wm»<l 
to fry and grill my fUah, that I ro..M «nlj 
turn by a alow and painful pnx«»«a roofing 
rautiouilj at ahout a h«ir'a hrwadili j- r 
minute; Mid that a haaty motrmml of for- 
g«lfuln*M, r#*ultrd in a J»ll of auch pro- 
t r«rir.J agony a* to bring all Ihc Di'nVti 
of tho houarhold ruahmg to nj tird«ld«. 
Mr ion, • fighting In.Inn warrior 
nrwly r«t<irnni fn>m the w»r«. Uin^ hrm^M 
in, ha 1 la he cautioned agiind tco filial a 
grwlinft In* h*«rtt military wirmih would 
ha»» undona ma utterly. Mj M4*und *>*, 
who tmt* hit eowreign not !««■• bon irahly 
in haralree warfare— I allude to 
ih# milflia—ajuin ruehir.g fr .in hia tented 
Cell* ; I ant rumpelled eternly to refute hi* 
pmff.-rrd hand. Ililh inaiat noieily on tak* 
in< rum n-irthwerdt to the country. Ataa. 
take down northward* to tha country, un- 
|m* for eihibition purpiece, an uaaifl*d nan 
and living akrlaton 
Tha only thing that helpe»l t.» »»lha tha 
latter «U(*a of thie wratehed probation. *u 
tl<a opportune owurrwi of a m*l int'h 
eating murder. I eay it aJviaedly. a moat 
interesting murder. Hut for tha writ kn *n 
Ilurtun on-1 r»nt mur<l»r raaa I eh.mld ha*a 
giten way. Ii •iimulatr-l n«. I had all 
tha detaile r«»d to me. II *w Mr William 
Kudd. ol Norton on-Tr-nt. and roanafar nl 
'>im> of the opulent hrawing £rn.t, I y a ttea.lv 
attrnti >o to bueineee, Uv^um a |«ra(oa 
anions tha hrewora II • *, riting rrery day 
in estimation, ha at la»t had lh« haf'pinraa 
of intermarrying with the opulent brewing 
firm a daughter llow they lit*] happily 
toother II iw it mn»« to I* remarked with 
eurpnw thai Mr. William Kill «m falling 
into «i|ei»ti»e taele«—-keeping f®"t*hu«»e#, 
luuMn htiwli, np< ra Nil-*. fwail«*« u'ti't 
I m eicoaaM* luaur*-* II.iw ol a auiltlrn 
he t»k-«uir f»rv pn^eing Willi Ml* William 
lludj to t ff.^iutie a h<a»y |»ilirj v«i h«r 
lifr ; a ia"r«* l<>rm iImt. »• lie j ut il. II .« 
Mr* v\ 11.i«nt Kudd wa* taken ill in • iuy* 
Ifimui ■«» iiiunlj alter, with i|>mw> an<J 
•icktieaa which Ui« b**t medial «.]vim rcu'd 
not account lor; <**p«cialiy •« after ea« ti 
flail of lh« bnl Bmlictl »J»iCf>lr« W||. 
I<*111 K»dd MH tiled (4 |MW Wufi. IloW 
Mr*. William Kudd Jie-1 eventually, an 1 
bow tha beatv pohej «m paid, villi rrlui<- 
taooa certainly. iloii |Imu|>uImI brewing 
firm had dark *uapiei.»i»*; auepicioua 
•trt-ngtbened into eiruinijr when a gentle 
man, who wa* in tha habit of drinking with 
Mr William Kudd in familiar inter«\»urae, 
dml *ud>l«*nljr ; Kodd having *t»>, a* a mat* 
|i*r of pur- furn, rfftU'O a p'lict on hit 
III*. II./w tba lair Mr*. William Kudd waa 
Ukru up, «»<! p»rtwn* of Mr*. William 
Kudd *ent up lo L >nd«n to I>r Alkaly, F. 
K. 8., for analy*ia How Mr. William 
Kudd waa eventually plaol upun hi* (rial. 
I"thing*. I *av, ar* familiar to lb* «<#r!d. 
who fur maoy wwki devoured all detail* 
grwdily. 
1 w*a deep in tha ft -iting trul. t had 
lulhwed th* convincing but unint~r**»ing 
addnwa of the etate J*r»*cul r. and found 
lb* wretched man at lb* i.ar Guilty wnaiii- 
m.Miat*. I bad heard th« bubbling enthu- 
siastic harrangua of the eerg ant oo lb* otb- 
rr *id«. and wiib my hand on my heart pro- 
nounivd inj own verdict of N »t Ouilly. I 
listened (ir »ui my hed) lo |>r Alkaly, F. 
U 8 (<if London), who. In a curioue aeriee 
of e«p*rimenu, had administered a mil* 
lionth part of a grain to a dog and caused 
inelant death ; and ti D «ct»>r Lilhmu*, P. 
K s (ol Kdiohiirgh ) who had given dou- 
ble that quantity to another dog of Scottish 
•■fraction, without imfAiring tb* ordinary 
rvliah of th* anitaal for hit uaual meala. 
To the Sunday pa pert, for the gnrgeoua rich* 
t.raa of detai'a and ft* Kaphaelite delicacy 
of touches. I own a debt, under tba Ilurton> 
on-Trent buaiiiiw ; and. un a Monday morn- 
ing. when my Indian warrio. and hi* broth- 
er armed to tak* me to tbe ruuntrT. 1 found 
I could actually crawl, walking beautifully, 
with only auf pr«wa»l gasp* and epaama. 
lint tbe learned judge waa charging. At 
two o'clock my dumeetic warrior aotro with 
newt that tba jury bad retired At Ilia 
o'clock, nir Indian warrior return* with 
word that Mr. William Kudd had fwn 
f »ond guilty, that the Switch dog had been 
justlT discredited, and I)r. Alkaly'a terrier 
glurio<isly «iudi<uied. 7ti« exprew leave* 
at half j«*t eight—th* oah wait* al the 
door. Th»* tuoe 1 waa not 'mora than half 
an hour reaching tt. W* dm*a aa it cue* 
11mary at lonerale, and y«t the** poor t«*n«e 
ol ilia u*illtd nan. how llwy meknl ai*i 
pierced nta. aa though • >m* una wu etriv- 
in* a4T »n*lj to anap thaw aerobe hi* knrr 
• 
Eirr? alun« that pave* lha c.»url of F! «*ton* 
aqu-ra station «ai aa a stah. W* war* in 
una, with flltran n inula* to apar* 
ft waa • painlul Ni«irxaa tha eitrieation 
of the oeaified man and tiring skeleton, hut 
it waa dune under wr of night. Wrapped 
in an enormous horarman'e cloak ol large 
folds, my poor twslled artaa and wrwts 
swathed in bandsgea, with a warm travel* 
ing-eap drawn well over my ajea and aa re. 
I walked (n th* center and l*ant painfully 
for support on s*y two warrior son*. Tba 
Indl n, will) Iim tall, Martial figure nnH 
ooal-Uack baord of whieh I >mJutilj proud, 
b*ld ua tightlj on no* old*, lb* dom**ti* 
fighting U.I propped on ibo other. la 
tbi* ord#r »• m*r|«d no th« platform. in- 
Xtf th* long llnw of Itop, and trundling 
truck*, and flying porter*. and lh« g*n*ral 
burljburlj waiting on dapirtitnllift— 
•o. 
• What a rrowi !* »a?a tlx Indian W- 
rior. A crowd, iodml, tiptctanl, noUj. 
hoi re*p««tahl*. with manj poliretMn hot> 
tling with th#m and k*»p«ng them hock bj 
pfMiuion an] pre**ure. A« oagalnaor 
th« carriage, a curioua murmur buret* ool; 
«r* ar* in an inatant prxaaad on. boatlad, 
and aurroundrd by a hundred faora. paring 
at u*. with a atrang* corlwity. • Tfwre h* 
Ik • Thrre h* U 1• Y.-a. that* bin V 
(Thi* w%* th* ongr .mmatiml intarj-ftioo) 
—• No it iao*l! —• K~p hock Ul n* 
w*!'—' WhottltT' H it p«ili«wnn»n fight 
11 .rin i>(T d-ap^ratcly. and w* atand in a aort 
of ring at a trn rlv< narrtag*. 
* What 
Jom It niMfi V Indian nrrinT aay«, 
doubtfully I ko#w what It oil m**nt. 
There. h»*id» m», »to.«| tb* brar* hot ui<«l- 
nI hero of Randtlruod, who had foogbt 
hi* waj into tb* citadel, and through a 
inurdcroua fire carried oat tha thr** F.um. 
p*»n ladiaa on hi* eroppar. Ill* l«a* bad 
trarrlcU twfura bin. ll«ro*a w*r« de«r and 
•carc.' in thoa* day*. The coal Hack •♦aid, 
tb* littl* decoration of tb* Onfin at hit 
ballon hole, bad betravrd th* Merei. M? 
toiiw tt*uibl«d a* | whitpered, My br»»* 
boy !* 
A kind of •up^ior policeman, a tightly 
buttoned official now cama up and aaid to 
htm 
• The governor a<nt word you wera no I 
ooming until the »ett train.' 
I KaJ imi no of the kio<], but I 
found he did n il allude to me. 
• What guvernor ?' aaked my eon. 
• 0>l<tn*l franker. I don't kiuw what 
to do. l oi aura. You had better put him 
in here, I euppoM.' 
I thought thi» a tuna little c mUinptuoua ; 
hat the unworthy ieelmg wae all awallowed 
up in the hijh compliment to my aon. Th« 
conduct ol tha high military aathoritiee 
wee c>n«»derat« iii-Wd. Tlie he'anor of 
the tau»>. toward* my^'f p-eonally, w»a die. 
graceful : I happened lo alip, entering the 
CAtti«ge, end *m gr rated with a roar uf 
Uu&hler ti>lrriiiif>xl«l with gri*n», and I 
heard low o hm remark* ah«ul tha w«y I 
ntrru'd iiit |« r • «• ath«*-t hiode undvl u>t 
rhuk I •ti«Mi*t-'lr hiMf I one rof5»n «.»c 
th«» w.if • heiid**i0« 
• Of >>ur*>. y»u'd w'eh th.ac mprtin-M 
all to y>Mireelf?' the oflj.ial »rnt on, lurk- 
ing tha door amirtly. Another graceful 
r>iupliin**nt to my hrn»e hoy. 
• Itj no tnr«na,' I aaid, haatily. • T tank 
you *rr» much, hut I lika company.* 
• W. II,' ha aaid, taking nn notieo uf my 
remark. what ahali y<iu do?' 
■ Le*re tha diM>r open, ut oiurae,' Mid 
my »>n 
• a* ha wiehet it 
" 
• On. jutt a* Too like,' tha .(S lal mi 1 
• 
you know h*at of couree/ (then went 
away ; and. Coining again Mid carclMely,) 
•tha W«n will jieet yuu at ijtafTird. rh ?' 
• I tiara nut heard,' I Mid, doubtfully, 
overpuwred at tbia tiaw attention ; • I eup> 
poee it'* all right.' 
• I My,' tha official mm again, not heed' 
tog m« a* Ufure, 
• i« th« Wan to m*et you 
at Ma If Oil ?' 
• I hrliere w-l hope ao,* my brave hny 
enawered. confidently. Thee the other want 
hi* wii 
I d<i hrli«»ve that tha EnglUh. when grat» 
ifvifg thur curweity. *r»» tha w«ir»t-heha»ed 
peopU in ilia w<irld Tha conduct of tha 
paeeengera—fir«t rla«a p»aeeng»r»—on tint 
otvaamn, if. 6. ■ description. I o mi Id allow 
much lor a ifeneroue vnthueiaaw toararde <»r»a 
who had fought and bled for hia country ; 
but it waa puahad to tha verge of ilhman* 
nera ; it waa '.rural, I ut. aa I hat a men* 
tionad, in the renter, wrapped in my cL*k, 
with a aon on each aida. Peraona crowd'-d 
at the window, atared their fill, and t»-n 
g«ve place to other* ; gentlemen, under »pe- 
cioua pret. it uf taking a place th.-re, brought 
in their t»ga and package*, mi a t-m n« 
menta with ejee riv«t*d on mj (*re<n, Ibrn 
withdraw hurriedly. A dnuure laij en 
tered preaenlljr, look out her jellow rail* 
waj volume and hegan to re»d unconeciuue 
of win wu dmt her. A gentleman mi 
d-»vn haaide her and whi»per»U: I hw her 
atari aa ehe looked at ua ; and again a thrill 
of pride through ma. Ua waa ull- 
ing lur the Indian epiaoda. 
• 1/1 ua co,' alia eaiJ. riaing ; • I grow 
•irk. L-t ua get into tha freah air again." 
And. gathering up her akirte, aha paaaed 
out haatilv. 
Eitraordinaryjoongperaon! Whjahould 
aha grow aick? It atruck me al the time 
that h*r mind muat hare bteo affected. It 
waa allog* her verj flattering, but getting 
uncomfortable. 
An old gentleman in • bright waiatmnt, 
, leaning hia ehin on ft Mirk, placed himwlf 
in the *r«t exactly oppiwite to my «on; anl 
Inning o»*r, whi*p«r*d to him hourvelv. 
j 
• Well, now it'a orer, il »u • lung hu«i. 
nrM and • w<wrj on* J* 
Mjr t»»j Imtkftl duwn eonfu**d ; ht 
i« m mod**! a* • girl. 
• We did iMir h«at,' lie Mid, entiling • and 
pull«"l thriug'i »tiaahii*.' 
• Y Ml liftd n pour rhaoet from th« hegm- 
i ning : I alw»je Mid bo,' th« old g*ntlo> 
Imftn 
went no. 
• IVrhftp® ao.' Mid wij eon; 
• but the en* 
etaj was too strong for ua to do 
much !' 
• There • f«ir irtft!,' Mid th« other, 
firing up,• and ft jury of th« Br it tab nation. 
! WUt more would jou a*k V 
• I would have riaked my lift ft thouMnd 
Usee,' »aid mjeoo, with agooeroM Wftrmlh, 
• to bft«« brought tvtj tbe body of tba pool 
••rlmrl M; ; b«i baniiM^ m 1 «h villi 
thrao othtt on mj crupper—' 
• Uud Mm* mj Ml, 1 Mm Ur4 tbal!' 
• ll to lm, dr.* »r mi »d«tod, witb • 
littto haat. 
T «, air.* I itruck ia, • Chrtotiaa ttorll; 
and that bolj rvligiun of whtob I truat wt 
■rt eoaoion iBfahtn, meto*-' 
| lia wit looking *1 m« 1b aaah blank a»> 
io*ttohm»at (Hat 1 itoppid. I thought I 
HmH his murtaor. 
• WoM, thto hauto 
* 
• I mj, wa k«w omk il all right about 
tha Wan; talagraphad down, ab ?' 
• Thank youalhoumod tiara,' I toawtred; 
why put jourMlf to aueb trouMa?' 
Ho atuppad. looked at ma with a cmmio 
*ipr*a*i»n, ih«n west bia wtv. ton ling, 
as inordinary! 
Th« h*ll, • mtmib of th* whi*tl«, and w# 
go off. Tbo ol*J f»nll'*i»<in i* oar only com- 
panion hat my but# hoy. woand-d by It* 
(«*>« of hi* !••< r*m*rk*. <J#clinM eoo?#raa» 
ti«n. Tbo c*nld of tK« night pi*rc«* into my 
how». I am r cW with poino nil my 
joint* or* bring Irncturtd. At th« nijM 
ndrtnem. lb* old g*oil»m*o itoop* forward, 
and in lb* Mai* low wbi*p*r, which I b**r 
prrUeily. n*k*, 
•lit* flifd for S4lurd«y fortnight, it il 
not?' 
• VVh*t i* fli*f ?' Mid my brovo boy, who 
(U 0 littl* «l*rpy. 
Tha— th*—th* — yon know—lb* public 
Karwf>tion,° | kM, wiabing In b*lp him oat. 
II* look*) at m* *g >ln villi •*!<*)i*hm»nt. 
• Pubitn r*c*ption ? Wtll, you do »prok 
of il etolly 
1 
• Y*a.* Mid I. proadly,' it ic *aough to 
turn ..fw» '•k*od * 
•Torn on*'* hood •* he Mid. • Thia i* 
?*ry had—-**ry h«d 
" 
• Bad '* I nn*«*rfd, indignantly ; • I am 
pr»u.| of it—I gl<»ry In It.' • 
• Thro any bMtpn •oftro your bwrt!' 
t>* Mid. 
I jot thic p*r»on op M inMO* a!*o AH 
th* principal «ta'i»n* I tooM in, ad- 
tired of oar romiog ; lor mrn—p«»rtrfo with 
lantrrn*—would to tha wind iw undrr flnn*y 
jrrlenM of making u* #hnw oar tick»t«, 
and woo Id *t*r* At Rnghf a long, thin, 
whit* tied p*r*un can* in. with a Unt-rn, 
t.«i (in In*>••*.) »at d.»«n dirrr»Jy eppo* 
•it* in*, an I (!>•"£ bu*y** plojntiraly an 
»*. ^jan t»*nuffl«. 
• OS<*f 
* hr raid at l**t, tnrrin* to my 
*»n,—• fV*r. gi»r Di* lra»* to *f»»k * 'fw 
a«»rd* tj 11 i* p<v.r uian a|«>n hi* *t«i« 
Hit* h* *lig*n iny »iji»* of an awakrnmg, 
iilliT ?' 
I I,r*r rov mi, »ho ha* barn liing back 
with hi* lir*<l •« lit* r<i>hi"H murmur out 
thai, • '•« d *»n't kn iw—van't m» inj wl/ 
• OfS«*r,' tha rl*rg*»an g-*** on, • dona 
diu* in«»iiiihil|'j f II »iii h* l«H4i>il t 
'*»« m. * inr»- ? 
T KHi(h iiirli tKl in r»*ni{ a lutlr tu in- 
<|ui*iii«* i'h«r«iirr ul ilira* nil,rr.^»«ii.>u« 
• Swr. I UMff »it*« *if. I 
trMl nrarly #wy kn<>»n r*tn«dy, m *<u 
*orry to mj hitf a* y«l loanl no rriwf. 1 
iWp<ir of a euro.' 
• ||*v* yno tr»*d ?' 
•Tn*d? Tnrd what?' I iotarruptrd 
impotiratly. 
• Poor, bliodtd, Iw! *b*rp. IIop*l«Mly 
•Iiff necked!' 
• You may my that.* I Mid ; 
• I »r» in a 
vim. The drug* do iae no good. Even he,' 
I mt. pcii.lmg to my Kin, 
• would 
make too try a little ia tha line ; he 
Mid il km • violent remedy, an 1 eo il wae 
( think il haa <J one for ma.' 
• Ilard«n*d UjunJ N'fcflKMi!' Mid the 
layman. * OSeer do yo« hear lina ? 
• I'erhapa,' Mid I, a light auddet.ly leak- 
ing upon in*. 
* you may he tba retired cler- 
gyman of tha paper*, who haa aofleml ao 
much, and ara willing f<>r two pt«ug». 
»tam|«, to impart lit* ■«cret to other*, 
* To 
nnrvuua euffrere?' Don't y<.u know that 
I'm a nervoue luf-m ?' 
| • I la ia hardened—ha will die Impenitent,' 
Mid iha al> rfjaao. 
* Oh, think, ihmk an 
inetant poor lo*l eheep, low 
Sir,' I Mid. with dignity. " y»u hava 
applied thai epilhel to ma onra hal ite. I 
am neither pour, n»r loat, nor, %» far aa I 
know, a aharp II la frM. verj Irm of you. 
Indeed?' 
| 'With your nnda of life running out' 
(no douhl the advertising retired cUrgy- 
men.) • with only a few day* left to you, 
with holh lege in tha grave, with the rope 
alraady round your neek—" 
1 c»lor* I; I wu Indignant at IheMcoana 
alluaiona to ay aula of bMltii. 
• I'ardoo 
■i." t Mid— 
•Pardon •' he answered, eeornfully ; • the 
poor broken read thai every condemned 
wretch cling* to. In yuur caaa there ia no 
hope—no, not a particle. Come,' he Mid, 
flingirg hiniaelf on the floor of tha earrlag-. 
I • let u* pray for hiia. Oficer. j»m ma In a 
1 
prayer for hia itoay hMrt, that it may h* 
| converted 
It arrraed to hn an nnderatood (hint that 
alt |ir»t cl»M p*e*engere to night ««n I t 
lonntica; and ao I held my p»**<w And |.k>k 
I no further notiwof th* lean rlrrjjman. 
The train wm alarkaoing iu par*. \Ta 
were drawing nenr to Stafford ; it wm n« 
ii«r. 
An oBoial round with a UnterD, 
taking tickata. 'Oh, them yon are,' l>« 
an id. It'a nil right The gut'ner'a wait 
ing on tha up pUll-rtn.' 
•What! another governor ?' I Mked. ia 
MfonialioMnt. 
• I aaj, though,' he want on, dropping 
hia voire,• | don't know how jam will gnt 
him of qukllj; thn whole town it waiting 
oatetda with thn Wan !' 
My aoo, Mill aieepjr, ■urmurrd, 
• All 
right.* 
• Whafll yon dor* naked thn oOciaf. 
• Step into thn nnrrinfn, to hn aw re,' I 
anid, • and 4vi«* * thn Stafford Ami. Bnda 
ir* »r«l<rvO.' 1U AmIm*! U>« Unwrn tula 
■j Um «n1 l»og'i«J. 
• N mt, ih*a,' bo mU, i« tbo tmin mm 
rollill|lA'«th*«UllM. Lightl > 
b«ll, nod rm*d running *1 »ng lo ko»p up. 
PoM»ngor« jumped b*»ulj from thvr mU 
•nd ru»).«d to •••/! tHo woholoMorod thick- 
ly round mr door. I did Ml lik* tbo look* 
of tbu ouapliMMUrj ovntion—tbrj vtrt 
! both natty and lapntiont. 
• llera'a tU gut'nor,' tbo ofi«nl Mid, 
I opening thr door ; »nd A rungb, h»rd (m* 
lur«d dim il*pp«d in with two otS«r t»*rd- 
fMtorwl fnllroNO, ©Horn of hn »Uff, I 
NNflM. 
• C.mt along,' h» Mid. »h*rpJj,' tlierv n 
no tifM to t» l<*t. 1 don't know bow wo 
mil (*t hint through this mob ; wn null 
| onl/ try ; k*rp fMl bold of hi*.' 
• I mi tic*#din|ly obliged to jou. goror- 
nor,'I Mid, trying tj mIhu with tbi Mp. 
fill il wm too firmljr down otrr mr mm, 
|' fur tin* llttlo attention. If j<>a will Ut-»r 
re* in.I toy friend b*f> Ut m« introdono 
CopUin llt>l(«r. lb* Itnou b«ro of Bond- 
Imnd-it litiU iMlitll; up «t th« 8uf- 
ruff Arma— 
• Now. ih*o, you two. gtt him wall undar 
tKa arma. Bring him along 
* 
I K-c«m* aim oat inwnaihU; lb* afc-ru* 
luting af *ny il>« Vila wrrtrh* p«it m« to 
mad* tna ahmk. Light* fbuhad In my 
•yaa, a mat ol fImw pmvd at ma, hoaraa 
tongue* r»«ar»tj an<1 h«*>ud What did it 
all ismo ? I rallad faintly for my hrata 
; hoy. ( unl? hmrd 
• Bring him along. 
II old him tight' ||*n'i tho W«n 
" 
An tfliirnoiii dart-o»l«r»d. thn<ngvv> 
hi«U, aorr»und«d. too. with a g<iard of 
Hon r of mounted aoldi»ry I did nut lika 
ih» look of It. Why *11 thi« ateta? • !>•• 
Utl tha ftffmor.' I aaid to my aupporiara, 
• that my privat* rarnaga ta waiting, ant 
that if ha will honor m» by accepting a 
•rat—' 
I They h»g«n ♦»» laufh. 
• Wall. Rill, If 
that ain't cha»k—Why. M«^» u». if ha 
ha»>*i't |iil no darhiN oo. ffWa lha 
euf«? 
•Hera.' T aaid. ahowiag my bandagaa. 
• All thick UtnH'a wool.* 
• Il'a Iron Mad hia head a lilt)*.* aaid th« 
on* mll^i IMI. 
Tha governor mbi up now with my aua 
in a h#«t. 
j • Wh*ra'« rha warrant?* 
f My romiaiaaion?' a* id my hrava boy, 
hesitatingly. 
• t'owmiaai >n ur warrant. wher» ia it** 
• I rti In't l-rmg it; 1 Mvar thought you'd 
• ant—* 
• (I mm| grvioua 
> wt,at ara wa to do? I 
►»*««■ no authority to Uk* th* o>»n»ift*a S-vfy 
from j«»u 
* 
| •»«v thera w«a a.im« a»i<»n. »•> t 
•aid f»dMy. • I think J »u hvl Vtter u»i 
mi ••(T-r ol % *«H*t in a privata o*rr»aje 
* 
• Y •«! »r* lor lh« Wtdy. I tiava 
it i.ftci«l r >gi.'i »»>'» of it* 
• It'lliiiuriuorMt mj ►»«. •**Hy '""iM* 
I«mI • l«r l^l a« I waa alr-»lv with 
ilir»^* ujv.ii ni cropper—' 
• Your croppv* ?' aaid itia governor, a 
Ilttl# Wlljly 
A §cnr4ui of an rngin* whiati* rl>m to 
our **ra b«<I« ut at«r< ; another npr«4 
list jo at «*om* in. An uA<*wl r<«n up h*ati> 
j ly. " In« priaonar'a tn tb« tram th*ro 
wailing for tun !"' 
• W hut' th* cunvirt Iludd ?' 
Yt, air, hMtily <r »nod. M* Gyvro 
and two other ronatohlaa hats (pit 11rn iq 
ili« f>«t data comportment *11 to tl "m- 
1 Klfit " 
Tit* (oTtroor hurat <»ut lau^'.in^, • haty 
prrcrptun of aoioathing lika o iuhi«ir brok* 
upon ui«. I IiHikrd down at in)—If, at t>>« 
hand* crotord undrr the cloak n if Mtoroil, 
•mi at dij twuawpp"rt*ra «a whom 1 *u 
loaning, 1 nuit futo boi-o yrry lik* tho 
oxivict Iludd, going down to "sull>rJ <iaol. 
: Fin« K«>To» rut < W- fin Jan 
lr»W-»nn( aooount in * S«a Francitoo y>ur* 
( nal ol a«p*rimrott now h*ing m* 1« with tho 
04.vl in Ntrad* Terra.ry Nin* tUctnan 
r4ni*U «r* now running to and Irnu • wit 
marah. a diatanc* of 140 isiUw, in forrying 
• •It. Th* r>-aull »> f»r m in *>at« r»-»|>-ota 
favorahla, in othera not. They ar« d«eila 
and tractohlo rmiun*. kn*tl down to ro. 
(wiv* lh*ir lood, which, if w*ll htltnwJ, 
ne?er |*<i out of o *r r-^'iirwt » 
'*»-• owing !•} th* p^ulior forin«uon ol Hi* 
hwk, A* to li*«Jing the** tnimtli ther* it 
no difficulty ; th*j Mt *11 kind* of grata, 
thietlca. tula, willowa, and »r« pirtlcuLr J 
fon t ol gritwood Their carrying capacity 
*a wall at ha*a h*»n touch o?err«ied. 
Th* aTerag* weight of Mil to *ach annotl 
hat Nvii loeid* of 450 pounda, which a»ay 
ha atrri>Mit»i ptrily to the eeeenn of tl>* 
y**r, wli-n le*d it dry, and foroithe* leea 
airni|(ih than in th* epring and auna«r. 
Th* lUcirun camel ia inferior in eu« t » the 
Mnan, which Uti*r camee from 000 to 
WW p»undt. On good latel rood* th*.r r*i* 
of tntvcl ia equal to • buId'i ; on d*ep and 
mo ly a«il* thay go *1 th* poo* of o«*o ; and 
I in atony m»uuuinout ruoda tbrj abuw atr >nf 
ohj-riHin# to tm»al n all. Tha <rv«ir«i dil- 
: ficu.t* asiata in tbaaoftnr'aaaf ihair faat; on 
; ruckj ground the fool t*ooa>i« u-n.Ur »nl 
j »«clU up, ih« ckm rrtck', th« *ik*Ji Uw«l 
entcra and make* th« ani«a! U««. Tim 
rwupmlm p>)«»r uI W»a o»n>al, 
it •<<ch ihii hf not «nrkin( it hr i«o 
«r«#ka it I* well «<n. Tha elira*U •^•nn 
t.> »^rr« with tha (Wtrtan c%a»«-l, and iaa»l 
<h> tiwiltr to ik»t ul ihair n«tiv« Mmrf, 
! (Jr*«t l>«at 'lo*a DOl •"<i »^nn»t 
roM th«? arw pr >lMto<i bj • thick. 
1 m«i ol hair. Up»n tha vbuli, hy •tulji"* 
tli-ir liatxla and want*. hj »al*clin* prop* 
hM la lor ih-w. ttoj tu«jr turn out • valun 
I M» a l lui'Ki la our 
1 lOMRoitt* and Mrrjinf 
pgiiir ; toil iku rnt'on ol tha Gnai lUam. 
on account of ib« Man* atony n Hiniua 
ranjaa which irirtrM 11. it out likaly to 
Ucum what majr to tarsaad • rani oaiaal 
MltfJ. 
Cbc<Otforb Jlcmocrat 
PARIS. MAINE,DEC 27. IWl. 
WM. A. PJDOIW * Co., 
raorurroia. 
Trim* ~o»» Dotiar »»j r.n> 
f»«r, •4riitr«' T•« M«l», <1 »*• •! iW 
Clubbing. Wf ««mUI rr»p*< h»iIW /«ll d* 
m***l.m M*nr\ »« <♦ »|ww'I K l»w»l»K»»» ixl 
it M)wriii« iW rulbkMMnt ■ k*M |Mf*r |« 
I Us »*•»: 
W» %iD >(«i 
?»r, W |)M 
WC vw*,!***** N.UO 
A«J !• Ik* "f t1^- 
T>» WI"I»> m—t »fl*—rpmuy ||r MiVr 
4 V«.. >• *♦••• 
B- •' >», «ml l!t litrw*. N»« )mI, »i» 
M »•! Hon Mil 
JOB rmVTINfJ »««rv<«4 
A rnlfonn Poliey. 
It b* r>l I# t «r*M ('«»nT 
i». »t. ao far m the • *»<ju*aiun it eon- 
<*tn«l. oaf ('•irroiucfil tu» m tfl 
no uniform jwliff. Tli« I'rw-ti-nt, (tui 
'ar in |h» «*r, l<a» n*4 'J it t!.a J«tj 
I t.'i- Kirculi«« to l«t J )*n »')t tV>|iiU 
ruU »f tciiiMi u> th» ttm! «}>!»• 
ll x W H»,«» hi* MHipUhir* urviotiM- 
«tl y N-n in h«ri»<*o.v »ilb *h« m% n !r*- 
l«ir • } rr«n il'» frvr awatioo, ) r L »* 
no". l«H rilc-l u| m tu c"* tt~ea< » 
if { n l«l« 11. ^MPHh »f j F.lwrU 
R !«u UU jS hi tU" t!V tod r«t 
tb# Frvm jet -*.icttinr, tnJ W'fir •jc>|«*t}'n* 
in nr. 1 uhlcl.j ntiii that cImi -I li-jtlw'a 
»' >i t mk iU»«r» »h>u!J nr?,-r b« touched 
«fD if itn«»r i«tr u.^J l*n tun ll 
»• «*i I Mw w s ward and Ilia r muruin 
am.liar *•»«• in a *010 «hai 0 1 form 
& a. i'aQi<ron j in t>>r imm^ija- 
U >u -jl a.' a»a*>* I" rcN'U in 11»« 
a.«r^.' n *'at-a C *»•' a'> ] VV»4W 
*r. Ittovfft it**! uri U( >4ii>e * .j Tiiut 
ilan • the 
V\ t •- |>aa< I'rwa th« CV*«nct to tfi* 
m »- t. I »k »«-n« <]iff--rvwt I' tdn of 
n* u|*jn tl,- ^'i-ati >n of litr c-'Mf* 
• •••n MH'>.|i*n, avr I' •winiti<l*r 
•fi-C* f, it i* MkL atab la u|«>fi Ih* a*n* 
p<«ti r.a witii siutt> an I IUt*» •i'B»ral 
BaJUck ia artfi fciia On th« o|U*r harl, 
G u* Rutlrr. Lior. an 1 ^n.l >ih«r* 
£■> «itfj iht ^•orvtar* if \V%r. 
TlAt i«. lh»t 
**•»• ill k.t»<l» of mi ur* j^wUmati n» uj. 
an il « iu' jkI, II«i k »n*J« ul lilt lml« 
Iflm*. tlclu ling *11 runiwij % »*»■• fr ii> 
hi* 1iim> 9it«rb«n, J >» K*ilb C**» 
•> ihU 1 it Li* 1 r.-cUuitli it. «ilL 
fu»ti ill |'w«t "AUb *i 1 >UI» *■!»• 
4Mfn|i «, *t«l tWr 'MUlwUoaU r glit* «>f 
•in '• M«r», At A 
" 
ttwlj-. irvui Ship 
Uitnu. ikMHlrlildilliiiMtiAliwka* •(•i»«t 
•Utofv, «nl dtkM * ■ ri«ii »u«.i» 
•>< •! it ti 
!*>■» 9' muJ'**g *«»t nullity | r •- 
lUmiMoni. fiihtiiihi'i; »'l >'i4 M of 
iMinp n iMi* *t trmM»«<«« •*.»*«» ik»«.» 
••tfwlMm io imu' »>»•! »ll • ■• »»<•' 1 c 'r»«n» 
r»» i't>i «>vl no* <iv»firr.i»»ni. h.i« (■•»« 
tmrr i^uit# Ur «u f It '• likf' * vm 
«f>4 |» m jUMlion 
ami id ! *-«!* | ""ho »h®ll t**kr 
•h« n»U Ili*t »U«U hrrwtwr It 
•mn r-t r N d..r s? .<ir military e maund- 
m 1 f>« rmuM «h« !•*» • lo.<W '«rn 
r*f«rr •! t-i Tt* «V»iM-t <li- 
»!(}• 1 n|" >•< rt, *''(• ? tl) 
" "p- it 
l»otK»r» l*ci«l«»i»* !***vm*nt. •*» 
ear n|ni» 1.. i« • '♦ inj 
|V< 1 S» •Mil-tl Tvr» i« 1 ff j » *ti In 
tHU C 'ljti* ^ ffitn 
tb« Ti'T «r» prwimwl t» km.» 
»f.#»r j m »n« »n 1 • -'«•. aoJ th»y »HotiW 
Ul- t•»« r»»[ mi'.i.ii». 
J* • l«r »• «• r kf\ j > '.£* from l*># ae«».-n 
• !rt i»lj im a *>f C'.K^r«it, th*t 1 >fj i» «2i 
t.|lil V\ « k Mt il )• cr«|«rrl U> mr«t 
thi» ^ikt <|Ut«(iui> KjmI.j. K|U4rf jr kr.d 
&tr..uilj l'h« »r« all r *M mini 
Ttm-'T UMlttAlB Ux irr'pdaUllIM in Or 
•mt g, i;.» • »»-* •/ «W w>«*J i»»"l-r* frtt 
Ab kl u4 Co«>gr •• »ut;. rf.i.'e !!»• i**nii.^ 
•I ^pffM 10 ta I!ut rffact. 1 U. 
follow '<T kill. >. rnuiU it Wwa>vi 
b* •'.! lUhitll % IT t\ vll(t t'« I • J •- J J 4«- 
aNr;«ti<i« It* *4 '••rrj t« »un tii.n 
Mu ..H. >0' • W * U 'to ll ojuiki lm 
ic*f-'| >u ; 11 -a ^ 1 .r vt: tr >.u(iciH«at* 
0/ » irJ.'f-, «Uj «'UJ ICl« Tvl< UtwU 
II 1.M tu*n III Ik 'bkln. 
IkdicaUoa at Oxford* 
1 «* ut • X1«(Ik> !i*l l'kuT.'b, »( Ullorii, 
■ III '« i'llmlni k< Uwt .{ ,tiUiij(klJ 
<**J. »n 1 U • lis! al J*a- 
••r« n.>it. ktrwjM U cuwj'M U 111 1 • 
• ci.n • A M. .vrm«« hj ii»» Wr 
wl l'*riun«i iu m- j 
u »iun4. N«ui f'«*iwr 
0itu(4, L>«c £4. I*£l 
la »'•«• li «■», .if K- pirauiiiH, ii » J»?. 
Mr J .>h+L a lu.-iu«. mu^i'iowi « r» 
Mil* Mul/wiil d l'>* JtMlMMJ LoOtOtltlr* 
to Or ug m * biil iiw..i*'it.b< (1m Kinii^ 
•I * fw^tti** ••*(« wiIImmiI ttiMtActurj 
prwut. Allrr »n IIM In U*; J! 41 u u!..« 
tb« r k i« tt |a«m J tjr • mU ai 7T iu ".6. 
W» J > U Jl Mr tlx ri.tUie wl "X li | f Kl.U- 
lit* ir-.u* it>i* li<unci, iu itM pwUi»^«>i Iim 
aI lU j«*» *oJ 
On 6«Uiru«5 * triii Jutie# 
to titkftl trtirita u -llk, **• 
f<»i J li Mcs(-i'U«i t..e »*U aiU (Muwi 
iti« »vm vi kmii wf < *»( ■mJIio*** ulr*t«n« 
Tl* TnUuue Orrrr*i> «t i« ra- 
1 
•vr vj il.«t Gu« Ci-!uM», of Mi**>uri «lR 
*pir ul V I'. K nr. ;r 4i»d J >Mi H llco* 
4*r».n. I 3 >m«tor*, to &il li* » *aoci«» I 
hj Uie « If 4<*i ifi ut Pwlk »uj J^bo- 
The Lav of Bm—tty- 
Tkl* law to im ptin or ohoplrr b tW 
<s.i»»oo tew, wiihrr la ii found writtao re 
Ml J ol U* tolniM* of Iho •»atato lava. Il 
bil«D|i to uolhtr ft)*« of ■tetut**— tho 
" Higher law," oo oftoa ridiculed and rail* 
ad »t by J-waf^ut politieinno The Baa, 
'' when attacked by tha Mghwayvan or rob* 
| t^r, fella hi* adMraary, and toki hit jutn- 
fiottioo in tbo U« ol " otceaattj." and un 
( 
d<r H* wit* Moot toot it juttiSod before God 
•tid bio follow mo. Too hiiom M>c*c* 
re »ar. Tlw war power topereedeo oil cml 
Uw and otemdM oil written ttatutee 
Rtheia riaa up againet their non gutern 
Burnt w«lbo«l juatifaation or eicu*e. and a 
oar ol rebellion follow#, (low can il bit 
quelled * T>J our central* go Irto the field 
wiib the eioiule* ol our naitoo In tbeir 
hand*, end id j>r>e*cuting the w <r, act un- 
der the protieiona cntainri in but chapter 
uf e*i tiort 
* Not *1 all. TVt take the 
t«i>rd, aod if »uc««Mful. mu»t do whaterer 
•it n*rrinry to bo done to entoro t j<v>»«t. 
Tbie i* ih« tbeorr ot alt war*, aod bold* 
in the jre^ nt war of rebellion. 
V.»w If our rulera euVtu* trv*»n. tbej 
niual um tha i" "<i'v w*!! i<» -1 > ii 
otharwiaa «• ahall ult'tnataW ba drfratrd 
If tha loatitution of alavarj atanita in tha 
way of xirf'M, It mult «MI to tha 
Uw of !>»«■»—ftT. If th# imitation «*□>••— 
alatrr? or »!>«• jo»arnmant, »»na or tb« othar 
tnuat p#ri*h ; tl «r unJ< r thia highrr law 
a!a*»r» tuual '-a aN»|ialtn! and tha p'»*«rn 
m»nt a* ted If tSta war la to S« parp^tu* 
• tr.l f.r v»*ra. an J thuuaands of l.t*a l>«l. 
•n ! toiJIiona of tn.)t>aj atpmdrd, whan hj 
our {una at l!>-c<ru%» of iha 
• can thereby hrmg it to ft ap^adt cl«a. 
thrn atrrn •rrtiaity rv.jim'** it to t* don#. 
N .*» thia fontnl ha* hfw in pr«>tr»«»* 
l.if 5 rnough to d'toonatr*'.* hajond all ratil 
and all 4o«iM. that o»t in prt>|<ortion •• 
w» irt to Sul«t*r up «n«l pri|«iii«l» alaaar* 
jiiat in tha aaata d#jjr*a aSall w* prol>t>* tit* 
atrufs'a IK >r» thia ungndty r*f»Mion ia 
p<>t i1p«b, •• Mi «J mutt Ar 'uij */ /4» * >*l 
»f tk» trr* " W» hata h#an lopping off 
tranrl ** long enough Our acxttrnnj^nt 
fua h*«n uaiti|» the j rum^ knife, au I Dot 
tl* ax 
A< a " military n*our h»tt#rt«-a 
mutt 'a '•» l^-»» at tii« terj vital* of artery, I 
» t' • unhappy »•? »iTI •olinua for j»*ra 
—no »!!•• cac tall It <w long. Ihia ia tha 
r*.' i/af» t\* a»\ an J #»ef j dia«**rnin£ 
Bind ran ae« it. Our r«tl«rt m*y profaaa a 
jjlirnl blit»dt»#«a 11 thia K"*a? ltd, hut 
t'u-t cannot Jeo te tha | ^.p!a Tfwra it ia 
wnttm in t'c aui.*«*a»a of light *M o*«-r 
h#ad an I ?*>«r? it not a tok* aui&aa up 
fr>i» a aoldiar'a *rat*. of a ro>ftn Iroio tha 
dtitig fatrut uj» n tha hat tic fiilj, but J ro- 
f'aiOia it >n t<4«fa af thunder 
V »n w' at »« »iaij tin ? Sha'l tha gnMt 
l»aua ** at il j, liflut? That ia iha (^uoa- 
ti n aWh tamlj n*itl>.ina of fra»m»n in 
t1 f l-\ %| »r<> tin* Ihundrrntg in tf>* 
fata of th«" Krvirrai tioterniuant at \V**)i> 
mgtoo. 
Loyalty of Slaves 
In th|a «»r f r»S*llli>n. th# najjri 
• r p*rt W* imr+ *M Mr 
l««ar. nf M 'n »k.Uni, 
• i"-vi11»«■ ip#«b >><>• m lh» II km* ®f n«pr»- 
K>ul Kfll iWUfr tK*t IS* •' N" 
ft > *->• in li* 0>iM|ilKiJM, an<1 tha NortK 
e-.ul«l n iff him <hiI 
" Wi.mHt 
lAti.tr »»• n^M <-f »rr»n< »n K« aiovl»rr<i 
" 
i* n.i |S« nrgr* Sn« Na*n 
in a'l tb* *»n* nf a f> #ii«a«*. 
H, K»th in «i» I >miI «f Qtngrw, l»r th* 
J* at tan tr t»rl»* *r+r*. Th* n»^r<» ia in 
t! * war nil ur, w<l <juc«ii.jo ia. 
m *' >^all tw ij >n* with him * 
But I •fttrft.un .>f Mti« lift* 
hvvntli b.*n r*i"«»1—ar* th>' alar** lo»al* 
ar. in wll»*r wt>r«la. whir?. a*l* <V» I/*#-* uk- 
in thi* MotrMrr*]!? <i*n ll«ll«rk. in h-a 
f a I !<•' >a«*rr><l* f'r> an»rl'a |»nli*y, Km |i>r- | 
•■•I'l-H ■!««•<• Ih« ruhl Ui r>mia VilbiU lii« 
|m<*, an J nn:»r»>l til out «U' ar» In an I 
i» gn» ii » r»vnn iSat iIm»\ *r*« n«t to U 
imMi^l. «i ii •».■*(• with Mn{ ir'&ni ii.for 
mtiMn lor t'.» • n*<av lit* itoir* d.i»a m 
e»rrf*|Miin1 with thai <»f aianj •iiM-r >fi «>■ 
«• ■ *--«n rti wch \vt>£-r in lh* •erttcv 
ti-fl I III' xui !(•« alWr <iaj in ll»# iMilf. 
thai S«* hu n*-«J a rtil hmimi*t «.( Hiirr 
it.f riiiti.n, IrtMH tii« iWon inij ■»«•*. an<i 
ttiti ti,-» ta*r»* irw tivin*i«r brtr*^r<i him. 
Urn |V'«i lluiltr i>m 1*4 iar,j» (yn'<m in 
i>i» I ttr«, mtJ «r n*t«r b+AfJ Uh« had 
an? tr uM« in tl i# diwiutr. *»*n W'u.1 
ttivoi ti* aa.w* rrluf Mat B<i(l«f ili'J. 
•ui n-» tvjuipiainl mm** lr>u» iu a. Wi- 
tt ink t' «• wkmU matter. «ith rajjan 1 to lit* 
1«>«»I'V ar <l.#i<»?al«j >1 ihr aUvea. I* n»r- 
r.x.«l il .»u t« liiia aiiafiia |«r ■(»»it| .n 
r i# aia»ra unJ aUa I lim ixiim (hi* 
war. anl ar-* «?»•»» h» r* lri«n<iij 
t > th« lt^«r»l g »«runi ni ai ij itaartav, *n«i 
if iii*y iiat# in Mijr inaiann t«c>»i»r liiaiutal. | 
il haa ? rvn u»i *g la i-rf'>ar*«# Iriaal* 
Ut^nl thAj Ian i^-vianj al lii« iiaatla if 
aumt wf v«»r »«'tatuni^u0£ u-oar»!«. L'puii' 
I' ■ I' t< -% 1 •••« i«4 lo uuf Intra, aiivi 
iii ia*iiv lotiitcct Uk i< ji.I»<1 di>tta 
liar * J tJvr arwv uftc••ra, anJ lufviblj 
rvtumnl t thrir oi»al*r«. So «l l<a« tain 
iu M aauuri a.iico Kteiauit'a r-m jtal our 
aru.j quart' ra I. »*i* br»n u»*J) bunting 
jjr ■<:. a f..r • l^l-'.ofa 
Nov wt at can iNir artnj rtj^ct of alitet ■ 
«I.>u tb«jr trcnl U'i« in Uu« har'«roui 
k4H Kr 
1 VV h«l arc iha lagitwuata fruita i>l 
tt»« j j4lcj of ti«« M«Cl«llan a> d llall«ck ? 
\ .ilnnj; ..filt t» dn«a ih# alavaa t> >lw|«n. 
ti. n and Uia ln»«». Do thaj fj|»ot th«*e 
».au« t > rnit«in fri^ndlj t • our inwrata, 
•Itt-r o.if «nuy < hava forcibly »ent, 
r *n» t «v k j»ijv.ti«*l ^nJ.«£i\ to h« t«r- 
nwt»l and t>J their Mwl in iat»ra? 
Th* •:«!«•. bu*r««r iftnortiil, »r» n »t ! 
f»la *oouf b for that. Tart know fwtUf; 
ttian to kiM tha hand tb«t aia)t*a th< m 
Kim at P-jrt R»>al, tha alavM, although ; 
tha u>w«t ignorant of any in th* fuitadj 
r»fua*d to fellow thtir i»aat*r», but 
cam- u our army. • ippuaipg w» r:a»ooa 
bij that wa mrrr il.eirfn.nl*. 
\\ a coma to it r conclusion, from the #tl 
t!«nc« that haa la»u upon thia 
qu'-r.'^n, that tha alavaa ara «vrrv*brra 
naturally lojnl to our cauar. and that il | 
aoytrwt>{ baa trai»«pr*d to tha tvjntrarj, it l 
baa l««n th« crutlty practi«ad towarda tham 
hf our own arinj. >uc(i • » b«li««a will tia 
tha hon-at coiitirtioiia of all who will care- 
luUj •o«ra(>^aia tbia luatlar. 
That tba alavw will bt aSaiaol aoidiar- 
m. if not drit»« book bio «toaory, rmj 
pNMMNllNi banoa tbo Mlj of Iraaliog 
thaw oa anoaUa. m>J not fclaOlia, If lk«j 
pftro troarhevooa, »• Mil Um m by out 
own octa. aod mry Aaowar rborgad op.m 
than haiooga lo oar own toilitory Oi>«n»«n1 
ara Soeh it lb« troth ; and i a partial bit 
lory will carry il down to foturo (anera 
! liooo. • 
Bathal Item. 
Rr» Mr. IlaioBood. tba Evtngaliat who 
»'•« (won laboring with au much aurraa* in 
Part land, for o ftw waaka po«t, it now bold 
tug a a*naa of martinet in R««. Mr. Wbaol 
•right'# rtvrrh. »h<«ra li» i* attracting 
much attention by his raro.at a| |»-«W k 
hla haarara. 
Copt. C. S Edwarria, of tha 5th Rap 
went ia ot, Hunt* on o furlough. Copt. K. 
K<at hit rotor «t Bull Run, ond wo hardly 
r*oognit*J by bia frianda. He 1a in lha brat 
auta of bfaltli, oud protaa biBaelf o aoat 
fficifwt ofievr. 
Oitf. Freeman, a boj b»tanging to Capt. 
Klward'a company, »bo «m taken prfcoo- 
*r it Hull Hun, enj carried to Richmond, 
returned with him IU looka pale and 
f*M». IU bad nrnre liberty than mo«t 
prtan»*re while it Richmond. To he cred- 
it. he twrnty-Gve dollar* in th* 
Saving* lUak. in Portland, before lie left 
tor th* war; and on arming home Capt. 
Edward* **»• him oinely-lhre* J«ll»r* nor*. 
S«*ch a Captain aa Kill look after the boyi 
wilt alway* he |«opular. 
It mij h* noted aa worthy ol r^unl, that 
on Monday. Dec mI, th j atr*rUin thievil- 
11(« ■rri >a drj au-1 dvii; aa in nomt. 
>acli mi I'nunM M ti<it lUMikoo h*-r» at 
this a«*»m of th* ye«r. Tfc* n«xt day eight 
inchva of an tin fell, and <»o Tmeday a we* 
bkiin intu h*ap«. 
Tna L* s r«irt»ra Thia 
•wlehrwtrd *hip, the prld* and ai**Hiwi of 
»»rri American, r*oen-<J the nam* of OU 
Irmm W>i during l'l*> artMtn h»«w«-n h»r »n<) 
the lirttieh ehip, the (fkmmi, aim fired 
•ww of He* h.-avicet ahole againet her nd«. 
'»ut th* plank *»• ►> hard that the ehot Ml 
(Hit ani **nk in the water*. Thia waa »f. 
ur«ard< noticed, and th* try art tea •— 
llnu! her tivlea ar<* made of ir>n. hen 
wher* the »h. t fell out!" I'm* that dr 
ramtane*, the nniae of Um Conetitutioo 
«aa g&rniehrd with the familiar title,"Ou> 
lan%ait»u." 
The ft irnt <»r Pt.*t The high price 
of eoUon, «nd th* pr oh*hvHty that it m\y 
^tnimue a> f >r a v*ar tocvxae, will 1**1 far- 
mer* to l« »uie more attention to the culti- 
vation til flat l'he old ft*Hio«ed epinnmg 
• lievie may cum* into uea m a great many 
Until r* in thie Mate. A pair nf lined nnd 
notion ahirt* of dotn-«ttc manufacture, mil 
>oi aai pMhahij thro* pair* ol thoee « holly 
rwed* ol c»Hon K»rni»re ahould uiike ar. 
rangewn nt» e*c».r* *utii* eeed th* |mant 
• Inirr, an<l *■•» thrir paich of flat I'ant- 
kJ->ne made of to* cloth will I* juit ai 
aa oultoo drilling. Njw th" flat. 
To the "Courier" Snbicnbere. 
Th« pr*aent i«ue romp!* tee the nunWr 
■I papera wa have contracted to furmah 
►uh» ri*wt* to tie " Jhiktl < .»*»kt," who 
liad pai 1 in advance to the end of rol.im» 
[hre< Wr wcr» much diaepp.inte«l in not 
rwir>g ahl«* to have an afrit tieit ilie *«ih- 
wriH»ra n that liet a* ann .yncH We 
Uat* en^v*od an agent to vieit I* *<n nett 
iinl>^a th" ^•ad• al.nll lie M 'kadd. 
i»hlir»l* We iru<t they mat d'tj.oard 
lo MnHliii* In fwor ll»» »i«lU ol 
tl Democrat. It will h* oar aim t > give* 
complete record of the lo«*al nt«t'*re of all 
the toona in <• iford t'.ionl? ; and w* wiali 
u> «nl «» a* fn*nd» of the enterprise the peo- 
ple o| tl«e whole county 
Thoee perron* wlio ar» in arrenr*. will 
e»tif«r a tavor upon n«. il th*y will tw pre- 
pared to balance their ac*VMint* when tieit* 
•4. 
S >m» «>•!>»<• natue f'ii« now pa*a«i 
if'xn our wind. luring »hr ImI »■«■ >n rf- 
culnj » painting of tlio (muiiIuI IlllU Til- 
I «C* "I W'aUfloid Flat It ha« f«»»ii Mhib- 
in I'oriUnJ, Itlflf. »h»r» it Kaa 
attauliun !•»• village nulling undrr 
iim* hill. tb* lak* in (runt. and l^n*tlwiw*! 
tha4 »• hi lb* u<K»k* and •prra.l- 
m* o»«r the KiMarti* and lawn*. lurm a 
teen* which lb* arDal haa wall •Jtp.cted, 
uiakiuf « wf Uiidteap* painting. 
Twrirrn Kh.iujn? Th* TMiiiw 
K<vicu*nt left Carap Cba*"*, on TunIit. fur 
H »t »n ; an1 »m,-«fk»<1 at one* in tli* Cm- 
•titution, fjr Ship UUnd. (»»n. Phelpa, 
wh.w et'raordinar* pnwl«matl>>o hat kick- 
•• 1 It* Author OTrr.lt to b* au|«»rc*«l*i| at 
unc* Rum <r My* Cal*bCuthing will hat* 
hit jla"* (»*n. Phe!p» it r*gard<-d uin 
f!5ci»nt offer ; and In* wjn th* r^trJ of 
all in In* rouimtn I. Cungnnt will pruba* 
My put a «t«p t» the i«auin£ of army proc- 
ltQ 4»i »r>t limtllfr, •» that th* trtny will 
not r»|>rv«rtit at many tinea of jioliry at 
there are c >mmandrr* 
1 mi T«t>r Amu. Th* dupatch** Iron 
F'tgland ha*« not h«sen rrcvito! at lb* War 
Mrj irtui'nt It i« rutnufed that Mr. S:»- 
»r-l will make a demand upon Fti^lanil why 
l.«r Contu! (itofril at Cub* (•*>J th* p-»»»- 
tf <>f tli* Foeuy*; alfu why tltt Captain of 
th* Tr»nt r*"«H**d th*m on hoard. in *iola» 
thin ol lb*neutrality prurlamttion. When 
ih<HM tbin*« ar* eiplamed, he will eonaider 
the art ol L'apt Wiike*. Thlt iatheatory 
giv«u by lb* New York World. It u pr 
hahl* ilt« affair ol tha Xaahvill* will occu- 
py lb* attention of tha governtaant. 
A fiv« dollar not* on tha American lUnk, 
(UltllDore, *»M pr«MDt^J to u», Im( »c*k. 
Ptdnoa'i Reporter pronouncaa tha imu« 
U>ghi- Tli«r« it no inch tank in aiiat*oe«. 
A eolorad nan, in York, recently 
aacapad from tha South, via. Fort Picktoa, 
mi* thara ar» HOOD runaway aagroaa id 
Alabama, skulking iji th« wooda. 
Parlt? laiegrapr.w* the Journal. Tuesday 
night, thai the opinion prrtallrd in 
ingfon that our diSculty with England 
wvuM ba amicably a<ijuatrd 
Lord Lyuna baa taauad intiutiooa for a 
Chrialaaa dinnvr ; and Scrrvtarj Seward 
ha« oat iBtliatioM lor a dlaaar, Friday, 
AIobtoaub Law*. The editor of tba Uruna- I 
wick Telegraph, le tocaeeing. with a »ie» 
to ultimata Laglalalive relbrm, tha taort- 
C*C of th lactate, TbavhjactiM citad 
to the fact that undrr exieitrg law, a credt- 
lor, in mm of default on the part of the 
debtor, ie obliged lu wail IhrM JMre, bo* 
fore bo wqulm poaeeeion by forerloeure. 
Tbit ikiaj inrrtMM lb* diflculty of obtain* 
log a loon oq imI Mtate,—impoaeible ao 
far u banka in conetrnH.—and forera 
the creditor |o charge oil iaerwtead rate to 
j offer! the dieadrantegea ol the rjitem. The 
rr®«1? propoeed. ie tho enactment of I law 
gitinr pMMwion ht 30 or 00 day*, making 
it on May and *paady proceM to obtain pay* 
■n*n» of a MM, in mm lb* dHrtor doee not 
ptrldru bla contract Tho adrantac«e 
oJaimod, for tho improved atau of a fair*, 
or* the obtaining of loane oo rMl MUto 
from capitalnit, at Nadily, a« at praMnt, 
on peraoua) aecurity, from banka; a lower 
rata cl intermt, and tha mueingof abarpera 
who now pMr upon tba people, to ba driven 
to tha abating of nutM eiclueivoiy. 
Tba Telegraph eifM the law uf &U«m> 
chaMt'a, which it Mja bM produced tba 
happieet effect. 
Nan Rxukd Fabvcr. Thia eirellent 
[4|<r Cf>tuui«-n*~« it pew volume witb the 
new j-ar. It will then appear in new Ijpe, 
throughout, which will give it a fin* ap- 
pearance. The general plan of tl»e journal 
will not be changed. H-eiJea tha carefully 
prvpar«d Agricultural, MiecelUneuu* and 
New* d*parlro»ni». tb* K.*rai»r. rontaiua, 
wackly. tl* ^ *»t market reporte that fall un 
•l»r our notic. Mr lUt-xi, one of the pn» 
pr**ror*. and general editor, ia tha eon of 
Roe**11 K»t.»n. E»«j of Auguata, and wae 
formerly onnne*trd with tha Jd«in* Farmer. 
With the n«w volume, the puMiatier* 
euittiunica an entirely t>rw »y«inn of b uei* 
n>-e« tv«n«gein<nt. requiring jajn.n.t in all 
C4»»e, in a-lvanre The | lan i* lully e*. 
|1 aiin tlieir advertisement in another 
column. to which we cheerfully refer the 
rewder. with advice. if in want of an <M* 
c«llent paper to auhecribe at once. 
H'o otortr the Portland l^J^ra are pub- 
lishing ««u»ioi»nu! mf j—«1» to the jiooplo u 
»><n petition* l»r the p»rd<>n uf Gordon, th« 
•lam <•*( Urn. who hu brm rontictrd ol 
pir»«*?. and ii now un l*r oooU-nco of Joath. 
Tt»« I »no cl tho l*ro«ld»nt"a putt nil 
hop** of a pardon, in tlm ra»\ out of tha 
quoit 0. Tho OTilotn'o wa* o*«-rwhr|n.nin*, 
that ho ontorod rfoli»wratoly upon tho tnffio, 
wu raptnmi,—trtrd, found guilt?, «nd 
rmd»mno<J to So hanfrd Ilia oiorutinn 
will haro nnro inflooM-w iip>n tho infernal 
htvinoo* than anything that hat j«*t * **n 
acr"ni^li«li»<f, whilo tho figilinco that !cd 
to hi* rornction gif^ the o untrr Impo that 
•U\r« fan no lorgrr Mail under tha Star* 
an-! Sir |« 
lUrrta »r |)iti<nrtui. A brilliant on- 
£4r*«u*nt t«ok plae* n^r l>ntin«tiMo, la«t 
Friday. A part? of ranlry had '>o»n in 
too hahit «f foraging in that fifinlnr, whleh 
(fon MH'all rraoltrd In »lop <»»n. IM, 
with four rogi»n»nt». adranr> 4 at an o«rl* 
h«»nr I'iniujj a o.«l near the l^ahurj 
turnpike, 0>» tr<«opa »»r» fired on hj • r»M 
l»r«v, in a(n*>u»h, Tho |in« **• immediate- 
1/ l<*riaed, Cap! Kattman'o ><ait«ry open- 
ing a de«tr»»Wl»o fir» After mtj rum fa 
of tho hati»ry, lira Mrt'all orderod the Bro 
l,i for the purpw* «>f an adfane* ||« 
pla •» 1 lii* whole lorco In pooition for a 
ct»erg». ahlfh ■«« oui^mIiiIIj mvlt, r-nii. 
IhH the onemy cnmpletvljthe? n>>*log 
away panie etriek*n. F>+ty or fifty d**d 
U«li"» w»-ro loft on the »ti<S it i» kn««»n 
mint w>re carried off It i« #u|>p»»il tho 
dead and w<MitideJ will roaeh l.Vl Our 
troof« S»ha»ed in a hr*»o inannor. drawing 
^>3iflinM*n!» lor tl oir citidurt fmm <».?nr 
MrCkll and .Mct'MUn 
Sonrafiso »>•»•>* i* Mia»*t ii. Th» op*r 
ati>n# <>f I Ml w**k, in MU»<Miri abow that 
•nRMhinc >• in that Stat*, an«l ther* 
•r» •"iHt* ground* lor the hop« it.»t ail er 
work* will fol'ow. On tb* l*th, t»»n. 
lit a lire#.| inartii. wua *t.U to rut 
off • *"»(? ''I I'riV* armj with * train ol 
baggage aa^'iu containing all tS« winter 
clotl li ^ »l lha reMa. Naailj lit**? 
wagona are alrmdjr in our |> i*a«'im. to- 
gether mlli a I »rg* «|uantitT of ammunition 
an<l arm*, 1 I*H) liu(*w. mt«, an 1 camp 
Hrt»wn 1 l*(Hi and il.WIU r«- 
cruii* hat* l»*n taker) prisoner*. All'iplb* 
•r lie rvfellion ha* urnbia atio«-k 
in tbia arrti >n of tha o<>uiitr», within tba 
prv-eent week 
At Warmrnfoirg bridge, Colmel I>a*ia 
*o<ld<-nly a»*nult*d ref«l firoa. and <lia- 
pera*d them lu a tinibar, where l»i"* lur* 
tVr pr<aa*d, llwj •urr.D'Urol — 1.3'H) u»eo. 
inrluiinK 2 (ViIoimU, 1 l.iut Colonel, 1 
Ma;>r, a»«d IT CapUina, 60 wa£un* heatilj 
lad*n witli »a|>j>lic« and clothing, and a 
larga numbar ot horary huJ mulra falling 
into our hand*. Our lo*a «u 2 killed and 
14 Bounded. That of tha anatuj it Oonaid 
•rahljr gr«il«r than thi* 
ll la ut.tleratOHl that Oaa. Top* will aeuJ 
a atnwg Jorea ul oatalrj lu 1«-Bingtoo. Tha 
main t«odj ol hia aruif ar« now «n touia fur 
Solatia. SJalia haa one* beau e»acuaU-d 
bj tien. Ilailai'k. 
A* au ofl*el J'riea baa thrown a larga forct 
NortU ul tba Mieeouri. lt»« number ia 
atatad at 6000, with utora <*<>ming. Ha baa 
d«atr<>jre«l our hundred miloa of the North- 
arn railroad and eerin* in pnaition lu do 
an inboiia amount uf utiecbial. 
Aiv»>udu continue to b« received that 
UalWrk'a guiiboata Irt nrarlj r*adj to ad» 
'iiom. Doe* the >||MIMI| J.I ever Imw mj 
low m St. Lou 3! 
<Jmi. Urent bu (mii appointed to tli* 
oouiiaand uf l'»iru, and the military diatrict 
eocap»erd ol Illio<>i*and Weatern Kmtockj. I 
The IWutl uialalia) uf St. U>ui* ha* 
latiad upon about .»<IU eeot***oui*u, a tax 
of from $100 to $400 each, (or the Uuefit 
of L'aioo relugaea. Urge number* of whom 
are conalantlj pavaing through iba citj for 
I 
the lojal Slate*. The iact that o»ro it but 
14 wot* per buahal place* etarvation a few 
doora farther from theee unfortunate refu> 
r«- 
Col. Corcoran escaped from jail during 
(he fire at Cliarleeton, and tbera i* a bare 
poeibllitj of hi* eeeape to Reaufort. He 
waa not with Iba pritooer* driven to Caatle 
; Pioekney. 
LiuiiUTns. TU Main* Ugialatura M- 
a*aablaa at Aagvaia n»«t Maaday.—Naw 
Yaara day. TTh K*an»b*o JuoraaJ hu 
ptibllabod a hat of tba iifabm, wblih foola 
up, whan rlaaatord. M f »llowi: 
* l|*»»— 
fUpultliraaa 1'JS; 1^7*1 Damoeraia, 23; 
Dana DfiH'wrat, 4 Sanata — lUpnhlloana. 
2fl ; I»j»l Da»orrala, S. 
Tt>a |Mt |»tit of iakM will ht III* 
pmjrct to ili'fi'dd lli« Suit. Wa uailmUaJ 
that (he National liotarnwent aaka iBr 
Staiat ta do lb#, with ih* andaratMidiajt 
Dial the ouat al.all bo uoiaburaaiL lUa. 
pr<«|«ft of a war with England, make* ibia' 
• »iit>> rt of flrat iwp»rUP<w to u», and il 
will undoobtaity ba promptly fAriad. Plan* 
will auoti ba fa rn it had by tba War Papar*- 
■Mil. 
Wa bara nmittH V> notlca tbat tba pub-' 
Ifabara of tba Joarna* and A(*. will pub. 
Iwb on altarnata dayi. durin* tba ataaion. 
tbalr I^fialatira pa part. Tbay prom i as 
fall rtporla. with tba (antral and trla 
graphic ii'wa, Al iba low prlra atkad a 
larjt* ll«t ia rvqulmd In m»wt tba Mpanara,' 
an tbal tt.a friat>da of raeb »b<>uld look out 
thai iKay ara aarorad. 
Th» MMmn Atlantic, fmm I'ort Royal, 
brought 1?0 HOO pound* of cotton. Otfift 
tran«|«.rt», ah-»at t<» return will hring W 
l<wd» of tH* itipl*. I.trga quantlti** are 
haing picked A mtrhiniat, frvn th* rnnkt 
has t««n appointed to tha cart of the ID ft* 
chinerr. II# hat already (Ittrd up ft gin, 
foroierfy working np two hftlra [wr day, »o 
that it n»<w torn* out eight. A aiearn en- 
fin*, fitmd at lleanfart, hat he*n fitted »o 
dn»a the gint Th» nej»m#« arr> reported 
to U (itMiiit* to lh» h<iatft<-«a. and a*f«-r to 
do at! they ran to earn the wagrt given 
them. 
Tli« t'hicaj* J"«tr*»al hama, from w^at 
It i|«*m« g«"d authority, •• it it M»j G<ti. 
Fr»r»of»t will »*n pr>*-ed to Waahington. 
ami (fcmaitd i»f Congraaa a rigid in»e*»ig*. 
Uoh into th# eh art** tgnhirt him, and r»« 
wain in Wathlngtxi until tin* inr-ati^a- 
ti«»n ahaM. a* ► # f«*U *ur> it will, ?indi«»ito 
hi* i'ffif*ial acta a* tl« firmer head of tha 
YVaatern Military Itepartmeni 
Miaa Slid-ll ia r*pnr«*t a* »>elng mala 
ifuit* a her >lna of in Rngland from th# ri. 
tlu-til*.u* Miirm of htr attempt to (WwJ har 
lllhrr ln« arr«at U» Rritooa want Iter 
to •• l-ara l,ar hraaat " again to aea how 
'twaetk.ua. (Pnat. 
Mr. Jne*. of EtU worth, lm* d««lin«ii th« 
offiee i>f l,i«-ut*naiil Colonel of It* Fifteenth 
Hr*. •rut, and Imw l>»rr, of *kowh<'{M, 
In* b*«n appointed in hia plac*. 
An artillery wk<rm»*l( .*«tirrad at Point 
ol Rf<-ka, M l., U*t Ti>ur»U? ri. hat- 
ter* of It* 2-ih r»^ m»r<» *«**» «lrjte off th* 
whole (<>r(«, killing II <>l their nutuUr. 
Print or a Ki> at it ri>e U-dy of J»*ef h 
lUrri'Wt, no of II (» (I. Harrow*, 
formerly C>f IIm» >|l Kinoo lli>oa». a nieiu- 
Ur of L'i>w|4i»7 I. I-ill Muii* Ke«nnenl, 
in Ironftit to if m cit? laai *»»runc from 
Lnwrll. {Adfertiaer. 
Tt>« K<ich«*l*r Peoiocral «jf« th# Irieti i* 
ul II >n AUrvd Kn I mieH^m-* II.* I it 
waa pn>ha* I* Mr Ely would b* oarhaoftd 
for M* Faulkner, and raacb hjoie by 
CbrotaM 
Th« wliMBrr I' M»itl.r»», (i |> rtUnJ. 
rr|«.f u lrm|( tm»r»le<l < ff CliillNlun, bj 
**mt fr,fU the ehlp Kli«» lit n 4ll. belonging 
in Charleston, and eailiug under Hritieh 
col <r« She had **«n th* liml republic, 
and tl r»* American war vmmU. but had 
not been ep<keti, or uoleeu-d She waa 
cleared for NiMH, N I*., but wm trying 
to get into t'l.arleeioii. 
The diptheria it again r»ging in enteral 
tiwi.a lu line vicin it j Soteral J«^the hat* 
lately occurred in Wood*look, when it 
•aetne lo prevail to a greater eitent than in 
anj other plac* that we hat* heard Trout 
A letter, eigned t>j Preeijent I.m<*>lo. haa 
Irn published, etaliug tlial bo would com 
nuaaoni oScvre appointed '•? him The 
et element haa l*ii widely ri mil a ted that 
Ibe nj pun'tnerita mad* hj ft^n. Fremont 
wem without authority. Therefor* the 
ofl<- re were noeer <*o«ami<*iaa*d. That ar» 
to h« paid (or tho time ihey were aetuell* 
in aeriija 
Aiotiib* Fihi b Vlsml LpH The 
Preach tranapi.rt ahip K»»u#rc*. hound lo 
CaUie. «*a wrerkH forty milee aoolh of 
Vat|><ir4ia<i Mi# had u«rr atx hundred •«>«ila 
on t»>«r<l, only ti*a or an of whom were 
aated. 
It ia auted tu L<jn<|Mr, il.«i in ataiit of a 
war with trw L*ti11-i Suw, Franc* will tu- 
rn tin bwutral. Her neutrality will pro'* 
»Mj continue aotd an opportunity oflere lu 
crij plo Kii*l<*nd, when will pratty l»k«ly 
bacuine a balli gerent. Such an opportunity 
to r*renga th« memory of the firat Napoleon 
would out be *llv»»M tu slip by. 
Th« Portland editor* e*y they eat •• Qua- 
boga,"—• tort ol dnpeioal c'am that look* 
worm tf.au the name. »n<1 require* a at rung1 
•tutnaoh to maatrr Ita a matter ol tait>, 
bowcter. 
P. 0. Butler, of Fermington, and E B. 
Pierco of 0!dtown, hate been appointed tru»> 
UN of voTdierw tund*. und r the allotment 
•yitera. Dr. Maann of Ea«t Machiaa hat 
been appointed aurgeon of tho Seventh regi- 
merit in rla-rc of Dr. Marker. 
The • Sre of th« St. Croil Herald wea 
broken open one night Let week, and ita 
material damaged to the amount of $500 
11 wu dooe hecauH tba Uarald hM «leadil? 
retuawj to aympalhuc with the Jeff. Davia 
confederacy. 
The Journal aajt; Mr. 8. L. B. Cbue 
ie officiating, we believe, in the pulpil of 
the church at the South-Waet B*od. during 
Ihe prvaent winter. Mr. Cheee ia * member 
of Waterville Collage, if we aietake not, 
end U a native of Mioot. 
Coogrrea Lae adjourood to Ihe eecood daj 
(X J an oar j. 
For |||# Oitaril UtMW 
WAfBINttOVL II. I>^S 12. |H<>I. 
It haa ofiwi rtmarkrd. both by I*, 
aigner* and by (HindTM, lb at onr gorarw 
mrnt h*» haJ in it4 Mrviflt of Uu j»%n 
h<il tary few if an* idmi ol lb* fine a rd.tr. 
* 
Not thai all our public m«*n h*»a l««n io»r« 
polilifiana, fit aurb baa by no ni"»m hacn 
INf M'n bate had atatcaman natliff 
few nor ■**!»—M|u*l in aooia raaproU, prr 
hap*. to any thai have pr^wl*! tbt«. N'u 
una of our puMio men w*a wr *tf<»g*r to 
«*£-Uaw1 Jahala Um DuutfLa, «tr war* «]»•• 
tinguialiad iur •*!■, tagacioua, phil<j*iphi 
cal alalMnaMbip (ban Smtrd ; or Iur Bit*, 
natural part*, iwHeetad by tb« moat gw *r 
ou« eultur*, (ban S««h»r. T*t who would 
aarlouaty aomp*r« tb*»« man to tha lotalloo 
tual giant* of th« laat g#n»r%tion Tbl* 
aoarclty of prima mm baa not only tw«n the 
•ubj**t of ratoark, but aincacur irouMra 
be^an. nf da^p and painful inxkty. A* 
our affair* bat* grown iu >ra and tn^re dia 
wtriKii. It hM brcona mora and mora ap 
parent that nona of our atatMmon oould 
ri* equal to the tr*m*n<1oUa emergency. 
It woqld har» S.^n »ery eomf rung and 
in*|)irit*K If aorof delirrrar had ariaen horn 
of tli* lien*, uniting In '<im«rlf *11 grett and 
herote rpialitlea, t<» h» th# champion of fr>-a 
intntuimne in thia hour of thair daadly 
p*rl|. How would to ica hat* arund'd 
tha fcahla anJ diatractad clamor* of 
th*** troubled rimaa, c«<>ouraging and •• 
miring all loyal hr*rf«, an l uniting th.ru 
for th* mighty atruggla m tha hnrt «»f rma 
man. Bat waaraatill waiting, aid thall 
long wail far atich a laadcr. Tha mighty 
l»mpheta and/»dge* winch *'rr gi»en to 
our yoanr^r year* are our* no l >nn»r. and 
in oat rely to-day on tha wi«l»tn and valor 
«»f common man 
And douNlW it ta in m«d »in that tt » 
gr»«t |>»|>iwr oln»no hu lliu> "H'H 
It it (It and mart that tr*i m*tit<itiot>* in 
thia (Wj onWl fhuotd a»and wh»ra ihrr 
claim to aund. in the tirtoa and intalfl 
gane» ol the common people If popular 
liberty anrfftaa thia ahork no ona can priint 
to it and aay, " I mal it,"—no an* can 
•ay 
'• It aurairH braced hy e«tr*t<~»ua a»»d 
alrentitioua help— It will go down neit 
time 
" Hot all men tmial aa« and feel that 
it tha fabric of «»or Iree inat«tuii.i»»* air- 
aiioa, it ta Iwcaute under G<m1 tha arm nl 
an eohgMened an ! virtnooa cimmmalit?. 
ijfat witii tha eirangth of toll, fmra il up 
atnid the overwhelming tempeat 
It occtir* in thia connection, that what 
r»er f*ulta tha Admimatrati<>« may hate 
thu« far carumitt*!, it ta not canmraf la fir 
hating ijr«n <»nunt to follow intw-ad of as- 
piring to lead tha great tnaaa «jf (ha p ople 
Slow it h*a hen. undeniably ; fat thia la 
better than dieaatriu* precipitation and dia 
graceful and humiliating r»trattp>na l.ln- 
coln »a. hy tha admieeion uf hie gr-at ip[» 
ii'dl, '• an al l* an<t an lion<ai man yet 
no one will pretend that ha ia a brilliant 
gcniua or a gr.-at her». II.• adriaera are 
men able to administer O^aH-nre of tb« na- 
tion hi ordinary tian-ewiih eminent eua- 
ere*; >i-t they are by n<> m»at»a able to «!«»• 
lir^r it hy any wi»1 ,m. or akill, ur power of 
their own, fr »m tha trararadoaa roovttlaioa 
into which it In* kvn plunged Kealmg 
themarlvra to ta* in deed and in truth tba 
mere ag< nta of tha peopl*, can they Im 
Mairi'vJ for wailing f >r t»ry plain indi< a- 
ti'wia of tha po| ulir will heljra pr>v«ding 
into peril iua and untried patlia? 
Happy ar* wa in fating a tongr^aa to 
winch M»fjr 4«KiMf*l »»M* mmy ftrr. 
r*>l with«tui l.«ar 11« f.nt net ion ahowa it 
baa krpt (>•<*• with |li« advanca of puhlie 
*»atiio«nt »iiwa it AtipHirntd laat Augu*i 
It I (Jo sot laiirh muUki, lU tpiril '• high 
mi l il-urcniiKtl 
F<*w thing* f-mld hfttar th-tu tha 
dt«p*aiu<in it «hu«< to la? * *l#rn I and 011 
»>u*« ill lt>« h<mr* aboiainatixni ul thi« I» 
tricl. Killer h»*« »u •# what >« afrylmdya 
l,u»ior»« i« n itativ •, or (or *«>iua oth* r 
a'm** l>afa '»»n •uff nti t>» quietly 
tlmt i»h tor ?• ara. under tha »-ry dropping* 
of lha Capitol, » Inch Itanllf Itat* rii 
dumi om mgbt hi any .Saw Kngl«n>i oota- 
mainly. \\ hil* ha* Wn *• ry 
bo»y with lb« inurriuiii«hla aUvarv •r«n(i«l 
thing* hata t>c-u l.fi to takt Ihrir own 
enurva. 11 ar. ma q jii- clf4r thai tha nidi* 
cury umgiMrtcy tnl polioa »»f tU Itninrt 
aud City iumhJ a H«Uy Utoroogh aii Juan*- 
ing rvtiaun The cuuotry iiaa a*t »• 
uhr<| t« limn Uutl lit* NVaaliington >*il haa 
ovotinutd tu bo, until williin a (•«« d-iya at 
k*at, tin? aaiar tlrii ot horrura tLat Whit* 
ti.r |>* 11>irvl it in hit fit*rt »>r*i tl.irt.f n 
)mti t|;u. 
" Ntv*f," aaid toa« Eitij-hii 
(•'iiUtarn, who arc iraidliug lor lb* j ur- 
p.na ui infiltrating tb« autijact of |>r»•> i.« 
auti lha tr<-*Uucnt uf crmuaali, aod who 
w«r* broug lit to tha jail lha otliar J »y by 
tin? French l<*galiou " n.»tr hata we n*n 
hut one iuah pritvii baforr, aod that waa iu 
Austria." 
W itb tba miliary nccujwtion of the !>••- 
tricl might baf« t' n Mptrtrd to «•**« tin* 
•r»'J m-I ttn** who, by a happy art, onu« 
bina huainraa and plcatum irt lha in»rcil< «a 
and indiacrioiiiiata bunting down of atery 
colored parion, boud or frra, otuing into 
tha Putrid. Y>-t it now appear* tbat tin a.« 
w rule be*. witb tbi. partially aupprta**! af» 
pflita of half r»nrerte4eannibala, barn l^n 
»ur»ly hiinjry for their buioan pr»>y, and 
naijl rling iio up|»irtunlty to /*■*£* an 1 lai- 
Un In a«pr*t. No laaa th«n auty <>f th«*ir 
*i<*tini(, aoiua of tbrnt attached and brl.mg- j 
ir>g to tha United Statra mhict, hate b*«jn 
racchlly arit^d and throat inU the rmal 
I >*tli*ofiK i-oiiEorin'tit without an* opp"'* 
tuuity ol proving their Ir***! ui or obtain- 
ing help. Tl>« ordtr ol the of 
Slata, I iterating Ihran paof.U, "•* otteiiai- 
bljr carnal tulo tlwt la«t s*ii.riUr morn- 
•»<; j« il n »Uli-J (I '">(•« •••corwtU.) 
that * nuiul^r of thaw, aecrniliug to pri« 
?4l« icrxrufDl, ■«« |inn up bj tits nil 
<ir«, in cuotewpt daflanoa of the vnler, 
•lurntf the ainaJI boon of th« mjchl. to cvr 
tain p»r»>n« claiming llitra u al«T«a, with- 
out anf lrgal [ Ma* or prucaoiiug what- 
a«ar. 1* it itrtnii that baotiun *ra cili 
•og ia no ttrj mild or k«oU« loom for Im 
Job io tii* Dutrict ? Who will not aaoond 
tha ivmand ? T. 3 P. 
Mr. Thomas N. Aik^na, of Fjrtninfdalr, 
Ma wu found dead. on Monday in-.rnmjt 
n*ar tna lank of th« ritrr. lit Uft htai 
huua- with an as to cut wood on hi« farm, 
tnd it ia auppoaad ha wu Ukao with a fit 
kod dtad. 
Th» Dnnpr not til on On* Side. 
•• In difuMiog ibe pruVtlitliltN of »«r, 
lb# northern mum (Ul l'«n»<U 
w«ll bolh«oitlj futile ground. Th»ir to*n< 
Uird-rintf l'pf*r C«n«<U taty Mif-r, lb.7 
Ititnil, l»il th«f eti'lu'lrt It ru lltfir rnl'T 
l*lt<>n« all oomi<J«r*ti'jn* ol 6^'ilin.' uih»r 
Ut*n our C4imm]« toil. I'imI tin 
f*Uraitv would tw Irit Iwtiiv ui lit 1 Iron- 
tier —two li*4vilj ui *llovr ul it* 
prwMt i m «iridium thm* 
Hut )l*in« «uut<t l>«l il »o .rr-lj l«4 •<»#» 
1 J. Willi Mm Unt»»li h*\j Wit ll.« AlUblto 
out, lh« ooruf>*tioi» uf I' .riUnl wmjlj r« 
a<*«owipli«h*t M «M<lj M lh« 
of X** York or llatan »n I with |* >rt- 
Un«l In Hritnh IimmI*. ibtro w miI<1 •„ niJ 
difficulty in landing r«*uUr irouj* »>..) 
copying 1 l«r(* p*rt ul ni< .«> 
iitK • ntw lifM ol c iniMvtioQ Uiatw, i»,, 
ih<*«o 4itJ the C*n«da frontier, which w >uld 
bt ol Ibn bigh«wt imporUniM in • tniliUrj 
point ol mw. Aflrr lb« firei f** **k*. 
M«in« Wi.uld f»* •• uiuch •'-<tlil» gr >uft 1 
»• 4itj j*ri of thu pr>»ine« 
" (Torino 
Tha Mnl h»re thrown out hy the uflci%| 
ur<»«» «»f lln C«n(titn ^•vrii'utnt d«« r»-« 
•eriout attention. Th»r« j, no h»r»»..rin 
tha e«vintr». •»•»! et»n ei<vp||n£ t'iet of 
New Nofk • whoe» drfatuaa • 'i n|' | mora 
promptly tw put in a *«4U- »f rnuplM- "fl. 
Pitney than th»ae of 1' rtlan 1 ft,. jreat 
importing of fhie town, In a miliurv j. „nt 
of ntw, Ilea m ita r*U:l<ma i- > t'n int«r« 
«<immunir4ti »n fe-twoen (Jreat Krrain *n 1 
her Canxdian prnftno-e P>etl»nl i« th« 
mifrn terra in ue of the 'Jrani frviiik l!» |. 
way. tha wftMr praeticahla winter fiou he. 
I««mi Cinilt trnl tb<t rnvia TV»t I.»*. 
rwc" will he hl>cktd*i *iy 1^ f»* >r* jnf 
my powerful rinl ir* m«nt» i»»n h»thr an 
into the urp-r |ro*iniv« IVifnr** ni< •» 
lion h i» >j«ncf in th« apelng. th l t«1 
St#t»e r*n cwfwjO'r tfi* moet v«ltj«t le » «rt 
of t"an*«la and h'»ld h«r pnMir w.rk», un* 
|<m fJrmt Britain •»iou! I »ue,«eed in Mj-t'ir* 
ine Portland early in th« winter cunr* "n. 
and thue wur» the <»rand Trunk at a route 
for transporting aoldiera and m«ini»i >n« >,f 
war. Tl«e ma^tflc««nt harbrr of I* .rtf »n»1 
•nd iie taluaMe connection* with Montreal 
an! the intfior of tha Rrilnh pr>? »«■•« 
make it the moat ime >rtant •trntcgic pnmt 
on the eontinent with r»fee»nce «o % «inter 
cinipeifrn in a war with England—a cam- 
paign of which the flrat aim on one tid« 
would ha the eon«pe»t »nd on tha other 
tha defence ul her rich colonial p--»*«»i n» 
Portland i» a pU-v o( gr«»*t natural strength; 
an«1 if Porta Pr»Ma and .^ro®*!, which 
roniaaod I ha en trail <* to ill hart**. are not 
impregnable. the? should If mad* *•» witU 
the leaet pnwiMe delay. With Portland 
•retire, (iraat Britain would he in ft fair 
way to l*aro hi f«»re eprinj that, in tha af«^it 
of a war with thi« country, •• ti»e d%nf»^ 
viMilJ iml h» all on on« •t ie." |ty m*an« 
of the Bet-work of radwar* that i« •( r»* | 
om otir Nortl.nTi S'at«a »i muM o.u«-n- 
irate h>jeta of aroird n>*n at |U>(T^l-1 an! 
Dei roil, of wl.u*h ie »<f irtt*l fr a 
Up par 'ana U oi»l? ty a ruar. •» v t'.e 
liraat Wcetern and «iraolf ir I railr >ada, a ] 
attark Turuato ia the rear wuhio a f rt- 
D*fht after tha deelaratmn of war W« 
iru«t that the n«*eaeity for «<««h ao iami n 
will nut ari»' ; bat, let thi* «<»otro».»r»» « l 
ae it may, it it tha inp^rtllte dxty of <>r 
foTernmaot to atrm(th«o the d*f-»«e»« if 
Portaod. |N V. World 
1 )|4fm or I'msra ALiiir ii? th* l»t««t 
newt from Kuropa. we irarn that I'rinca 
At, hoah*i>4 of th* !\>trr»i£n o| in* 
Itritith Krupire. arid I'rmrx l'u»» rt, dtfd 
on th# 15th ol of * Mtnc fe?«r 
II* *ii in bis -43«S jrar, *n>| about thr»j 
OMditha youtig«-r than V"*" Victor a. hat- 
ing hran born »n th» "Jtit'i of Augvi, Ie.J 
He »M»iu»iii'>»f ol a pnoo-tj r4i" it *i 
Hm fi<ur*.l largely in lti«> r-.»»l niarriag-a >f 
thie cwniury, being t!i« •mi ol t • 
Duke of St|.*CV.»irg ii jtha ||it :B»rrn^t 
with 1^ii«mi \ K'luri* i<n k plaoe on lb* lOih 
of IVliruirr, I MO, hut he not u.4jt 
l'nn<e C n».irt until mm? *aare later, pi 
mane h<>n,r» wr* t*«t<iwe>J u|<n hi in He 
•twa mi«<Ik « Field Martbal, which wae VVel- 
lingion a military rank. I j ] 
M hy Int |»Mitji>n from liking «<i \ url n 
tho j(ot<-riinieot of t!. Urii.fi F! jij ^ 
liotluiig l»«t ill# it'a hu»''4iiJ, lie U J 
O'll allot! lilt fjcultir* 10 rutl. hut 'idT '1 
hiiuaull to auicoce, Wttert, atxl 0 »■ irit ! »* 
a true (t»Tri in, an<i t» u >n general 
Throughout the I u«t«l >Utee. we h»»< r 
doubt, there will ha * aincwr* rw^rrt f«li f r 
th* l*rinM Contort'# dtath, atl.I »ur |->. j ! 
will deeply ayiupilhil* with the (ju-ni .»rt 1 
IUjjI Family <»f <ir.*nl ItriUin 
P*t«r>t pi For* T w>r« a % r> IVnra. '»« 
Thurwtny. Ptb 1'itl f >r tba grttlfiflkti m 
of an Mcurti »n p»r*» Intn Portland. r« 
•Mire tolublirr furc# n* >w ennuu p«<J in t' •• 
eliy. eonai#ting of C>il. (j lhrl't 
raiment. th# *llth, Ilth, end I'»ih tn» 
fan'rj, an<1 ll# til hallmtol I'gM artil- 
lery, num^nn^ in all uiore "'an lour 
tboutwnd m«-n, pirul-l t><r""g'i " princi- 
pal t tree la nf th»a cite ll W4* Ihr tln-»t 
military di»p!ny eter wilntiwil in M una, 
and aert^a I" iC"*" ^oi" f«mt 
i>|c% of l>» •# gran-l r*ti.*wa u| >o th« I' it >• 
m*c, which ha** I»*to an glowir^lv •!«#- 
crifx^l hjr «>rr»-j»»ii.l •»itt,wh-i4 fift* or »i»r? 
thou*m t trortja oinij lately #<(ui| |«* I »n i 
aag*r K»r lha fr»y, m^rt hcl j rm llj unJt-r 
|ho eye of lh# j'Minj* chiafian. I>» aii >m •# 
Iruat they will ere long U la<| to tuwir »»t- 
itf«vU>rj ftti l jjt jfioua achifft-ui' nla 
4i nu 
Till Sen i t or >*lti <t»i Slopping >r 
•o|if Iim of Milpatr* (ruin Kn^Kq.i will nJt 
vanlwrrsM » «r g >v*rntnrn«. \V« |,«vo I » 
an iiiitun.** rupp'j of tin* orrtamrv iriieki 
no# I «f wfucb I>m fxvn In #».»r« »m<* 11*« 
war of 1M2 I he umnunt i>( Mliprlro nnw 
>B fov.-ram mi »t.>r-» it •oCh-iwiI l«>r all 
«marj»nei«a ; aod lha rrceul pon-h«»«e In 
Euiop*, if any were willy w»«i« »"• »oly 
inieoci*! to a<l<i t» lb" pretati' «i«r« id | rtv 
portion m it waa di»im»h«tl 
io lha ouree 
ol the war. ia aenoHanoe with that p..Itej 
which induce* erery jre*! Kovernaent to 
kaap on band o( tine arlicla at all lim<« 
awft. iciit lor a war ol iwruty or thuly T«art' 
<luralioa (lloaton Titura. 
Tba lUth Tiiun mji thai the ruiij 'r>-.l 
■liffieuliie* in the Sig«<Ut>< ck (Unk here «ll 
twn tattled io lha Mtialactiun wf tli« Di* 
rrctov*. 
Tfc* r»pori t tMlaM tba «Unr J»y. Aw 
thi tw niurkT LqpaUlur* U» I* 
raaoval of Socratary C»»atu«. »»• 
to Wav* (mm for*** Tha fuii.*«Mi<ulr*rt 
(t» tha Ctocutatti G*«h», wnttao bj iu 
<s>rr «^ u^ut at Frauhtart. Ky tboat iu« 
tpiril of tha Lrgialatafa 
'* Tkt m«m(, at! »r night, on P*J«ral 
rtUiKiM, r.»ol»#»l m 1 | in tur dia> 
p«i?h ih»l nrtim| Tlia rt'*r»I k>(H> «u 
tl>cv* *»• dt*funil(Hi t»> i,j 
fit* iH# umivp* nl Kit M^wjjv and ilw 
W»r re port *• Ur a* poaMbl*. ami u» up- 
Hold lh« • nt at all hmnh. TV 
rmlullww rcodtmo tba pelicj of • rrmnjj 
ih« •>*»••. but M«k« bo *»ih»r allu*i<»a la 
l'*»«T»n 
" 
" A liltl* inodant that otromd dorin* 
tb» nucui d<-Nat« illuaintM tl»a temper <>l 
tha i»*a«h*ra. Tb» pr<»t>«bili»» thai tha *«r 
wvhiiJ end id tS« Je»u«irtk»« ol •lawry 
altud*! to I h«- »tr\pro tUvtrv man 
in tb* Lffitiaturo, and <hm of tba l»r*<"*t 
• ia*-i l»r« in K'nmckv. arooa and Mid. 
• A* t■» that. «ir. I »iah to fay. hm in my 
p th«t if li.» i) ».•«» .« »»•■*• to that, I 
•ill willing)? I »• tr*ry •'%*«• in ®t p«*- 
m» >0 rather than a<*« Kmiuok? prw»a l«k 
w tS« (iowfHwwt? IWtati ihifrf, ar' 
I njj life tha tlt'*»mi*>*nt'* And IK# J*c- 
'.»r% i n «u r»«cri?*d b? ilial K nturkfcau 
cu« with a a*i*v» of «*cif«riwM el'-«r« 
" 
•' Wiuih »•> T«« W»tu.h A corr»* 
pandftot, m r»f r*?.<v i.i « farafMph in 
M : !«i *J «irraJ, Seal >i 
iK*i th* invootM*. «hK*h»n»n 
c*n »»llt t*i t*># nl't h? aid < t Sv*t* or 
rt*i» ta»:.'n.W li th« f>t >a li»«* n»Bt>n»r o! 
■n ,m 0htmm. IB B tt m on* IV ir*»nu»r, 
a atiip c«f(«nt»r. |%>rf«vl<«! hu innraluo 
du rn>c t>i« U«»un» h«gp» m tho winter ol 
l*."*. iu a littU builiing id VI 
•trr»i p!«<*o in this eii?, t««t<*l il in th» 
(1 «-k« iq tK«t wmiy, an 1 ti«J a poU»ct*!. 
Our r. r»^|- i.lvnt »■*- Sim walk >n tho 
*u«r at t » r»'« cf ilr-t b In »« kuur. 
{JuuroaJ 
TV* »ol*B I«*r i«MintT 1 rmuwr »«N 
r I ur*U», with iti* following r*- 
Mlt 
tVholo nunS*r o' totn, 7^*7 
W A 1**1*0 h*4 4l4l» 
II rw» I'ttim t-0, 322o 
I'Ntflr* Nuttff, M 
w « I |\* f. M 
r»rn T SfeMrn. | 
Foai Kaui. Put* •/" lit 
If 4 know b >l bow a«B? bunJril* <tf dol- 
lar* OuftniiiMt k« *>(<*rvWl uo V >r( Km i. 
Bt liuckjort Nwrnvi, Uit erruiali it »• 
90* of tbo BtrvjnfBM firtiAcBttoM in lh« 
sou o try. It m N*h hmb bi><1 ball proof, 
it b*iD{ iiapuaaibi* to («t other apiotl it 
Bt b right Br>{'« *ith an? flat turtato II it 
it Km b* »»t no {on* m»«intn>J If we har* 
b tor»ign w»r, tl.e K«-(lt*V Dwte'i •»> 1 
Frufh know th« important* of CwtiM f jt 
b r>Bi»J J (• I, fur llio &i| i>( <Bcb Ita. w*«r>t 
o*»r it I -rt Kr.-1 i»a,i1i> ni»oiW-i far 
the (Labia parp .a* ot pr .wtm^ town* 
*bor«, aoU 1 rating a »belt« r tor »hipp.nj 
J Rr.f«*t J>ur. 
rb» K'fth lirx'nt^ii hu w»r«»il 
itaril up tv» a !< •tot* of ♦£ ■» ucj. We 
hB**. ul Ut». f e«*l wf.lr lr>* tbot quartrr 
a >l»t«Toi r>»ti n t» do will an 1 t» merit 
(•white «j pr#»i I.-1 ih* st^Jirra l« rn 
that tV*:r BoM* ar 1 eyf^aneful rt* %r« 
»ppr*«,Bled t>; their frteuJaat boae. JPw». 
I >ur l.ttuUf**! (lulUra (>•«• a f.»dj >»on 
r r.tnhulMi t>j lh« M*» n.c Fr*urmtj wf 
M«r>». *ird th# I jimmii Bun j( Ki- 
(»v»rrr>. r Puniap ifeww»««i. which :• ;>v- 
po—d. fci J ».»ich h to mlruat»1 to ta* 
?->ur£ ai»l ulmtH Vulptvr. Snamona. 
K#«t:v. *ttm« Sulfa A Jiaj*ich. <1*1*1 
t» r thrw« b*Lr« the ».f lha 
•t* p At Mix 'r.io P irt K»ul. ium 
ll«»t >r of »j irtu prat til* larooih* 
ut tf • • N/al i, lhal lln central t**l 
ir.f • u it I * ute U lor.- h%l alr*a 1? »t- 
«'» i b| o II <*tu tftol lb* N(ir |4«iur« 
mr» «l t tn"U anl tt> «•* il «« tn-*l>j 
ti N. m Orl» iii« f >ttuO (tUuli-r* Mill 
•U nn< inair oiitl n in tar *»>. Further 
mor*. «t if« t >14 th«l lb*** #|iai* >it I' 
.Viith ^r«-4t Jutttuli a. *n! tint |li« 
pi.«t»t r» at' RAlhiiit t<i l«ni Utvir 4«mi •« 
T> p»«l iti»»irr**eti.*ii ij t lack* 
in M — *•')'('<. m..i an irani-o*« ^iiaolily of 
pr i«r«» Urns t»-«i iii^lh>(nl, J 1 'rfi.mai <>n 
It# «NiU •i'<K. II M «U 1 
liu.'u* Clutfc,% «i Berlin, N 11 
I rvrlt wttlfd it liiliMiitvii Imk Workt, 
hM tlop^i w.tb a Ji i^'it. r of Ju<J{« 11 to- 
rn .nn ot !'«rln. lasting hia «il« irxi thrrr 
c*iiir»n in >l*«titut« rircutsaucr** jFff* 
In l>4V* of Old. 
Tk»»» • tim*-— m i! it* *t »M 
W hro In «*S • » |>« »» l «•».«» In* (ill, 
TH* 4t« k«« |*a*«»»l—i«ll ».» ih(I»M 
I *»«i ,4»r «• him* -<11 ikntlil pruMrl, 
Of •« >•* « > I i»«hiii, a" tr* hrwC', 
n i| « ,>»»*' lk«rr'< iHti lilt la Ul>, 
A|*> > it iSm in r«rr *w»r ■» 
Pi IW ■<§► Imic M» uf It'll Mk'« Pill*. 
T <• •••i'k — T' at art I# «bi » rn« nnm. 
|.» iS»i' « • I ii if»«. % tap**1! ••• 
»«# %, inaill) »•••!• **>i ij *M <(> Pal «p «iih 
I n .»a, H|*aa*>h« F**«»ll • i <«. »•««•« ilu»* liwaa 
I «ui"J •• 1 i« ftfxablf, 
• w II If f» •« h »-• f • rml« 
"l«» 1 Hi M It | ^ £0 
4 W<HiJrilal I .ill- Nicrotro^, 
\ I io\ifrno«M •' • ■ 
_ 
» I twill a«» WW w 
tp Ax 'nil 14 Mllrf, aw4 *4i ft*I •«» 
tf. (».• r. f.i .«• U.. Al. • • Str• 
v| WtXMIVV t ;i*. |U« I-V3 I'll■!> f»>Pb « 
MARRIED. 
I* i- Mm, tih Mi <4 Pm|. 
»• 10 In li> i(i*w k IiUim ol 
I ■ r iilUwl, I'lfMlAti »•»., al «l. L4>'< 
■ b»<rk, 1»» K<-» I »< llf'Hi llt.lv 
^ l| I r| Iv M.«a M«|» rkbd 
,iin I III'-:. J..bit U lUaa, all I K>)iUi| 
I M U >a. ]V. 7v. Mi. N «ih«n-»| llwwi to 
^ •• K.'k*i II tmtk nl ItiifaU 
I < I' | j k < .t-'l J. r«alM4t h 
In *1 '• II. of f i«U(J 
ft., is,Kr» * *v *ir 
f'ravil.. I K to Nut l|rHta M. XlK 
•UMi|f «l| (fMt i« mhI. 
DIED 
I Kiih, Im IV Mr* Mifitllt ) un|. 
>tl i'v»4 It «l<l I.MvLi* IllHIWIHl. 
(|hl 12 [l ..»«»rtv«i J 
lu All-tat, IHb, VI. • tu<ae«, *4* « Ut*>a- 
ai.a (. lara 
PROCLAMATION! 
1»Y AUTHORITY* 
Oi VD* 1 




•Irnaf «• hnMUM mt <k» 
T«N |M»|.I.A* 
New England Family 
SEWINO MACHINE. 
Fm mV. rflV»ll» i«fi I*t*» nfM iW Pm> 
Ml iai»« -H h» lk« nu» .Urtxrffi, lit. CHtt.i 
KOHOMO,"i in iMm \i ./» .v ». im»i. 
I ,11 K* »*>KMl I lit •. ICUM Un Mtal 
«M< h'ar. t\ • r«itt >« p«V>H again* 
Imtiuf m •• IW m«<i«brti»*r kn 
• Ui»a iifpt la Ikl i«i ih» f«iN» initift, 
ami will t«k» mriixifi in ilrat »ilk »S»m arfnnling 
i" U« ; idl b>« cha(|f4 w lu »*• thai h>a paltal 
u <t«K 
>» m+rk<»r (•nam* HfJM •' uim 
•I th» mmwUi laiar i^mui Ihf f|xr<l iu»J- 
aiJ. wJ ikt <Wla af Ite |m'*m apM th« »».M W.! 
I< KU^KNill'.Rti. Ap*i 
E Rosenberg, So. Paris, i 
IMPROVCII AND PATKMT.n 
* 10,00 $10,00 
Nl'W E\(iLl\D riVILt 
Sewing Mac him: ! 
Arkip 1 »•« K» l(l» f»*l u,«r||i»* of lh« 
tml an 'b» mik'l 
|i I* xtlthlf loi »1» klfel »( fill* ikr 
fc**»l t i"'Uif' II ia.Jk*irtll*l |u IS* ||MI<r«l 
U.i-mk*. is| a •iittif *a- 
• iK MnairJ, ail ».«rk »ilS «)l lna<*. at th>r«>ia 
•• 'fc* l*aal ii.tM* »w |*| uiil wl ut M] W- 
( Lin* H |», a«-i |!»r« 
Un'Tprs:»l Satisfaction! 
rnU»«r«, IIIMlrrMM, aiul Cl >«kt- 
M «k*r», •1 oV »■«/ fait to r\mri%r into iU <m ril« 
•(ltd (•» U*iS »«r,lh>> «tiki<ir i■«*ktaM* 
II* ttM I *4« ran Trm Hull ir« W krllrt 
iamM« 
Tib* i***'iir •«'*« » h >« K ik>*ju»(U 
•flwI* lis att«iM*>l itif n4"ni all |hiu «( lb* 
nt.l < •«> «nh a iu- 
>I*mii4, I* * »aHr .«al gaaraal* hit it* 
aa* lux** *a »r«J rrtt lil«. 
Bcwiro of Cotr tcrfoiti. 
!.»*.> Ma.hia* >a |wCn I in I•»* 
Ml l*h«Wr>l. 
MwIh* N**1'm, 4«l lb* t»a t I >«a 
•»f < 4 I iki tlinl, 
I *ul tirau I Ibia silk duolKXi, 
a <*h. »• •*' ml i«r*»'^* awl Ik* —»*««■ y amuU, 
;• hi t>a I al Utkrnl I **•» •'* «l Y*a 
l\ Ifcin 
«u II. KlMKMtKftU. 
T OT ST 
WAR PRICES. 
I IW» t»a** «>• »III ill* a't^ilKM al lb* | .M* la 
mt m.<4 uf 
t o vs. 
AND 
fan; air goods* 
r%- l.v***1 'Sil ran h» (ixol ia aav 
•» t • I it*. a ! * *111, i I'l'it ih *41 )u« 
i4l I*m a' l«) i» lb* 
I .11T K I) ITATCI. 
DOLLS; TEA-SETS, 
Horses, Soldiers, 
Korailorr, Rorkin^ Hone*, 
H*rpt, Trnmpftt. Harmooiooni. 
IDRTJIsjIS, 
Tin Engines, China Toys, Uoxos, 
An4 • »*«» •«iri) "I luj» »i#r W»a<*n. 
Wall a la'f OMiianil uf 
Toy Books, of all kinds, 
Jl Vl.MLI IUM»k». hi'.. 
Port Monrvies. <to., .to., Sic., 
Wfttrb ••* l<«i«nr< «m l» xnwa 
|l f*i w ill rail • I •*# nai «>* wli*Wj, I 
«i'l |mi «>m n tour Ii'm* at*! litnlilf 
!>-• j' fail to rail at 
A. OSCAR NO YDS', 
*ofr%* IIlurk. 
M»KV\ %V viu.m.i:. WC. 
W A X TED! 
IN KXlMA.ViK KOR 
Dry Goods. Groceries, 
If %Rim ARK. 
L£T-»L 
I 1 |i Ul HlliLH M«iw, U|<l(«d, 
I V }\ 11 1... j kM Wk,i, l uij* 





it m> •• kvn. 
H»00 Pol't.TRY 
2i ROl\M» HOGS 
2) lUrttl. riDFR 
50 " WIXTER apples 
WOODMAN. BRO 4 CO. 
Pimt, y*r !7. 1*61 
THR RKHJIITO* AftMM VIIRtDCK 
CATTLE MARKETS! 
str hU> rrffeM iwl rt»f < »rri 
The Now Englaud Farinor! 
xo FAR*Kit « AN irrORU to 111: 
\* II KOI r IT. 
Tin: REPORT ifiM UNS 
1m U fetfi* Nm'm mi (Vllr.ttt .,il Mwk'l, 
2 — latbUf "Haiew* «« »if I'l 
i — S | <'tk' ■,»»« Mth K.<i!r»iJ. ! 
4« h — N mm** «| ( all W fci "ul*. 
5(»- m«M« 4 CallW, lid null lk» 
.%.»•««* I rr !| Omtcr^tl ihl •ilr "I kit Hrid. | 
•l' ul s «lr« ol t H»- «'lf! iri.t (I ».!»• «j4 
tmiKiU, Knnoli ua ilk rrni'l '»•«»» ufllk 
M ik»« il «ii|| prrfHiw arfki, <•(! 1 
aa •«» h'w |.>nv«. 
Th» Rfpn .Mr"!**"", a •««( n.Utm in kl« l»|». 
I»t l> 'fl» "»l T fVLI (ORlKf mroll 
rriti*M• i» "»«b•• Ww, 
rf AtUfihn •« M—** On K'+~i tht 
■ i»< •><« << •«. t it> Vi'irfuMt, 
INV.tKMllLl l.\ AitVVXE. 
tear, w fH h»r l«t |nri. 
T«u lu i»r ii'|urt, (1/41 irir w k 
>i* la lr» fl.Ml a JMI rnll, 
>.W «r» to ittvMi nn'in, y I,» a tfur Mrk. 
•it'ff'i ilm lad •)!•< i. «!.?) i'«f Mrk 
a »l ciltolan (it' at 
«ll IIUJC*. %•).!■'•• ..|«Jr<* 111 
Nut'KaL, fcAlOS k ToLMAN. 
Hi •lor, M«m 
Talk* ko<«araM* In It# of !».<*•<« tor tk» (VxiMf 
HUMBLY Hark* MuhM 
of 
I'<*«■■■>?. U hm4 Cnmii fkat iW Itlk 
«r».V»» nf l»4Vk| Mart tit, lata af ?«i».nn*r In »>!<! 
I'^win.alUiMoiWiiiili in af 0< 
D. Ml huM*'*, aa-aard m4 ptUMid W 
| >Jt i«t HMidi.rtflHi a»1 rr*4ata 
"kwl iwfki in h» iAwMMf«*4 ■»— nbagf ln«r. 
W Wk*» »iw prwit thai (dMuttn* 
IM U Mi I *atat* >*II lw |i|al»| lu k*r. 
II \ 1(1(11. T MUHHILL. 
Ihr»lf, «a —Al a C'.nwi tJ Htaliai* WU •( 
Pari*. witHki i>il (* llf mn*i« aat (hfenl.Mi 
Ikr lkia-1 I •• ;«» of PnmU, A.D. IM1. 
I>n »h* p*IHt«M, 
IWfrW, Thai «k* *kl |»i Mm mi «m« mm 
In all p»'rnoa inltirilwl H* r<w»l| 4 
r •(•» (fk*^ 
l«4ili.>ii (kit M>l*r ihMMw ki la fdikik't 
Ikif arfka aa*r*aait*H la lb* lilunl llmariil 
a «rat|i4|i>f |mihi» I at Iin aaa I («aMi, 
ifcal 
iSri mm apfwar at a frJtal* I «Hf1 !■> I» k*M 
•I faria, »<« lk» kartlT «*••!•« t»l J imwti a*il, •• 
•la# ..I ill* Hark in Ik* blMMn, »*l • k»« rMN, 
ilaailSrt kiif. ak» I « M«a ibwiM »>t ba 
gininil- f. w wihumu'uv. /-•**». 
A ina r«fi« —allot. J. S. Hum, Ktg.utt. 
Y* lk» »•*•! «W 1 lJ<» I*f '»i>«!• (•! »k# 
i« «( Otfcarl. 
I 1 I'Mill.Y ir|»rearnla, PliiJ Moctlll (*l ftm» 
I I a*t la »aiii C'will), ■ k«« k' ia —n »l Datiil 
Mwiill lal* «•< JSamnrr ia aai<l ah 
• <li?i| 
•hi tka ai»/h tin • I ItrlJai, \. 0 IM|,i»ini«ir, 
wiim! aa! al i*al *ata|*. g aai| 
rkaiiala, right a ail tir.liia. »kark na^kl In 
hr 
a>* aiaialr>*>l ar -.h llrtj liilaa )uui 
|*t»lh>nrr p'ata lhal atiuamalialioa 
of aa< J raliU 
•una ha naalfj W Una 
DAVID MORKfUI.. 
tlllumi, it — Al • t'ouil of I'n'f'ila li»U| jt 
«a.ihm aa I tor lit* t.amli f I •*!•••.I. 
• ■a ikr »hi> I IV • l<« ■ >f IkruaWi, % .0 IMI, 
(In ilk li»r^i|i|| >>»I|I|>I» OiArtrd, ihatlh* 
aai<l |iriiiibMf |i*- ii»>iraMlH|armiaialrir«lril 
I » raaaiaf a *» p« >•! kia |»hi»mi aitk ikia •(tkrr 
thrr*w», In Ir pvMi«k* I !!>«*»• «rka 
irt iSa Otfirl K'n ant, • innanl al 
I'aia mi mhI • aMi, ikal tfc»% aui a» • 
I'n4..l» I '.mi I lal» ||«M at 1'anana Ik* IkuJ Twpa 
ibt i4 iaaaiit n*al. al tiaw uVUk ia Ihr I 
laaiai a* I ak*a r.«ia«* if aat ItM kit*, «k) Ik* 
MaaaakiaaU *••! I* fraaia.l, 
K. W. \k I ttHMII W V J*4gt. 
A Ira* rapt—«ti*al 
J. *t. limit, Rtgnlr* 
I>t > uRl>, « «. %t • I'" III ••• I'n'nta brl.1 ll 
fari. n.tfcin 4-J ».< <t>r I'-**!? -J <hfc'4 M 
lha iHirl Tuaa.tai i t I' IMI 
I^I.IZt \ I'ATRKK. fturiti** 
.fHa.abM 
*j I'lllllk Mil «>ll»»»« U'1 "Ilk, U» Mil 
•. b«* r'**' '••-l *"<>•«i 
IJ (uti<liaa.bi|i nl M«l » " '• •" atli«»»rr 
Ot.lrrrit, I Hal lllr •«•.! j»ar lt«-» {iff naiirr In 
• It i*IHW«nl K* raaa.af a p«f» itllkll 
|M,W ia I« nalliafcnJ Ibrnr ««li ia 
T">» ii«mi,( 0-»h r»l.« paUir 
Ir.) al r«'ii,<li4l lk«> nui «ti|"i> at a I'fJai# 
I | l* Iw'.rliil I 'i «>»'• ; in • < »•* v 
■ ••all iSii I <lii if Jii'iiH, t I* IH? *1 lan 
*fi*V ia lb# I if»MI. an.l afc m f»»«» i| amy 
iba | hk*»,aaH» f b a aaaH ■ *1 n«-t I* alir»a». al 
C. XT. WOOI'M/ltY. J»lf. 
A Irar r«pi —allral 
J 4 Ifnaat. 
Ilirtan, •• 4i a C»«i ••! Pn4m« Nrlii «i 
I'ai •». Kill) '1 a •••I lil ||a I' -uiil | nf 11 »f <m 
IS* ihu l T »*l« if IW'*•♦»«, K |l I«h| 
ON /K#i«i.i.-.a.^ 
M WITH A II HkKrW rr 
■ ■ * • Marti*i if Ha • •. 
w aai I I'aaatf •, J-»r aaa 1. praitaaf l» aa allia* 
awf aa|M lb* p~» "»•! rai aia •.! k«f Ulf baalun I, 
lh.w»l, a *1 l»a mkI pHM«rvi (ilr MlKf In 
,iU ta aa Mii'r"a«» I, ra hi ij a r -fM Ilia 
anUr In Sa Ut»l lHia~» <«la wvaailfti a 
ih- 11*1 •« I I>».n «l. (I'tial <l I'a*t«« thai Ibri 
mat <|i|var al a l*>>il>4ia (*••')■ la> b»l<l al 1'ini, 
ia mhI I'.KMt, i»n lfir Ikinl lVtihr a.l J«a itr« 
■>11, il Ian f i^* rink in IH» i.ir»a»iH, an I 
ahaar r«aa>, •( ana thai baia, aki lb* ami* 
lil III aal It (• ania.l 
i: \v wiHinni'Rv.iiaic- 
K *iur f'i,ii —aural J N, ll»a»*, K»|ni«i 
I »* at'. •• \ a I Hi I I'lifl.tlr h'M «l I'a. 
• ■a, m'bin t al far iba C Kl| al Htl *•!, mn 
Iba lll'i I r»n'ai 'I l» .'- < \ II 1*61. 
0> 
ii»» i> 1 i MtHIM \ MUH0D1. 
• iliia f Jm» |'*it»>li Ulf «f Vaa'tH, 
ia a»i| •*.-mtia, ilfuw.f, |amiia{ fc>r 41 «!&•«• 
aii" -Ml <1 it' pma*)l«al4l>all|Ft lalv hii.fua.1. 
'TN-1 »ai>' |>»lilf"»f (ilr nniira • all 
|*i»' • >Hrrr»lrJ,li» f janaf a o|.» il llna niilaf 
l» iw'.li.k. I tbraa ar»t> aiMtatitflf |( |lM 
ll«l*ril |lr I'lialtK 41 1'ina, Ilial (t*a« 
mat at»f ar al a l'i >!aai» • nan in tar brl I a I I* a ■ ia, 
m anil I ■ nail. aa ika iknil I >-a».la) i| Jan Mii 
a- 1', al IHV >! Ik' rl *k >a ilia (wtnt aa, anal 
• ban raaaf, if ail tb'» k«", «b* I hr mar 
ih'i jU nui l»» 11 «'ii»il 
T. \V WOOHMI'HY. J.J,, 
A |IM« C aji —- a ll» al 
J. H llobat, K'g tit*. 
ll|ro*|i, «i K< I '.m't al IVnlala k*M <1 fa* 
da, «»lb>* aa.l far lb# CVliali /lllf iul, <a lh» 
ibif'l laa^lii •> ll»i-'«ii»i, t It |a»,| 
ON iH-pain..-. ..I KI /I4II II. I'IKKKH, aalaa al ina ai l'.ik»i 4 fl nU t ia 
■ ai I rimalt .U. a aaaal, |if *« 1 ( •« •.« 14 .« ia. 
■ |hl |ri«aaiil Mlaia J b«» ia la Huali«n|—. 
Iliilnnl, Taal 'ba atiii |ia|ilii»ial |iif ••••lira 
I" 4 |"l • aaa ia*afr»iai|, ki ri«a|i|( | rapt ullhia 
m a Ir |4 a%a.| (H »» ar*ki a an aaailt l| i* 
iba I l»Utrii IViU <ral, 4 «a*ajnkir» |i|iulr I al 1*4* 
fia. I li a thai I-Mi aiHaa.i al a l*nJaaia I | •* 
Ha I 41 I' ma hi anal i' itawli >a Iba Itiir«l CwaJal 
af J in ii' *1. il i|ih> nVliwk i<i ttii* an i'Hi anil 
• Haaa < aaaa>, I 441 lW} b«ia. am Ifca laiur ali.illl 
imI I* (iialiil. 
i u wuouii >>\.)« <• 
\ lf%a fatpr —Mitral J. "< llltai, ISl^illrr. 
OWVUU.M \l 4 i'aail ■>( 1'riJa.alr ba-l.j al I'aria 
• itbia an ! fi.r ilka C'«iai) Oif.iiJ, mi i'i* 
lb«il Tnra.ii) f DMMlbff! I II l*ail 
Sk It I 
N \ lit N <*' »N i.aa ma rlt ^al^ll«a lluiikam, 
1'iir.laaa "I VViMiam II |l|ii<« »f |'«i. m 
.41 I'-.-aalj, miltur, h»li | pir,an|#.| h'f firal 
.•■I "i u I ai raual ul ^ iar liaaalu^i >,( a«nl a art liar 
al kia a nf 
I'm* thr «ai.| .-Vaai tun (ilrcnlitr In 
kll (IHXIII I«trrra|a.|, In i-aaaia| fapi a>I IK■ a 
lar lrr lii I* |Kililiaknt ik'a* araki mrrraaiirl, ,H 
ibf I'kkial I' aka*t4l |irra|rj at I'al il, I li tl ih«-| 
Mil apprai at a I'i ilair I'kihI lg la hrlat <| I'a*. 
n» ia aai l n»ii|li ,<ia I ba ititi it J uaaalaa ul J nan ai « 
ar«i,al «.»» n'rlfk in lb" Inirnom ant afiaaa 
naar, || am ikry bur, Mr by ihr aa afc (bnalil 
a<il I* allinr-l 
i: w tviHiniU'RY.jutf 
A tina r-ifii—alltal S 11 <1 a a a Kr^iatrr. 
0|» HP, »«.— li 4 J '••wit of W I at |'«* 
IX, » I'fcm <*l I«»r I ha CuMM >4 tlififj, on | ha 
ItlH of Itrrfnkfr, i.ll. I*HI 
SAKIH I'l'Kt.l., Mnml rffMilt ill I Id* inalim ml In l» l(l» I• 
»il ami ImkmmiI ill in^rl IVII Ulr pi "•ma. 
nrt I* Milt iriMI« i|r<»««ril, k iliitf pff*»»(ilr l 
Iur itw f•# |u<J.tia 
lhat Ihr ••■■I i^». i#»ti\ fttr nniif* to 
all mlr'nlnl S* rttitinf a roftt of ihit 
unlrr lu l» put li>hr,| Ibrt-v Mrrka •iirtr<»ilrlt III 
ibf II>Ik4 l&ai.*K-ral pnitir.1 al Pirn, lhal llirt 
nun »|i|*«r al a I'mlnata t'mMI lit l» Hi M al l'a> 
I k in taut < '.Mini* I/O ihr 3 I uinlai n| J„n m %l 
al «ii# nVbwk in llir f nftnmiii, ami • lit-m rtnw, 
if an) ihri bate, * hi Ihf ami i«airuni*ni ihiwM 
null, (inifnl, approval, ..uj atUanl a* Ihf lad 
will a.i.l Irdaiot ml of » iiJ iWcr««M. 
K. w. ttoomil RV. 
A Irwrupji —ailtil: 
Ju«um H. II'!■■», R#fi»irr. 
Oifi*RI>a '•! Al • fngii«rI'roliiia hal'l at I'v 
f i«,« ilhm <ml lot l!i« I' null kf Ixf'ii if, mi llir 
thil fun laj •>( I *r<" »■ Mil If A.fl. iMil, 
INN Ol f Itr.M'll, ad>n*li4l#i« nf ih* 
ratal* *1 ImmIi hmrh lair i4 AHnm ia 
■anl rniuli ilrrr unl, b«Via| |nr •*«!»,I bial 
•ml IimI <mm«l *f »il*ini*tra|ina of iba aMala 
■ if ***\ iWmwl liif all«.» .iiw 
ItKt'fJ. 'I bal lb* tun adu'lriv »i»r miInv In 
all (Mriai.iia inrir.inl. hi raiiaing a rn|it »! iht» 
mi l*r lu Ip |i il lulml iltnr mrkt Mrrmiirli m 
ib' (Hluf'l Urm.riai |ii iiiril al P i»i«. th*ith*» 
m «av »;.|ww .1 • 1'iolialr 1° i*l In In- krU al \Va« 
irifinl.ia iniliMiilti •>* ihr Itl ilii ill JaiMtaif 
mvSI, al IM iiVlwk la ibr I'aamni, a»t »tif» 
ia> i* if aa» I hat kaia, «• b» iba • «««•• •W^uUl 
a»l t«> aUxaa 1. 
A iiWKf)—aMtai J.H lluam, H'ffi**. 
!;. w. \vi m jvift. 
UimiP.H —tti CnutI 111 I'loTalr hrl.J 4I 
• tkiJiiN «•*•! I<>* lk» t •tvnly i.f Otbxd, 
ib» ikird •( A- I>. Is*!!. 
N ih» piitiua b( AftfAMiA M KLLM, 
anlu* I WiUiata* t ilia Uir ul ('miIh* iu 
• 111 fMtntj |>T4)ln^ f .r an all>»4i>r« 
rvti' n| |H> p»r><.n«l »n<w ■«< h»i laia h>i»lni4— 
Or Vn il,l ! 4i ill* miJ |>r^iliunrr (i«r notira Iu 
alt iil>rr>|ril, h rau*i«{ a uf • lki« 
,r'rr lu W |iuMt>h«<1 lhi»«- orrif iM(r-»irrli in 
tb* Ovfonl l>riii x"»*i, al 1'arit. ihjl Igr) 
m-»» »|>|>*4r it a r .iirl |u h« hi-l-l al I'a. 
n«.ia » .«»ii thr ihiiJTiiriJtj ufjanuaf) 
*r\l, Jl (if n'tliclk ia lb- Iui««mm,m4 «kl« 
nnwjfiii} tfi*> hitf, «h) ihr •auir •SkiuM ml 
Ur (unirit. 
A inM e«m»—4iln«: J ?*. limn, ll<ji>irr. 
Job Printing neatly executed 
at the Democrat Office. 
i:. W. WOODBURY. 
Oi r«M', »«.—Ai Cwi'i Tfulai* UU at Pa* 
i*. l#r ik«C*aa««St>tf.*t, »* ib« 
UiU IWjt M IVtMbir A.lt. Ml. 
(111 %KI I'Y flll'KLOIV. MMairi* m( lb* U.I J vill a*«l inuani uf J ib« IV* Uw, Iota •! 
W<Mwt«t»rk la iltcMtl, baaUf pt*> 
I b»r Unit «r<u€ini of a<I.MiaUtr«i i.,n ii tb* ; 
«U I# of Mid lUraitt 1 fcr allnixwr 
lift ft 4, Tbai lb* «alj (It# itaflr# In1 
til hi rami hi • r-tpj of ihit 
nr>l lu U# M|tiliik*il I|IM »rr\« ■» rrttltrlt la 
lb# OtAirillWmtrtil po.itnl al Pirll Ihjl li*j 
mi at»p#arai a I*»i»Imi# I'umi l» W b#M al far- j 
»• ikiUOwnti,*!! ikiiMiilTtnih; ufiaiMMrv 
<v*t, al IN >•> ill# rtuck in lh» ImiIum, anil 
•lt»« fan##, if in) tb#) bat#, ttb) lb# »m 
th»-iM aoi ba *ll»«rd, 
K. XT WOODBURY. JUf 
A u»*t«fj-aiiMi! 
J. S, IIoati, JT«f•«*#«. 
OlfMO, (I. Al a Cowl o| IVJmI* in l*aiit,| 
•m llw ibi* I T*#« la» «f tW#«!»a*. A .0. 1 *41. 
ON IK# ^lili-a 
<%( "O'^A.I J. TO\VN«O.M», 
4-m<h<#r <•( Narab J. Tuoa*#N<lt l«# of1 
tlu< bftfkl ia Mi l ohmiI), >!#«• imiI, r>rai>a| fn aa < 
allt*«*r* <»•( ul lb# |ki avail ••lata »l ••••> ttarab 
J. Tu<aa*#a<l. 
Urd»*l. Tbal lb# a»i-l |»#tU»«<«*r fita 
In* in all p#r«Hii •a>#ff#i#l. by atatiaj a r--pji n| 
ihit W'lti l"» kr |h»UmS# I ib"» »##k» 
h ia lb# OiCail Dmtirral |>tiHtr«l at P.«i it, lhai 
ih#> m«) t|i|«4r al a P-<J»*ir IWi |n •* brlil ai 
Catu, ia Hid n*iiH, »« lb# lbi«J Tnlaj 
Jimia't aaat al ait»# ttVla«b ia ib» funt-wt, -• 
• h'-w ra it*#, if an) iba) bat;, ah) lb^ mat thutiM 
a.-l l» (faal#«l. 
»:. w. wiHiniii KY. 
A iiu# n>|u— iiir«i. i tf. Ilitaai, H»<»»i#f- 
iiiiami, »«.— %« ■ r.wtt ..r m» !*•«<•, 
m ih« tkiM T m(.n »i 11«—•».>«*>,% 0. Ill 
f\H H*f«litai«r LVDU VOUNO* w»ain» t nl llmti M \ ■«"( U'» .»( la 
(".MlHtf alar* atasl |tl •»!•«* lk«l ll#l •4-'»- r KM) ha 
awl •»! .»•«' In h« l« kar Ui« hatlim.l't 
fdltr, MM I itlll ||P l|>|» Ml»ll I" 
ikal (wp*- — 
1'kll «ha Mt lprlMi'NlW firaitnll** I<| 
• II imhnIkI Ii» a f>fi af Ikn 
•«.| I* I"- |«li!i«W tkriw *f»k• hi ta | 
lb# llikit I U »«(•!, a w«k•(k aja.-r |i> .mI» I in 
I'aita. ikal lkr» *«t a|«fiaar al a Cmrl 
t* Ik' k»U <1 I'arw, ia aiM rmmi, nm lk» llnnl 
«l Ja'aurj M\t, il iN lark H lh* 
fitttMa, in. I alina* a oar t( am Ihn lialf, «k< 
I(•» «4a« ikuxlil ant U plilnl. 
I'. W W<Ml!lHI?RY. J-l*» 
A ir>» r«|ii J ■». ||iia at, K«-ti*w. 
UlMIHtll V" • « <1 1 I' HM Im <i I'a- 
ti», ni Inn Mil liNlKr faulty ail Otbaral Iihr 
itlll I 1'ira.lai ul Hi vain, A II. I"i>l. 
On ui rL\i(itiss\ r»:.iH >nr. »i I yf Jaaar 1'ral.a.u Ul' »( t'aniiin ia 
will < mIi ilr.r-aar-4, |ii«iii|( lha: kef ilua'i 
mit !■* inal » I <ml In hri tn ti'f lilr 
katla'xl'i Ml'lr, an I ibtl OntaiiMinn'ii l» 
Ikl' 
I fiat lh« aanl |w I a •">>»< (ifa un- 
it- * li» all iria<'«i M|lif«i» 1 lif 'aatimg a t"f> «l 
• Ilia ••filar lata i-lalilia lira! ikirr artai i»i>r»in. 
If ia S>ll|lar4 Urniiirial llilllk'i <*at 11 I**' 
at « I'i alatla l*«mt Is k»M at Paiu. 1 1 tai I 
Ci<atm«, na ikr 'km! |i-a»«U» Janw#|« »att,al 
iina nilhr flarl Ik# I<M<MI<M1I1, an.) tkra I (14* 
• I aa« Ikrj ka'r *ki lk» •««§<* •ImU Mul l» 
(rtalH 
C. W. WiMHiMI'llY. J* If 
4 liar ni|ii —allrd J H. Ilmtl, lir<ir »< 
Tkr anlxrfiSri krirki |i«r< miMir anlira ikal 
|l» Il«i (am 1«l> tt'.aaiaial In Ika lliiaKa'Jr 
ii f I'liJalr fin lllr I' mail nl <t«lwi|, a u l 
a«<aa«il ik> inai »l a<lmi«a<iai<tr -I <k» r« air i>l 
III Zl Kl ill < fi.IRK Ulaof I'ana, 
Kill* I'maii 'if "«(if I, It(«iar4, kt (itl*| 
lawiai aa ilaa L<4 Jurrli lla Ika irk ra ira|nrai< 
all |»i a>ai n i \tr it la'a.r I I • ikr raiairul •*•<! 
.Ih a aa«»l II m 11 ina'ln< |i •• urnl, a«-l I knar 
ahu kilr ant k a<ili lll-i»i« li ridihil Ikr 
•a•» in 
Ikrc 17. IMI. JOH II HA WHO 
'I k mlarf ilri ^rit(i| | ira |iil''ir iiaal ra lk >t 
h» » w Urn al« i|'|»ai.aira| In iSa n .a ia al'1 Jaiiljr 
1 I I'i i.tillr I-if |hf I' aiat) -I I) thrill, al l ja<ai »^il 
ihr till.| nf ailwmiair ili>a <ailk Ikr *iH a.iar*r,f 
nl Ihr rat^la iif 
llMli: |». TUHII* lata i Italic an, 
ta Mail I 'a ia!* ilr. a«a.|, la (••m( lim.l aa Ika 
law iliP'TU. Il» itirirtifr iij «ia all i»ianian 
ak» air nut lilij »•■ lk<* rai ilr ••! aai.l <|rrmrr.| In 
•llaka tin aaiil H M| n*«l| iwallkaaa it fin b lla 
ant ilran anal < Mirar.a In a«kik,l ikr aatno In 
IW I?, 'Ml RUMRT OLOVKta 
Thr ai#'aa (t'kf b«'li» Jura (i.ilil nnlirr ihal 
kr W la-ra ital) a,f>na'ril !•« ihr kiin af ililr 
Jia-ljr tifl'liilmr far lha im" J »l IKImJ aial- 
aaati'pnl Ihr unit ul I!i(h<I'H ul ikr laal mil ami 
Iraliilirtil aal 
J\M'. II IIO IlltS lata ft Nm.ai, 
In aa 1 I "aannly -wr aar I la, fin <( Ufa | ta ihr 
Ua 'lain li. lla Ikrtrl ar ir |wla all|r-fa»aa 
• ku a>r 1 tialr lr*a I In Ilia aalalr aal aaiil Jaravaril 
I. tt«W* lit .ar-lia |aaiaa- «4 aaaal Ih-na nk-r kaia 
aa< t>aaiinila liar tan a In r%^t'Ml III » laar In 
lire I7.IMI. LOKk.NZ 1 IUTIUU 4 V. 
Till! ail'iari|l»ar krrrlti |iln | altltr nnllrr 1 ti a 
h- '1 a a lara l.fli a|i|kiinlr lln Ilia ham <r a Mr J> l(r 
uf I'l tlaala f tr Ika 1 'iMinli I.fllil l.anii 4<• lanl 
ih lull 11 fa fat lantr ii 11 .ta laima »nh Ika 
a ill anarial, aa/ ika ralalr all 
IIAVIU WKBIll 1; laia. l o.lna.l, 
la a ml I'mkIi, alrri aa^d.kf («*•<•{ Imatl aa ika 
law .IIIaria. ||* ikrirb't rra|naa|a all (arranti* 
• U air iil.trl'tatt lai ihr aalala III Mill tlna taril In 
■uk* •iaill*'lltl( |l liaral i tiaal lk.aar aka kail 
• ■1 lrtni.|.'a ik»ta ta In rtkihll Ika aa air I aa 
lla. 17. IMI. IIKttHt It HIRHKR. 
'I'll r.'.l.i' 1 tl»r 1 kr 1 alii (nr • ('nlilir ri .a iKal 
1 kr k aa liarn i|mI| aiiptuMril I h» k• ml>lr 
Jii'tfr nl I'rulialr Im Ibr Ciuali ul DilviJ, ml 
aaaumril lh<- |iii<I nf iilniaiiliaW «< tbffftUla tif 
I.lit. > A kllllltt.L iif nl llaialia'a (iianl, 
In aaul I'mmil, Urrraant, lt« |ltia( l««n.l aa lha 
lata 'lilf-rla. lla ikrirlatir rraptaala il'lri aa.iia 
a»I 11 a 1 1 MileltlraJ |.i | ha ralair nl aaiil alrra iara| 
In n ika 11 an-'laal a |i • > tar a I aaflkaar l»k'tf.a»» 
»n\ la -n aa.Ja Ihnrnn I 1 rtkalnl i'ir a m 
|)n i;,lNil. K Hall I INI. KIMIIM.I. 
TIIK «i«Im ila-r iKIf** |i»n | mIi.*r » lir» ibal 
f.r h<* ta»n iluS i|'(«iiuiri! lit tha hi»««.nilJc 
»l I*• 'tmf (•» lha I'miirti of IKf.tid, |ihl 
HiMifl ibr Itiial <.f ailmiaiiiuliM nl Ihr rauta «l 
OLt\CI n. TIVM8 i.ir ..r Mw*4»« 
Ih Mill C'i»my, .taia.na<| 1.1 (ii n( luail «• ill* 
laa 'lirr I*. Il» in^ufili A I |iri<»M 
»b >*" m Id Ik' nitu »t KnlilMnml lit 
uiiltr im i^ln'r init»'ii an I III •* hI bat* 
<m in l« iKfiroi In thi'nl I br liar In 
1^, w. uw. i * a « cahtjun. 
(IOMMIMmIONKIW NOTItX. 
W, 
Irm ipiwalfil bi ill' nf IV.bila lm 
Ida I imalt nl< •*•». I. In larattr ml ruaiiw lit# 
taunt nt III- cirdilm • ••( f*ai»u#l |lu In, lata 
ul Witi'iturU ih ami CiNMIi, dNr<t*J, ak i<* 
nl«l* •• rrv'*M»lMi Hiulirm, |i«r Ifc.iica lb«l 
• ik <i»>.ulia hata inrii alkiwiM » a«nl ra.lii ira 
Im in^ in an I |i|n«.' I lit if r'aiuia; mil iktl *' till 
ant-mi |<I Ilia liolt 4««i<a*-l aa al ikt il if n| 
Jali* I", linr) ia VV'ainimtl, ii.i lb* Iiai WVlnaa- 
11 i> tf J " > *1 ,ir*-S in"! \(ii if. I"WJ. ir iinit 
u'i 1.m k A M .« Iii l">n a rkwk, I*. M mi *trh • I 
•■nl .Ul#. 
|lilallkitl»tili'lkiiJil<i »l Ibf. I Mi I. 
John iiiM.T, 11 ••■niiiK- 
YuUMi, | iMiwii. 
GmcRirri mi.f oir»», *% i«..~ 
Iwi 23 I, I SCI Ttktn nil tiKHiim an I a ill 
I ir tuli) «i (Mill if wfiim, mi 8 «Inula ,lb* 2.Vh il» j 
January, A.ll iNiJ, a I II "Vlwli ia lur Infrit wi, 
•I ihr lUil.rl I'.ifl-I llfi. .* iii Italbcl in Hid I'ujii- 
t» itl OiU-fil, all 'hr 114hI in ryiilj ah rh \.l«ail 
l». J*ul»« iT Hnhfl in t4l>t riaiitH. I141I nilllt 
ibifit kul •' ij <■( Ad^wI, A. D 1*61, ?b* 
1 mit a ban iSr t>4 ■« a a* alUrhril mi llit bi •(•»*( 
will,) ifirilieMinj ihr fiitlnw .114 tlr«. 1 il*-i| iral 
M*lr linMi1 ia muI Rtlh'l, Ui«( ihr iiu^ 
iiir.nif • I niHfi ad t| ibr MiJ A It* I P. Slllia In 
Iru Km.'kail li| bi* iWJ nf niwilj«(r i1a*#«1 
Ofinlifr l»l, IW, ami ifflfill'l in ilia OlfiHil 
)(• (<•« r«nl limit, bak 116, |M(r II, lo 1'iwr# 
• hr |>ajlivanl nl l«« h>M<lrr>1 1 a> nl) ini» ml'-iia 
ami »ifcl}-«ighl rrni»; an J 11 iLnruilfttil !•» I St 
•liil A'bril P. >lilr< In Itiarl Kimball, In bit 
uliicr u*«-.l of lu.iilia^r, .Ulr.l A "(ml I0lh, 1*61, 
jnJ itr >t Ifil iii ihr Oilulil Kf|i«lf» n( !»• lib, 
Itiuk I2*i, |>»S* M, l» •arma ihr |«uitiil «.( 
nli-ilf ikilliit, lu"tii«S il#aiia4*i| ibr irr.it.W 
ihrtV.tf it ft 1 rnar i« In.I fur a full i'»«rii|iiNjn 
ul lb* |*tl»iat|. 




lnHnMh AH «*b<» mith 
hn wi »*••• r<11. 
Ilc.lt Mill l« ihi I'iiii II*11 »i ul 
mil *r<k It um il J. K. Wrtki'. 
N.,v».«l»r 14. 1*61. 
C.tUT|('?(. 
All rin i<inr | 
iV!'»n in< «n« *i|irlr« or 
im mm) »4> «••*•!«: I". "if h-trtft it* 
«■> 
l< ■>.<• imi «i miiwM, Ihhw Ikit tUl», 
aiili.*! m 
• riitcn wtiicr. I im iVIm» < i/titt* in! l.» 
• m |irr»iii «»• lk..«•< »urb kmIui'ii^. 
I.KOMAKD III'SmLLI.. 
IU< kl«M. !W **. Ml 
Cnnl*, Tjil'h nnd BiII-IicihIh 
printed at the Democrat Officio 
TUK REASON WIY 
DRY GOODS, 
MILLINERY, 
— a>d — 
FAlfCT GOODS. 





TVa •( ««t otb»f MiablUhw**! la ik« (V«ij «f 
UlfufJ, U ikt«x 
That he Buys fbr Cash, 
Tkarrfoft ran laka all th» a<4*ant«{*a tahxk lb* 
mailt*) ollrr*. 
And Soils for Ciih only! 
WWk »hWh hint III (i*a Im ry nnlmur kia 
I'll I ttfiw)'* a« ill, «ii)i.«il ankiug M a (m * lur 
|nwr it'-Uoia 
Thu Mora la alaan k»|H fiaak k» a»w a Mi- 
1 
Ii-iMmS llir la>r»« itiWa; ao-la aUacr al h» Ufga 
i<4 ai4l wWt*il aim k atal coaiiaia Matl 
iacirtluliMii thai a 
m.rmi *r.LEcrioN or 
Dry Goods, Millinery,' 
R'lTO V AWflS 000 OS, i 
1'iaMl U f.'UuJ ia ia» Couiifj «M >*!•>».I, I 
llii faali riMimi t* |Krt til a fiaa aaaarl- | 
Mr a I »l 
BLACK AND FANCY SILKS. 
M'kirll ka»* ji»»w »«i imi»«»aal aa'iaf>nlnw, fnp- 
ftaa, Ttttl »«». *•••♦*»••« !*»*•! !'t»mit>nr*, I'arb#- 
Mirtra, all an-l lull »ml IMai tea, Ll'i«»»»a, 
I'iii.la. I'riaia, **i arfa, 
farbrmrrr, Sqtnrf nnd Lo»f 
SHAWLS, 
II «lla-i«nl tal (*ilnl Hal Mural*, Ctnakinfa *4 
urn ai<lr ; H hi" l l»»U I'M all iMaata 
in I IWf iw l II im liinVn, 
llaiL, ^ iala|i, Lwai Ian iMiu 
ilk l'<li!* I I Kka, U'lailaa Ta* 
M* I'atafi, |ki|Ui, 
Wkiia I! .clt ilaariipr i.»a. H»l "tprfida, 
CulM ill K-.' i VViitai-io I'yriaiN* 
1105; SXtRTS or Ati S..ES. 
\nJ l»at mtaafarttirr, »Si»lj Ha •»!!• mi* 
that fiw, 
Yarn*. Iitiimmmd sStiltnu W^rtin/i, 
4 i"| Iir|f I laflk* lai-ai a||W Cottar* lad I 
dlraiM, fuu kiii (Ilufi a( liutKia, A .. fc> I 
IX TICK 
Millinery Department, 
M»» fnn.t t »»Wifn „( 
Bonnet*, Lacliun' and Mirho*' Ilats, 
iitf.i..A.. I'll*"*. I'Ui »•■«, Kiirhrt. I.tm 
Vril>, *n<l I'trM 
M»IW 
An 1 • Ur|« uI 
YANKEE NOTION8. 
'HianUol (x !>««• Iil»r i! inlifuMjc h» h4» (»• | 
r»tt> I »f.i# lUr I. *i*t iifl'*i i« |»1 
Iodm, llli- <•>«[! llir (ih'Jk ihil »• 
|»«mt t» ill I# •fiif*i| l« ntA>- hi* r*««'>li»U ••■'ii ll)r 
mil f<*«htiiniihlr, ih» •!» ... iiiinplilr. * ».l tv 
hni|n <l m ikr wliiti <>l <M m ! 
I'lr i«r rill «■ t iliMUM hi* itiM'W \*l*rf k*»« | 
rh«*m( • I rwh'ir. 
<»a>Ht |)ai«r*tir Vm«, Kfs*. Cwru. Out* 
nu'l Itii< .I \p..>i luki'ii lu ricli^ngr 
ii. RtMK*Rr.iu; I 
t|<i ...... | 
n bk. 
JDFi. W. -A.. RUST. 
•Oljril I'IRH; 
II tout roil rut tft.r 
FIHK INSI RINCK COMIMMIN, 
In r.nel.iuil, 
P..lh Slitcl 4 ».l Mhltul, will I t*ii»»i»4 »« 
I^wi Wiilmfi •ml »uh k. It /«■•» ■«»«• ll»»» In »• 
MWMlIp lir*»» |Mlt| III till* M llllljf. 
FARMERS! 
CALL ON DU. III'ST, 
tib um 
nvr IM'M»HKI> IMIM.IK* 
I »t! |t| ItMl Ull il«(l, III |>4II1( lit »l» l«ff 
>miI« unr .l >ii«r |wr _»»«i I«m k»a )»•'», <•«•! It i«* 
i»> i+i *iU tiinatrdi. 
III. U. Kill Ilium ><—' |ir*«r«l |HllKIN,*»li 
Imh ihr<« • • Mr* IW«1 lirr rh«i{». 
.Nut. 1**1 
J. G. RICH, 
HUNTER, TR.IPPEII AND <UrIDE. 
ijpto*. otfMri UMmr, *«• 
(••■ft IImIi and K'luht# liiixlM la 
«i w« in I ar 
l>> Mail. 
S. RICHARdT Jr. 
Ilnl'f i« 
WATCHES;CLOCKS, JEWELRY 
Silvor & Platod Ware, 
SPECTACLES ANO FANCY GOODS 
()pp»Hlt \lfttk n/W ChurtA 
hOI'TII PA It in. 
Walrbr*. CUckt »«<t Jrwa'ry Rryairvd ami 
Warr*«<f^ 44 
ALVAH BLACK, 
Counsellor & Attorney at Law 
(ItyfFr#, or*r IKr Patt dffitt, 
PARIS BILL, 
H OXFORD COUNTY. Il» 
HA8TIITQ3 & WALKER, 
AtUrnfj* &'<'onn«Hlnr* at Law. 
LOVItLL. MR. 
1 P,R. lltHllll. A. II.WuiU. 
ADNiturrntToiifi sale. iv*«»t 
•« 
frimh ib» Ju |- of »»r ihr 
I1'*1) '•< U»Im l.lUf Mlhwlihrt will 1*11 lit 
Im* t,r | .fit itc |U, *| tb» hi* nlkrr of lh» <1 rrent- 
*•1. on S.IimJii, i||<. Illmtik •«> «>l rr)« wr< 
•ni, it Im i<i ill# »•> *« k J 
ik« irilniti,af <!i>.'k J**- I. If* V»ll, lit* uf 
\VI in .ill r.Milt, «•!»« 1 *N<1'pn« 
•«.«!, »• wilt l*!# of fi»e li'i.idrfd 
.Ullar*; mmI r*UI* i*.ifw»lrl m, l*» !*««« ol 
W,>Mliinl antl Hi>N<Mi«i *U « |m« ii ik* 
UmimmIuI Mntu^'kMiM In WonUiI. 
I kwr * ht Kick 1* ■ l|« Mdir«. 
• l«ai «. bore lk*i« •« 4* »*C*ll*Nl <!mn.-« f<M InMi- 
mi, wiU du w«U in rail. 
H.W.dAUNDKiW.W,. 




WHOLESALE AND RETAIL! 
JOHN 8. ABBOTT. 
|nu»uiii«i>i,l 
II" I Utfvuatk *f 
Clocks, Watchw A Jsvslry 




Patent Medioine • 
AU «•< *kxk ki *■»«• M 
WIIOI.E9AIT. OK RETAIL. 
Al lk« LOWKiT < ANII Pill Kt 
COl'NTSV M'.tl.KX* w.n *#11 inc.il 
»n hi« l»i N«* ik»i» (r*i(hl ir>rn iW rUf. 
renin i:m «*iiii«i it i.<» ib*ir •■in«ui« i» 
rail apv« ktw mJ itH It Mf>. |l«*| M en— HI IW 
with 
Importing Houses, 
In ll.i*li»a, hr I hmk • lit mi hntitll |imIi rknpi 
lk#ll f «» If (• I■ Ml «hll »lllr lif li-Ml'HI, 
II# t»« W ITtHIN >tf Ammrm, ffaiw, t'af. 
11• ll 4n»l Kianrfc, Hunting aad l>|»» I ttol, (Ml, 
Silift to I lilll r*»rt. 
rtfKlT^I'l.fJ. "I all Itw4a, *»<l l»f 
I* I* uU !t|iMlirl> Ut*t, |< aiHlall; 
and 
TSXKXV. CTITXflZrM. 
In lh« d»M* or aingh- uw. 
U'tlrk lilofi ml WtickiMkni 
»iM U Nr>i»Mr*l»in»' r«»i lit »».h| hi 
hi TviIIhwI. In rail i>a 
hi mi i—I an»# 
In U w h 41 ll i« t'lM int. 
Ill* iH'ilIn »*,M II nt#«l» i« lh# li al (mlify," J 
ilMnaitnrf |* <n-w«l lm * Hk rairualrd 
la km •ill i|-m»» vr-mling hr<ulrid, • *«! 
•4(f«nl».l (ml. 
I|p a iNll Ilka In n" I'M ihll h«<» 
U apnlt* l»y i>iatp9<iwnra-1 w tmm, ami if 
hr *( mil# thnn \>'i( >i ■» K'll lll»r» will b» n«i 
• Ini.*. I »cp Willi rl It, 
I'l.m * nrK « ••rmriili aill U f«ll 
wh.m# 1'iifr t,« >4 (ibmI i|lirtlff uf ipr)> ailillH 
• nl lw |Hr«#.| | |^»»t I... 4|»nriH it ■ fair 
|W*ra. C>l'i»«ialn laiWura* ita*'tn| ul n*lr»r« 
ifcuhira pl-a * Kil»ni*»». aail AuiMi intfhinf 
Ihil •• • #■{•< t* 4 In la il-ma I# • aalri a» *lm k, 
• ill t«a I iw 11 tin «fl •!». «a «• »i «alr.| lu li# iiaii* 
ni a « "k ni-ilik# •ninifpr. 
Wack ••'i#ii*-ll»"»n <>ih»r wan'kaukrrt, «SirH 
• ill hr iliiW il • IJ If •llM-'Xial. 
Jovrolry IUpuirod. 
Lalltr l'.i|i«»iM inIIi li'fMi«•<, 
,jrr.««li,f»» *W li«'lil »nl 
ll* rn • IIill. IMH. U 
Drug & Medicine Store 
lt*T «»*?•*«» mm 
IiLTILKL IIILL. ME. 
'pilf! lutur'i'ri »...il| i»i|i^lfii"i inf .f 1 lh» 
| Mhihiimof thht'l •*! iVimWw 
|M» titu k# k«< ia*#<t (la> V-t» ll.uk ^ima 
ll IL lHa1 II. ll. Irrr rn-i if l.» R * ru*?- 
hi • 'i. I.m| £*< m» ,»i i> »• ui 4 >i n ma 
■•I « llru^|i*( 4a I I(»mIi v »r f. II# aill kr#|« 
#'ta*taaiTjr im« h*n 11 *r ulr « »*»#i»«n# urirly 
af 
Drugs, Medicines, 
I Urinii nU, I'mula l»»r »l«Si, 
failumarf 
Ki:it irmk tin. \xi> ri.ru>. 
Npiooa of all kind*. 
•lurk I* liinj't, IVji.iar. IU»ii ra. Vuwrf., C4*. 
«l*,l'ki*#<; ltiin.it'* t'<a>kia{ flliirli, Ci*i»4 
ill I ui *f)#ll>, I''!rr Cur* Muntl, 4i*l 
l'i| a. 
— A I lu- 
DUO S'OAH' ciuv*iu y, 
.* W, >1 Toy Om>(i, 
Newspapers and Periodical!. 
Axi li>* «•» JriM'v al any ilrKfi|i«t'i> l« ill* 
jl>iirli»« |MiifiHril It (bull •».•«» # 
Afrnl muit «l |Ii>|>i|m>ii |'«IhI 
I utMi. CAIil. 
II. K. II \I.L. 
llc.brl.J*. Ut). a* 
S. W." BUriKHFIliL^, 
VtMUntitr a«il l>r«lrr mi 
DOORS. SASH. BLINDS. 
WINIM)* fK 1*1 Km, AC. 
Jig Saving and turnlngoi all kind*, 




nrii T. or KiXd.tl.o I'KK Wh-»ra«, 
\»l I' Klllfbl >4 ll*tV-l. la • h«* HHlt 
jI 4i.l MliJa i*l M-.~. I»* Ulff .Wr.i Ml 
nn((4(' 'lilr<| iH<* •*» ^ i|i> •>( KUnitj, A. 
II. I'M, anil ierofilr.1 mlk ll|>n« I Hrr»nl< irf 
.Uvtls, Ufcik ll«. f»if '/Hi, imr»*l In lur « rrr* 
lam M ill taa • ■linlr.l m e In iH# 
irmr.l nf miJ immfur fi in{ l.j.t In « ninr lull 
ilnrii|ili<Mi <»• lU |»i »••»>; awl »h»i».i# ih» 
rNadilM »f • i"I »• m iir..<r>t Ht ii.i«m "I 
ibr -I ike wm»i "fwl ihm kt. I 
iIiixi akntfwwir 4 'kr uar, .( ■»«"» u III' 
tlaliile* in Ml. h pi.i*i.lr<l. 
IK% C. Kl MHAI.l.. 
HmHi:. i".i 
N'irri.'K or K«MK. I 
'MI (I. H I,r ri. 
I'ainrV II *t 1 ImVii >J ItxKvl, n lh» 
■ Vhi«>» ut 0«i.m I hi I <n'» •.» Miii-', ki hi* 
1W1I ut Uir-I lb i.il»*i 2llb \ I). 1*51. 
4'wl !»• If 1*1 MTIl'l I 1*1.1 | •«< ill !( Itf lrl» l|. I«i"k 
III. |m(' ]|9, f i'i»»i'i| utf 4 cetlam U>« uf 1 
U.i.I MtiMlr I m a«i.l ll#«l» *l, »*• lk» (*<•• 
■(•I ii( *4i I Iwmf ba I f'tf a i»ii* I ill 
il« • riplwN ut iIt* |irriaii*< mil l»n ii iIk m#i 
ilili.l1 »l an I ,i».<f( if- m tawWm hy in..m <M lb' 
nunfiiiaH*!!) ill III* mm) •*« r.l lli^ir'n, I iUum 
a CiiirliKiiir if lb* >i.ilr i(irrtlili in «l air n 
•m 'i ram |Kmiinl. IMA C. KIMllil.l.. 
Ilrlb'l, l>*C. 17. I-Hi 
J. 9. FOWEBS, 
DEPtTTT MSEUIW* 
PRVP. Hl'ltCI. M(. 
All 1'iarr.il* h| iuiil iir.i.u^iU «ltrml#'l la. 
5 I 
New Store, New Stock. 
KC. H. RICHER, 
Im rtxwwt Iiw« *tlb 
E. F. STONE, 
11 ai Uk»<i •!»•»!• tr- rmtlf in Ivl 
Uuljr unia|>i*4 It) l<. K. Sruar. 4 C»>.,aa<l 
it* Ikii I 4 wall *t<jrk ul 
Broadcloths, Doeskins, 
CA88IM EIIKS, 
FANCY PANT OOODS, 
AM) VOTINGS. 
HATS, CAPS, 
And Gonta* Furnishing Goods, 
fought in Pottim *t rtry /ntr pricit, 
I>f »Hm h iKnw m «nliH( iiltrlri in hi* lit# will I* 
iMillrl Ii« a rail. 
PtitKvUr illNiHW ia ralUI lit kti K*M«r 
Hi) to 
ZJLt*ilS3B 
A (Kara if, iMii &4lr»i»r« la if •» 
fW-ita-l. -»»<l pfar, alluM will ba ma la la |i*aa«< 
Iw atl lalar )••<!. |f 
BOLSTKB * LUDOHIf, 
Attorneys and Counsellors at Law, 
D I X Y | B L l> 
IJ Oirorn* Coditi, Ma 
W W, Ituiirii, L. II. Lvihim. 
CBA.RLBS E. HOLT, 
lttorirj tnd Comellor at Law , 
DKINiBK, NR. 
Woodman, Bro. & Co's 
ADVEUTlSUiKXTli. 
NEW WIN rER GOODS. 
NOTWITHirnMHNO H »• mt Um.,. 
•• 
iwl M |W«MI>I !•» f «• •• m< 
Uiiwh la^Muiiaf, wbick |iW mummm lu lay 
•• a 
Tine 8took of Winter Qooda, 
Am| » k>ck era ckuic* cUit »' 
>»«r l*riBl», I Miua amI <UI.W Ur- 
ImuK <|| (h.- WW »l»(r» «nd rolwr 
laf*i I'UMrK ■•Jaafal 
kklrti, Ac.. Air 
A>M • (bv rt kll t»l llkN In* |H l#*0 
(■aribaldi and MetIrll.n Plaid,, 
U MfWaf *nlw* lWa» we «m ma*U mN»J Ut *t 
Ik# ha* 
leiiw' ud OMtUaca's Fori. BcAi- 
low, Sloigh Kobe# &c * Ac. 
Mafia* h**l a Ur0- «>f liadm «*•! 
W'inira (imhI* oa h«M<t ihr adNWt, •• 
iff |N,|4inl tu 4> fhlkt 'ui »«•* » n4««»l. 
\Va ba*« iIm a large til ul 
lal*M««, Ht|«u «mI atlwr <«rurwit«a, 
• l»Kt« ■«» |m" *>•«• ! a»«lf ia kh*« *1 
■mil kr»« lb <n |ilr>r«l (fit# ut jmut) 
call awl «im rai (*i » >••» iih.m »'« «<«th 
Uim»i»M IN, hKOrilkK. k CO. 
Try Our New Flour! 
\1M. «» "»••« ixr>iin( irnni <'«*••'* I lk« 
IT Wn Ui|*iwiiililir< >i< *kr4l. I'•* 
• tirilrn# uf thl* wkrul, |.i<rl|tn «ifh 
ilk r»« .1 IliHi iIimh »*'Iirh «r k.M Ulr. 
I( |M* Mi nulaki ill I* |,»r irri Mnrk loll'l 
PV«r m.i.Ui th» .k> hiJi ih«* ff»f l» 
PARIS MILLS FLOUR. 
I* <M«r iV !•••« in lit* mi'V'I, «l ik» [> ki • 
Wrktrfi »• b»«<l a Urgf WfV • 
tW 
Cba>«Mt Yellow Com tad Cara Mia!, 
A !«•»>• M 
Portland Lowest Priccs! 
AIJO 
Ujro, Barley, Corn and Cob Moai, 
&c., I:c.( Ac. 
VV# K.i«» • ••> J»iM 
CO TONS SHORTS, 
•• rii mti»n ihm r. 
W.IOHM \\. MKoritr.ft k C11 
N.HIlh r«ri», \»* IV, IMI. 
OliO FHIEWDS 
i* Tirr. Hiniir rf,\cr.. 
Hurrick's Sugur Cout?d Piiii. 
Till' km fi». 
Mr < miImiim 
• fc< •nrtil,Hirtl'lni. 
If !«•(• W» MM'• • • 
t,( 4hw ill J 
*'««>• |l' •4tfkW- 
illHM ( 
• •J* ..<»! 
l'\ |\» |« l« »J. »l I 'IV 
•Irt m md 
HI I 
I) f'MlttJ •llfl • 
f- 
l"V», IWf'Oi; ll» Inlr* N »..«•* I«.l« 
Wi. I ln>n> Mi •ilk Kfli •»>* \\ 4i) t«i# | 
M|ir' nil iii tm 1*1 II l»(>ii» llie |u»<il 
TtllNl'll, !.*•»« I' ll «I|,( 
I». Jiifi 17 1HI| \ 
T l»A ll»l»*ICt. H'mM*. N \ VI,m .r 
Da-la* I mm «!••• In llw — I ■» >1 • « • 
■lmlill'4'fl "I IU4I *mtfl'iMl''l I'l l«i « «» !rf 
JiJ^'iIii K il III** »'*f» #he S.n l»en 4lf< »il 
• iih • Nil HIM* i|« i«(-n» il ■( Ik* •»•'»•! • 
iMMiri«4 t»4lltl, «'Hfh IW44 !«-••• #ll,illl» 
f4il.n; lmi"}llltl fi>wl ll h't i> Nr» > ilk 
tn %|»fll lt»l, • Il i< H'! » Iti «r t hi# In le#i »••»! 
pi It*. Il,liif tttv luiIrK *,..»ktrt.ce • ft Itr ji. I 0 
■will »f«« li ir 11, I iJ'Milk •! » h M> »i • 
Ihiii't k I'lik, l'«»k R> • ^ k 
On reluming I# •- •»«•».! «ll >th#i livnl* 
w>ni ,i.il |.|«iliHM I I mil I'lIU, an# > «< h if). I. 
Tb» I Ml .»r.» 1I|I het Irell lf», i-i..M|>l III*. «!•• 
ft •tNin.Hr., ">itHinii <•* all. A r»|.xl *»•! | »f- 
miw'iil fi^ui |ih»«i i.i K, tliit hi« I* en ii,* mJl. 
IV- i«i k.i i. ii •»»» l».te», <wl r*i^<jrr k< r 
mil, S #11. I 4* 4. Ir» V" I'mlr | I *11' limit 
Id | •« < 4 I' »•« l|Ha 4n<l Il U4l |l n I III# 
ib#,>« il • "I i'l) Id I lijil (Hi I'li'l 
fheii It ll'l •'** ll< I' •. 
I i^nmin, Imi ,ir. «»iiK »••'# ihaiiii, 
\ W .1 i«-*(i^m llalll, 
m. <; 
IXtmck • KiJ Strta^th^ipn^ Fi»»ter« 
rrnr in lr» ►••!#•, |«4in> tM.J «,*kite<4 .4 ihe 
'.|t Vl, •• I' I I I'l k 4-1 IC *i III 11 It 
In m "I'lilti «feir| |i'iU| nf flute. *|.it,.l 
ImiiIiIiI win# Umli ikM,iii-ir u«# fNiifru ik# 
•mi#i It m ir Miiriinwi, iwwl i*rb mr ml 
•r|f fl I.II.II# I i)l|ir» IMxil'h# I'lite IS 
Sir, itl#. 
II iM k'i C<(ir (i>4lri1 CilliMil Ki I' 1^)11 
III, M.I | II, |h#{ ji#i« #im! Wi'i h nii» 'in, i| 
lh# I 'mil I kl|l#,, l '4il# <W tol ^■•«• ill I'V) • • 
4»l mmy 1M4.nr I Ii, 1 41 i4| (in litem lit it> 1 
lull ui4ir, IMC. I. U. IILUKII'K k 1 
ir-Mit. \ r 
(II \UIM K \ t I.K Rl IllllMllI « iHr.lM F fr » tY- J \g* il I*#n'-4lr f.i 1 he I "mi ill 
INI-ir,!. the M"l,,«i( ... I It'ltnlui '<( l|ie hell ■ I 
lien# fll |M| •) 
<4|l| mr'l In j •n,l|. 411. ,n, il 1'ie I'l W l|n V 
Tulllt •! H')lnl'4 I* ..ill, 1 Htintitii J l*ih, 
1*10, .tl I ..'rti#h. I*. t| 1 1 tn ..t 1 1 * 1 
I h# i-nl 1-44 il# Ii kt'i{i.14 I > »41 I li"M 4, I 1 111 
I. "I lO if I 'fl iff it... 4 W-4., 1 '1 • 
•4 I 4 \i, Ml, ul I'l mi*i hi ,re a# tr ,4, l| m ih# 
H #41 I14II vl 441 t W ,'iWlll k 
tl l»K\ ll \*r.. lim* lis*. 
N>i*»inl»i 27ih, I**441. 
'?< MIX. "if nl, •• lw«--.»-i 
mU *i pulilir «riiu«i •<« ih* 
Mk4<i I J ». % 0 1MB •• * 
IK lb' fiitrii «*i.at ill' M#»ll#l 1'inl t Wl< », 111I4 I 
r •••' «»*!.». J, a'l lUr ri|b< i« t»in •» 
K Mm k#a «f ( >ll#g# li Jl>l, XI rail. 1,1.1 
■ krnmtl iill'im *m<I »4l# af Ma* lU <«« *iira 
liaJ. '•» lit* t huiU ■'•» i.l J .oar. \ I* 
ft,# fi.tw ibr *4ilM M4* .irarh*, '|H iHr.Mifilfcil 
• > il. »( If •• nmn( iSr I .11..a >nf ijrari i#a«l I»il rt« 
Ulr tu |..a t-ln,i V> A, n»|» mi »a»l 
raainli ..I Ot(Hil,ki * |uf «( I 1 N II, 
fl»'i<# |H>t i/U Vi IS, R»i|» »» il. 
»IMT kl'KI'ril 4"« '* IHMHl Inn »kip 
dffilr l lu mi<I IKvlii* >)> Mil' aS "tnji al-«i 
M No. I, Kaiif ?. ««-t Vi. 16, nif* ?, • ..< 
m llw »i«> ihmiw (in# Nut Vwk Irart, • 
ralV.l, • I (■ .if itcMMinl «rrN r»i con*r«#4 
■<• m.«i|i{r l>» III# Mill / l>« I |)>i, k## l.j ...# 
/iIm llnkrt l » 'Wil lliltil |k.>t»l«f Ititi, 
It. llMl Iiimiii I'w imiirnl i.l l«i Ii» i«4 
ill# h.llfcll# I it..l!.if#, *r» I l« I III III * l%..>l<l 
H't'.IM nf !*»• U. k |H, (I|(». JID JJII *.s| 
212, aUu«UtM l-~» III «IM»I «ftn Hi Ikr S. * 
\ lk l«l, |U dill •IIU4I* III Mi l IlKulll^, 
l«l It lk> miw riiHtrinl ti» lit# Miit Zll« t', 
llmttr In on# K. H. l .», by lli« W nmtI. 
g.i{# >1*1# 1 Jul) I.l, l"'li, I 1 »#1 ur« ill' (ny.nrnl 
iii |t»u ih hi.4%1 MUr*, m I r#rori|#.| in ihr lit. 
I .fit K'gi.iit Iti-#>l«, In. >k IJJ. |»i{** 17k a t 
177, lu »hirti >W i* a ad lk# IKm la ih#t#..i, i#f« 
mm* •• had f«c a m-.r» I 'ill i|#Mr'.|rf .#1 ■>( ih« 
TlWll »»rriltniO ami »lll '» 
(III UIM'I L\ KL> H'M" 'I' 
iS «! (Sain* f*. Jt\* ih, ill \V.» k m Ihr 111 
I t nl I l»l«.n| 4nil Ktair .»/ Mai**. hi* -I 
uwi((i|« 'U<t<l A««»»l 2i, |Hii, I<«l (»mir '»| 
It I • *!.»».I hr(llll) wl |W-I«. I>»A I'U, |M(r "*}. 
•n»i»r(#.l It iii* (t1«M Iran* ik |i4ir>U "I 
UihI, in :• fMfl nl M Mo. 11. miUiii ,4 i'l 
l i jrif* »<ir in k"»* »■»•! ■ (Mrl tfl k>« .> 24, 
unlami'if TO *rr»a m .if or !»•*, W.lk |>anrU .1 
Un.l l|ia, m IHO |MI| «tf *«"• 
««1 |tf*i«lM« fur lull |ra*f inl l-HI* i»f *-*i«t |IM>i| 
ol itml KM) br hail In ihr iUli «f II* »>] J n k*>it 
lu Mi«l litiM C. rtw4'i, rr*H«l*»l tn •►•ik 10®, 
Ji7. %••'! of lUitj. F. J«rk*M« i« mhI M«» «4 
irr.,i,lr.l in lamk llM. |M|f 3A<, -f ••i>l irr.n it; 
anil »|nim* iti'Mndiiiiai <»f *4nl itoii^fr hi* 
U«n tw. k'H. I cUi.a feiaakiar ih» 4|i*r* 
alilt tulk» •'•IhU ta Mtck ra*r wilr a>i t |>riiVi<t*ii, 
K y J VKS't\ 
I'arM, Itrt-. I» f*l. 
t»Al'T|l»N flfli rr .« mi »'lr, Narriin*,hai > iclt my U4 •« I l«"»*ril, <*ilh-.nl am in ihmIJ* 
• a***, I ia*.n>i« f kIh. I a a* |Mraun ntt*ii..( .« 
luiWrmi Htimi fcuul,a* I *tiall |M, N 
iV*K* nl kti r alrarliar *f' 'Hi» Hair 
fkXKU V. ul.UiUX. 
r«,«.Sa,.1 V>. I Mil 
MISCELLANEOUS. 
KnowWdga » f«w#r, if you know bow to 
•M II. 
Mtn iw«t» ll.rir »•!«•». bat uml»rr*i« 
lb*it irfluai.o 
A toud nun m kn»J<* to bU »i»mj iU# 
• had mm to hM tri—d* 
I'racne* &>«• principle, f>r m» 
«in II Uk*. •«•*» •**. 
IWiK and •* rru# *rr |ftrt ha*i — 
ikr v iff »I;M M MP or fXi*. I 
|i >• i«n to Un !■ jMlb ih*i to. 
Iw '^iterant m *£« 
1h« ja'-Mea in nor path inn u> iml 
tank* ua toul iur* n»ora fan t.ia ruck* 
Thorn who | ratm *..u in Iba t*(inniog. I 
will m! fiitin in tha rkI 
Monay la nothing In itatll; il ia oiafu t' 
»o'a »h* it damrta Irua aa 
A lady trporta tha following 
" Om daj 
il raining, *M 
4« littla thfaa-yrar-old waa pityingquiatly. 
ahm tha tun ah<o»» Ml tuddanly, and Ml 
•II «gtow. l*p j*mf+ mj yoongatar and 
•now villi ail ItM ought, ticlaimiog! "0 
••atSar, tha Sin'» waked up—tb# >on'a 
»••«*] ap." 
n» ff orrNin Spy Mjt M r. L Vf. Pood 
I a- jari tU utnnnfactitra o( • 
•uory of twaoty li{M rifled rttinaa, of hit 
i*-atioo. cnll»l *»»• ElUworth (un. It m 
» f **a.*h h»a.!ii.g gun, four feat long, 
i n.rh« 10 diamatar at tb« branch. and 
• r <a and a half at th« auult, with a on* 
ad a half inch hora, carrying a chiliad 
.»n conical hall waigSing l!*«'unos#, which 
• will throw thrra wi!<a Th«* weight «»f 
.r'l (ua. with Mnitf*. ia * a) j- >id>!i. and 
• c c-tl f&50 Tfx*« hata Krrn acnt U> 
>» ••! mgt*-o. 
It •• y gi»mg l<» *« to fo ly. in Mnw 
• in n and arttat, ti.at j—••p*« iMt- 
» |i« I cvnU uipl a»*1 Ti lirulc. I'll* 'U «d 
• «t b«u n«i d-|>ri*« him* if nl » in* p«M ol 
• V i|>|i tuv <*l uf p#.i|il« in Mn- 
• fmiNia, hy n«»» aliinin^ alu>K"lli#r aiiaueh 
»• Sa unght h«»a d ma. Or ha way il-priaa 
iu «ll ol win* !*■»■ r avlt«nl*KM in IJ« by 
I i* rvlwcuncy in pulling hiiwarit forward. 
liill it oolj u>a ruh and iiajwtaoua 
»%i«»r or a«tof. that rff<rl«iallj«tp>«M hint 
• •if m rovpany or raifM hiw**lf in lifa 
II i« iSarrfor* **»j lo J«ura.M on wbieb 
».d > to arr. 
^mtn to lli»i. Tba lloraalUtilla (N. 
Y ) Journal uyt 
•• A* tba Mom'ng ciprtaa tram on tba 
if rwrllfilt .1 Attica R K. wat 
• acorryinf 
• I Uiwf*n Liiii)«ii and Attica, ao Tata 
ray, Niiaw#)!.' |S« «ogni«-,r, *«pi«d a wo- 
»•«-.i a r 'U ?»*S«-ia*aily • 
IK train With Srf aprm, "Inch »bt had 
»l t • a Hirh Th" ►ifak'W w»^# w*>i«tl«d 
t'-mft and th* Ira n hhmjM to a aland atill 
awddiat 
* • M h»i a wanting " r«g>-r!y 
>h<t «h|nuaii t*i» c ii l<ii*u>r, lit? 
•tinar. ar>d nlVrr*. nt lit* i»'> (•u.r » «»nty 
• r »ighty %-»r» ••■<1) a So had • |>i<d lN« 
train. • I wart r>ja. •laai-n i »f« A 
»• • • I »{' I »• 
• t h|i 





I' M I Ui) w iin-ii'i«t«r 
" *i •'-i 
• l.*l • %•! i.. in «J» in »K« ,r« M >r», 
ml at n lir»*'<d at A'Inm. I ait a 
•:• -g tied «i Iff rii r «d 
A MoatMMn m <l»-|>'t»a "I 
dr> pair <vH»l m I |AjalMt, I 1 ■>: r 
IJ«4»» till* | al» viVKV 
«• 'O flta I »»l, 
i».tii£ a tt*<r rt)fh chan*#, an-J m!-<i h* 
• a |.r»«*rifli >n f..r »•«>«• » -ok". 
ib^. 
** Tak* (W, «'■ t r-mt !«». • in • I •ri- 
In itn «Ujr» IMw r»lurn«l. Mi>•to- 
rn.; and th» | ielur<* •»( hr*lth Th« 
<kv" r «*• <!e!ighttd. an<1 ol *.»• •k-lt. 
H« a*k*i U> m-» • ►ialf>«b.il J|»«0 tun 
(iiirw »n*i ! K* ha<i not g it it 
*' W hrr« wa» 
it 1 t»«ok it. air." •• Tmik it' what 
Tou J >n« with itv'—'•• I <ut it, air' 
1 >u loiJ ma t tat> it!" 
Nrw wtror uti^a t rtxsr. o»»# of 
«'ir lamia. who ah*«l had <>eea- 
•i >o Utflj, in th« couiw of bu«ifirt». to pit 
into >b« t>ani« of Km !aw »• nt a await aoi» 
of ui >n*y. T'* writer »nur*«l tl.a w>t»»y 
•n huuk. and w«a proceeding togi»a 
* h«Hift, when th» laird thua «J«Jr<wapd 
am. *• Now. Mr v• an I ao. it'a MtdUai 
fjf»u to 'a at lh« tf.'oMa o* writiu' a r*» 
ftij t on that bit u' (ajwr, an tUckm' a 
|—fit* at amp on t. jg»t gta tm> th# |wonjr, 
ao<l | it trust t » o r th*«ka 
'* Ti>«* man ■ 
hwaipi-aa g<»>d nt'cr-li* HmN hia clianl 
«hh» |ruai •<o>ri)ni^t. [Dtii K»iu-*» 
A >irum run Om kul •utnr»»r 
Jit. |tuk« Charlra in il>* littU t««n 
ui N W itk r>< dinner rime * ^'4I 
■ta.uixvt* of (!»«<•, »ll uoinvii«U Nil ih*l 
nothing I '>rT tuu l about on* 
of*f Mi l lt/itud km nj ib<n, 
Mtirf • i« •* frrr «• if it>aj t.al (moo % 
pur'ion of th« |rincfl; tram. 
I>uk« Ch«rl<* • argrv *1 Ibis, calling 
lb- ual«*w, MiJ— 
*' Urn, oi-l baldame. I»t lb* flic* h*»« a 
Mfuraic uM«!" 
Xha huat««a. a **ry qaiet woman, did u 
•h« «w ord#r*d ; art nut Mvil'wr labia. aod 
tb»n C>.unr * Np to |ll« Uukr, a*«d. Wilb t 
WMirv^y—Tu uM« >a art?•»! Mull jour 
b1*' »-«a ord*r th« 1i*a in tw aaatvd ?" 
Tb« real and not ha to d. 
II :w Mt'ca w»» « I'iwt « 0«r* Slue*. 
■«r- th«D it U ut. An agricultural 
pap- r that. 10 tto iiip« of Oirtat, » 
1 
p»n-.| -a. *Soul n^.al to fifl*** of uur c-nU. j 
•0 ) Ui >tt*f m-%0 |Sn|| I n tliaM a* TaluaMt- 
90 iKtV ; lb* )*uriT 4 1-»J t« u £ **1 «• 
13«i .1 our »> ttiat ttw mm »n« 
Vurk vl in lh» «ia> y^r-J U>r thai g t »• 
V* •• •« j »• I Hi-fi h •« * I* 
h*n<il ii*' I hf gift >t 11« \i>ui 
ii«i i iau p*ccv l«» l*Mii«tM I .r it' 
•»r •» t*H> u.«n »!i» frti t m, 
•Uini n to in* r»i«ini, lb« mi, «n«1 t 
Win*. «*• •<{<ii<*. rl lo mi| lhr»» 
•I our curvtttflj. w .ich a.-u'J jr .'uMj ja 
tor lit* '»«rl »* > »f>n ib * CvMutn u«<in 
»lww «>«rJ *«• ft] ih«p. 
Il >• Mm] that W«( Blotter* »rr grtwn » | 
A&*.-iHJu«u, thai ib«y *if« the r clnlJttu' 
•fewrjuria pr«vt^MC to aUi^tu^ l&wi 




or ANY KIND, 
II ma»)pithic or Thomponiai, 
Wiw Mill m *«U iImIU mmiw tkal ik« 
•rttrU-* rti U kail •( 
<\. 030L\fX X^0T.«3* 
Drag and Medioina.DodJi 
and stationary Store 
it rW« m *l »my «»W' >Uw U OiM (.'nmly. 
Mi-f tkr bMt J, 
WamaiH hf«l awl Haaala* 
wr« iUi iMft n luaj • MM1IMM mt 
Books and Stationery. 
PAPER HANGINGS, tC. 
Hfkvl mm4 Mlxftlaafaai BmLi •! 
•II kiadU* 
A <iOOD ASSORTMENT OP 
PHOTOGRAPH & AUTOGRAPH BOOKS, 
Rlaak lUAa, OitriM, 
Letter and Note Papers, 
Union Stationery. Flats, &c. 
A ad iR lK« Yaakr* N «< mm* nf | It* «bv. 
R<«k ll.«Uta< *f all ki»l« il*M I* tftkr Old 
> «a« l* »«k lUtki, Ctafiklau, mm4 
Nawr.Umkl ■« IN* Umi lltl*. 
ETCMH GAttk •* raN pvrrh »tiaf 
A. Otf*'AK M>\ em. 
V*.., V.il.j-, Ma; |H,s. 1*41. 
CHAS. 0. COLE, 
bltlli II 
WATCHES, CLOCKS, JEWELRT,I 
—«■»— 
FA1STCY GOODS. 
A Otunl Aimiiutt •• 
I 
r ink 
Gold & Sliver waicnes: 
CONSTANTLY ON IUM> 
T »ilh (uwii Atwftt HI of 
CLOCKS AND JEWELRY, 
WluuitJ ml)il«(4 ( uk»lf 
H'kirk aill wlti) >k>ll tMIlk*** 
■ ki mi aiab I* |«r Wm. 
AU«, • i»Mrta**l cf 
Ocld, Silrcr and Stoal-Bowod 
mevieun. 
WATCHES. CLOCKS i JEWELRY 
•• 1 I'«Iki .tiiiaUrlMi tt'tmuW. 
OiHro. No. 1, Noyos' Block, 
U IfORWlY VILLAGE. SR. 
NATHAN E- LIBBY, 
M A CHINTST, 
NORWAY, ME. 
11*1 tl '1,1) i—' » ta lit* it i*» U 
M i»l < >. lui k*kii 
*1 « «h V 1 * Vat • *», >l» l»i ik» «l 
MACHINE BUSINESS. 
i\ u.i.i. ir* nu»M'iiK'«. 
k«l "I ',•••. *•« lailkfal aaal !»>•<»(* t'lrdta* til 
lnwi «-t > ivrftl* « *ti«rv «rf ; m'Um p,HMM|r. | 
I (in, 'mi ,m>: a • • •!#« a i{iw, Ik a* 
•• m, f, |« rat «.|1 f.«li #w» 
«a • • k •» lk«i 4II *<,ik r*l. tNlxl kit 
rat »| '• »• tl-t an* Illlkh^-M *n I Jit- 
Ihttk. 
11* Uln* HilHia '■ anlff 
O.min* atiu 1 tUnder Planer*. 
( tiffj i|r«li|IIKW. 
iM.WK.n-* tor rmw nr.***. 
Taming «n t Itilllii Markinra M««r nnJ 
LilHr Vib.r*. *.«*k Ml.'kraa, I let, 
tUmimal I* r r »a Vif»•.he. 
MALLET T'S BEADING ATTACHMENT, 
f'.»t t»t (m( WUim4i, tw«M( iMamtlrit. S>« 
• • I f.a. k htl tW*. Wt Ml Mtbl* llnlltj. 
Steam Engines Bath and Repaired- 
M l Wixk, I "I 'H t»l Ptiitfv M<ki>( iI'mw lu 
wilvf. |'<i mill' hiMim givm In rt|Minn|. 
M« kmrtl lake* lit t«.| If .41 Ilia iltpul It .HiMlk 
fat it lr*» <>( rSar ♦». 
a i*i 13. mi. 
NORWAY IRON FOUNDRY 
BROWN & BISBEE. 
HrtpiMliiii,ttt iaia«UrlMiii| 
Stovos, Fire-Frames, 
i»vr>. ah 11 k arcii mouth*. 
Ctrl-llaMia 4«tl llil'l.ttj <*k'i»lt, CahiValiM*, 
r«-»<b, t ut !►>•<*. <»ii».i«i »*• Cutkt 
Rolkl*. lUmil Mil Ku'lmtail Il4n|rii 
IIjui Sri<|*n,lki. Aim, 
PLOWS, CULTIVATORS, HARROWS, 
Ctiiii|i Cor lb* IWk'it R"<aii«t( llairow 
Mt V lu HIiIm, 
%'• all kit I* of anil *aJ >nh»r ratling* mailc 
la <Milr( tl thttil M(i(«. 
I.N.IM*li M. ». • 
Namti.NaKk.lMO 
Tr.RHlt Kr.DL'CeD TO »7 AMI 910 I'fcR 
ROUND HILL WATER CURE. 
MORTIIAHITOX, 
omi ip«»r» *• t> mini. 
DR. II AL.STCI>*tl 
wrrti I* lb* rata ut «u- 
iut i<ti#ri«i ia II knaaa. Ili*t'»*|. 
aval |itn nulity axl lntr* to ih* hMtriantMl 
|»«>lt, |»I r->..l| .lt «.K»ii lair .<«|iaM matwar* 
■ iik tit* an.I mitiali. Th-**» lat uugbl oa t*da 
titi arr Maaaa mIM la walk. 
Ili« aurrrat ia tbr raa*u< ^ i-aaeail'-n r«>n*tiitt|>. 
t»a, tpiaal r *tt|>l*iiita. |nNilitM( a»J I >•* af thr 
a*» ■■( litaalaa. La* tar* *llk**' pmr.lt«l. Mint 
ka«* tv*u li.a I* to <**lk ahutti it (II *Hp,»»*r<l 
aia> I tar krlfltM f->r III*. 
M Ifk*»t *aa rca* kaa tWu (van kaJ ia taaarkilia, 
ia l**4t*l"< laa km alaa«*a (WMlilalivM a ail ia 
•r «ai*( li'HwI. w»u*t aati iWbililalatl »)*lraa* 
to *1 -ai.flh ia.1 atl iit). 
Kar III* aairat ia utlkr r*a»«, a a. I ikt great 
■•*■•* |iin Ik* IH»»ltl Twkwk, lla-aiaa. 
rfctmial inH wlfcr* lattka, *a* nrtuUr, **»l fe.« 
laa Tkr rwwi a* I aiatar •>> ilka arm tit* nta-ai 
Ut nat.lr laa rai'iai rr«o»rrt»*. 
Countv of Oxford. 
TW UU«.I(Uaatat*- 
/ ami n( t'Mli ia Cnaiajl Pmm t* >•—. 
It* tit ih* Cftrt »l C miij ai 
Ihr l'af>a, aa uniW kj ik» 
( btk U t'iMMta. 
NUU «• (i'lati, 
MiUita, 
!*ta'» *• II« >•<« a 
Kti nait. 
f* »i «t Ma l»a, 
H'»t» »• K cur It, 
»• 't.. Hi' itua, 
Mffl lltaklM. 
Atlrf* le»t«airr. 
A K K«*iv 
n*i» »• r.viw, 
J * HJA*. 
I iN'um't T Ki(«i, M M 
ki«'»til Mi ll*. 
► air »• J«sU-tia» Rilri, 8 M 
A L B*la«k 
W. A. IMfMJIN, (V 1'itaNW 
TmM'n'i Ofc*. ihU4 C*. i 






D*r«a». ••.—At • Omti •( CmWi* k*U •« ?•- 
rW. \mmU far iW OiU^.nlW 
tfcMtflWWy mi D. mat, i, A.D. I Ml. 
plLVI.1 M. R(¥i;|WWM4.ri« W iUh. 
v M» a{ N*Im Rim laM ml PufcU hi mnI 
c—ty feting |Htww< kia imad «« 
•MM* »f N««MlnliM of Ik* rMlM (f mM 
ti nart U ilW«uf*i 
Otini.l, ikai ik* aa*l A4mim#ntm* |i*» 
mwiiiII pw» hj mmm • r*f J*4 
'Iim anin to b ^MiiWd ikiaa *«i( »«rr«*. 
i«**K in lit* (M ml Itwrrat, i«lfj at PatM, 
U nlJ t «*■!;, lk»l lU; My ej>f>ca» al a |V»- 
Km* i'oart i« I* IwM *i hatia, ia hU 
m «k* tkird T«ra4av nl JtMNT) ml, al Ira 
a V lark »• Ik* U«»a*aa imI afc*w (MM II It) ikrj 
k*'*, »k* Ik* min* •(hml.t I» alk>«*<i 
K. W. WOOIXIt-'KY, J• lc* 
A traa rwf> hik; J H. I|«im. K*fta«*«. 
()«*oai>, • •Al ■ C«hI ■! I'rdalf brl.l al |'o- 
lit, • ulna mm) (<>f tk» Imhi «(m iIm 
iIkJ Taoadat of IW.nih»f, i.l). IMIi 
GIL«M!H UIAt»M4*.a.Wia.*i*.i«« 
ant <b* 
• id i»Minl oa ik* mUi* al II. <1. Chap- 
«« bit »l OlUJ il Mkl MMlf, iWmmmI, kit- 
i*f |ir*a*nl* hi# <ml ImI of nl< 
aiM^rilhi* *4 lb* MuJ jumiJ faf al 
Uim: 
(WifW, Thai lb* aatai iitai«ii(r«inr fir* iw>- 
Ilf» lu al |»r»nnt iM**ral*»l, lij r«Mi«| a Mfif afj 
ibi* nfil»i lu l» (mMt.Snl ibror orrka 
I* la lb* Oafuril IWiMrm prmt*al al I'ati*, thai 
iWt mi ipiirir al a f ruNalr (Wi •• l» b M al 
P«iM,n Mid caaaalj, mm ibflbihl Taaaalat of Jaa 
mii ml, al M of lb* tUi la ibo Imixw. 
aaj *b*«a ran#*, ifaat lb*t bat*, ab) lb# aama 
ikwM M ho allavoil. 
K. w. woonnntY, Ja.ii*. 
A 111* I,'r11 ; J fi. II * * «. Klft'l" 
Ot mm, «t —Al • (' .ml ml CnAalf brill at l'«- 
lii, aiibia a»l(>f th' CnmIi of Otl*a*il, imi 
Iba Ibinl Taooalat of l>*r*aih*r. A. I>. 1 *•*! 1 
"\f ARV ^11.KIN*. aitonaialralri* atilb ibo ]jl aill awwinl iif lb* N*alf ><f l>ana« Wil. 
biaa kl» ml .Noiait ia aaial hmmIy all rwinl, bat* 
M( pr*o*ni*-l bM IfH aa<l hnai orriaaial of a<lania> 
latralkm ml ibo o»iai» of aai«l ilaooaanl U alio*- 
aarr 
W»»W, ibal ibo Mill ai4l*'l|i«# anlic# In 
all prroiNM iairr*»lrd, Wy raiiiaf a ra)i| «f ibia 
Miln iu l» |nal»li#h*at la ibr Oli.i J Itrmua iai, 
irtatail al IVm, ibal ibn «if inoir al I l'r»« 
tail* Ctrl •• li* bahlo* al Waiarfctd ia >«hI rnian- 
li o« ib< 221 ilav of Jaaao#> oral, al aia* n 
ibo rlorb ia lb# batraaaia, aa>l ab*t> oaoao if 
Ibr^ bat* abt lb* *aaaa* •h<Hikl oil Ual<«a»d. 
W. WiHIHIIUKY, 
A Irwo cofi*— all**! J. H. Iliaaa, K*fial*r. 
Ottaaat- Al a I 'mill of I'lvlxi* h*l.lail'a* 
tit,ttiibia aaH lor ibrl'iHum of IHM.iHiibt 
ibiil Taroltt Hi IWtmlirf, A. H. I*#l. 
OM. TWllTOIELI.. 
a latiaiaii il<># at lb* 
»•! (I* Mt AUm Twnrbrll, bala of |1*Ib*I 
•o aai.l toaalt iIm*m*I, ba*m( |nf<rMol bia brat 
«^«mi <if «<loniiiniiMi m ibt ttuit «i mkI lb* 
nail I Itr tlbaaK*, 
(Mn^.ibai lb* taiJ aalouaia'r |i«* a*i><* la 
all |wnu>l mlririlril, li| raoiiaf a 
< •)•! uf lb>* 
•a*aWr l» I* f»Wiib»'l lb'** at***a torr*»»i»*l» la 
lb* OiU'l lliiikirial imtitil al fan*, ibai lU^ 
mot «|t|iotr al a IValtBl# I lab* b*M al l'ai> 
I*, la talil fmoal) un lb* ibinl T«*«l») I'ljamtn 
•otl, al moo nl Ibo rUrb la lb* karaa**, tiki 
tb*a r* o«* il iai ib*t h<»*t»bj Ik* a a mm aaaoiaU 
a*i| l<o alWarrtl. 
r.. W. WOODBURYt J—lg*. 
A lna*»of»y—oil**!. 
J H. Ili-ett, f:>t 
Ott- ai', •• *i • < "ii I'l »-l* K»'t 
ii 
I'iiii, aiibia aaA f «i ib* l*.w#nlt nf Otferl, 
no lb* ibiiil Taiwlal al IImxuUi, A |l. I*#>| 
MI I Vl l 
Ml llRDtt'lS, aalnnaitimtni mi lb* 
*aiai* of Aa'ita J. IWuaa lal* of M*«in, in 
a*iJ I'.aaatlt J*»»a»nl, batiitf ja»*#oal» I U*< liw 
a»<l l.ifc.1 arramnl of a>Uiaiiii4ii >« uf ibo MUI* 
U Hal iW*air.| hr alkmaar*I 
OiVir.l, I hil IS* in ! a.In.'* fit* aolir* lu 
all paimaa ial*i#al*i1 la raaaiag a '"(>? "f ibi* 
M *• In lio |«iMi,b* l lb**o o**ht *<**•**■ i»*l» 
in lb* Otli-iJ llnotfid |a#ia*4*•! al I'aria that 
lla*t 'Wi a|if*ai al a 1'iwlnl* ('nail lu I* b*id 
al I ai i», ia Mil ('jaaalt, lb* ibiril T««.Ut ••( 
i axon a*»l, al *o n'rtaa b ia lb* Liiraooa, aaal 
aK*a roaaao. if aat lb*t ba**, aakv lb* MOT 
abi-al I aa>l I* •ll,n*'l. 
K. x\ \VIHU>UI KV. Joalfo. 
A I'mo ruf>« —aii*w J. H. II i* ■ aa, U*(iai*r. 
Ill r»'in, »•.— Il a •'■aaail »af I'r ilui* K»ll al l*a» 
na, aiibia aa I lur lb* l'«*at*i« *1 Otf>aH,ua 
iSr i' .|.| I *m a, I I ►». hAh .A H 1*41 
[l 
\ l WNITM KH a-i OCOIUK I' M HIT. 
J M Y, *%oca*aa*a aal lb* btl «ill a»< l*alf 
a*al .a' Williaa \Vbiia*i Ula ul No#«at ia 
• 4i<| aaaaaata, it,r»aa»i|. baaiaf |wo*rnl»a| lb*il 
aaCiMaat ar*a»o«i| .1 a iit ioll ili.au tof in* *alal* aaf 
*aa>l 'ar»aa*al fo aM .aaar*; 
fbu>iW, Tbal lb* aaail EikhI'M* (it* an, 
tiro lu al' ia*r*-a* ia'*«*-ir.| hi rao*ia| a '«pi 
J Ibia i* k>» In I|" |» •*, nb* I ijb'o* a**bi larrra- 
•!»*'» in lb* 0*far-l |t*ai*ial pai.i'*i| al I'aria, 
Ibal Iba>t mat apioar al a l'i"'»al* I'-anl la ho 
b*l I a I'a* it, ii an<l rman i»aa lb* I h 11-1 Tuoaila t 
i#l J ai >m ry par«i, al lk' tla k ialb* l-'lf- 
mi a, aat aHaa ram*, if am lb*t bat*, abt lb* 
•am* ab a*lal mil '« alt.air.I, 
I. M \\ imiDIU KV. Jn.lt*. 
A tin* i-^j—a irot :J.H Una a a ||*fia*«, 
Mil m>, aa \l a I-Hi ..f h.M at 
I'ai la, aaitbia •ml r»f ik" I'lMIMlI nf (Uliilil III 
Ihr thiol Tnr< Ut >J t II. I**l. 
(IN ikr priiii 
hi ul LITKETU (iH«iVr.K, 
f iUmi! Htik 4 linilrf Ul* nf NtfM) 
la m>.I I «hi'«Ii iIkmc.I, |«aii«( U.» an altiaaaar* 
■ml m! I Or |»im.uI r>i«l« Sr« U>' Ku>lMn!,— 
IW*i4, Tk«l ill# Nhl |»l it ...••ri Jifr wiim |» 
• II |M«lM l<lrrrllr.| h« r«wi«( 4 (W|l| *1 ihia 
uiilfi i* l» imUulml llwr* »»rki (mi»»<iifli la 
iSr IKC.ttl |lrar»'rat f.finlr.l a* I'atia. ibll iWm 
ipMi *1 a I'mlulr I'uwt In l» brl I at M'alrtUil 
la aan* rananla on lh» 33-1 «4a» «>f Jaafry urn, 
• aiar «>'■ ka k la Ik* Imvama, aa.1 thru rat**, 
if •«« lh»t hafr aakf ika mim ahuail I a >1 I# 
c. w woouBumr. J«ic*. 
\ liar rnpt-alfMi J. C. Il"*a» |(. (ial-r. 
IIUwII), M.— tl truw|u(|'i<ilalr brkl al I'a- 
na, aaithta iwl l»flk* naM| iif Ihkinl.wi lk« 
ikml Twt-I'i "I llimlMi 0 IMla 
<\ 
V if |>rtiiit>a of Kl'ril II ^KlilXi Khlna 
IVmmi llaakaU lata of Oiliail la aaitj 
( imhIi il«r»«>iil. |iaa«i»{ (.* aa all»««ar* Ml af 
ilk |WMi«al f»Ui» al krf lair katlanil 
IWanl, Tkal ikr ran! |aliliMrr f'*> nnitrr 
■o all |>rr*oaa inl.rr.irt, t>« ranataf a ctft% af 
lb»a It* I" I* IMiUlibrl I hi rr aareka aarrraa«»»• 
I» ia ihr I »*)■.«•! IVat «r»al |if|Mfi| il I'atia, Ikal 
I bra in it ai>i>»ar al a 1'i.Jaalr ('nail In hr krU al 
al l*ar«a la mm) MMtalv, aa Ik* Until Tu»a<la« ul 
January nftld' aiaau'ilock la ibrkMrawn, ami 
• Uaa raMt, if •«} tbej ba«',«by ikaaanir ab<uU) 
taut l« riaairj. 
r W. WOODDl'BV. JSf 
A I'ua rn|i}—«iiHl: 
J. N. Ilvkll, KtgIa*rr. 
Tkr aulaaaiilirr hrirln fura |h*l' IC UliCf I bat 
• kr baa l«a dal| a|i|miiilr>l bl llir lliMaorabir 
J.*ltr i.f |'r Julr t.r tur Cuaaalt aaf (hliml, aa<l 
aaaiiaarj Ika Iim.| ul atiaMaaaO aim ul Ika rala'r a>4 
\i OUBTtXB WILBI3B Uir.-i WewM, 
ia a«n1 ("nam J, itanaa id. Iff |i>la| l«-«.| aa I hr 
Ua dnKla. *»hr lltrarfcttr ira|<ar«|a all prfaoaia 
• k«a air iaiW l»<a.| |« Ik* aalalr aa»-l drnaarj 
ii.iu.akr lui'iH^liai* |«a««in<i. an-l lb<i»» »K<iha«r 
aai ilria.imla ikriauaa la atkilu tkr aamr lia 
Dm. 17. MB, BABAII B. WILKMS. 
Tba aadaacritwr public »>tir* thai 
hr baa lawn ilitla a|i|Miialr<l In iS- II Kifahla 
Jwl}» lI I'r.Juir f.ji ibr Ciaali ul OiiurJ, aaj 
a»aaaaa*<l Ik# Uual of •ilmmiairalar of Ika nlall 
• WILLIAM WALKER Uu afPuia, 
• a aail Cimali l(»f«airj, l.» gitiaf lata.1 aa 
lha U« ilifrrla. Ilr ikafful* rt* (Oral a all prf. 
a ma abl ar» laiirl'lril la ibr ralalr of aaH H« 
rtaanl, In wakr i<a nr.Iiair paiMral, ami iboa# 
»b<i bar* aajr «!«• ua*tl* Ibrrrna In eluibil lh« 
M|XJ 17,1841. BOLO.N 0. WALBCB. 
Tk« mImtiW Imrlii |t«f« paltltc mlirt <b«i 
• kr k«» Ik'« d«ll\ l>» Ih* lliMVX |I>U 
Jii'lj" I'l I'niUlr lor Ik' C«U"ltJ u( l>«r.ld,«H.I 
mnimJ Ih» liwl >>(a Im.mili Wt i\ of h« milr ol 
■TtCHBfl ARMXT hn«f n#ib#i, 
U Mi.t CiniM;, ilr<-»«»n<, U a* ihr 
law dim'li, Sh« a'l prr*i«« 
«ata» ««»■ ia 1*1* * I I* lb«r>l'lt iaf mm) ii« rwnl 
lu nukr na.*» luir a*'I ib>a# »lm have 
aa« ilrauali llinruii lu rtktlMl lb* tmr In 
lWc.17, IMI. .t A*f*Y AHUOTT. 
TW xilwrrilirt pulilir mlif* 1K1I 
h# b.i* lap«>« tin I) a|Mwmi»il by ih# l|nn»ral>U 
J"l|» »( I'ruliui# foi lb# I'immi nl Oitwil, aa<< 
4>*uaw iHe ir»a> «f «daiiH(lrtl«r *f ikf riUlt •( 
LYOIA VAR.NKY lair ol Dawn**. 
i« Hi I CoMl), JMrMil, kf (itiagbnad a* lh» 
lata difKH. Iltlbrtrfx* In jar* la all |m«H» 
i»i| lalral lb# a#«aia aaf aaiJ ilrrra««<t la aukr 
iiMnluil' .aa.l I!»•>•* »b<> baft any d>- 
iam<l« lhrir««a la riblbil iba. m«* la 
IW. 17. IMI. Sliwrjl (iOOI.D 
Tk( ^vUtrikri birfki |ifr» uablir Mw« ikai 
la- K <« !»•• api*nil#J lb# Horn* abla Ju.l(«..| 
I'lahal*, l'"f ib>- Comtfj u/ I )*(<*>', i»l aaaaaiaaj 
>b« uuai of a*J«iai<lnHuf of lb# of 
LYDU M. VUL'Ml Uirof Norway, 
laMiJrixalt.iUrHird, k;(iiiaf biail a* ilk 
Law Jir<^i>- ba lb*i*tir»r«|aartU all pcaoaa a bo 
in taaMnoal In lb# #»lala of rtki .Ur#«a#d, la 
■akt taa»dnl« p«o#*l ; a«llb»a# »b« ki»» 
l» iitawwli ikeiM, Ih r«bibil iWiim to 
b~. 11. I Ml. RUDOLPH L'tf YOUNG. 
rftoarcCTUfl ok thk 
Atlantio Monthly, 
roi tail 
>■■■>.« iba fik 
Vil»1» ofibia MtfitlM. fia »»r» Ur|« mm.11 
UriMMif rimkiiM ii niW* •( 
paUw •ffNMfal, mm! w tmlmt ry will b* (par*! la 
IMdrf ill* («<b«Nil*| fulwM adf«ja.«la I* lit* 
mdHWH aC llM* m mvfaaal will) |TN| 
»mli m ibwaa mf iu >U). Tl»» lib W Ik* K»- 
dmUk, ib# Iwal igirtr.ii uih aalUa, imM ml 
M»l«IWf • mini) lid irarnKM uliim, Md lit 
rwnWtere ml (hit JwwmI, will r«wl an »Cwt« ii 
•wlialiaf lb* baal uirM »ftkaeoaairy la mpjwl 
ailk tigff ml rliajwar* iboaa upiainM «a<l |hm- 
ripWt akitk twarr lb# (IMl |>aMia baarl la ataml 
6>m na ik* aula ft ami rigbt. Aa rlrva- 
in) iuli«Mtal Ammitr-*m •pmi will aU«»» b» | 
illMlitlMl ia lb*«* |M(r> Tba AiLtalir Mailhl; 
• lb arm (itr nlb*f ibaa iba km liHtlai*, ami 
il will la fba roaaUal aim of it* umlartwi in 
r»aJw K» facial« rraaiar ami lU UttifllMM briUr 
aaeb aaak ibaafla bait 
Awm| iba c»aintaM»na« »Waa«lj la kiixl Inr 
IMS, lb# fnfc.wiaf Mill r www ml ikMnwIm aa 
aaftriaal la.iar>waala U a*»«y haili la ptavida 
iba l«lknaaia| mmImi lar bottaaboUl rmli || 
Prwfcmm Afaaaii ail bagl* la iba JaMMr) 
anmlvr a Kftfa of arlirlra m Nataral llialury, 
ami <4bar kmJrtil laftira, la ba r»Himail froai 
aa.nlh la Nkttrfli lhr<>a|biml ibr taar. 
A a»a rtMaaara ki Malbaatal IliwlWaa, will 
appear airl« ia Ida i«ai. 
A aa« M"ti k; ika lala Tb#»«lofa Wialbnip, 
•alba ft* Oaril IWaw,' will la nwiaxo.) ia 
1 
lk* Jtcoari 
lit. I). WiifcUbip, *fll kianaaafitr Ki« 
IMMrkalil*ri|ir«iiiiriill ia |ttaniaiir*, h it »iil« 
IM U lk* AlUatM1 * Ik* A»i«iMi|i«|ik» of « 
t*'r»N(lll Haakrf (l?in| ■« f oaiwl i4 ill* ia*. 
iknl »l iiamMf ( r fcwi* af Wiaaglb, tvilk a ..tic* 
rat Mllrra «l k« alik 
AiIkIm hj I'lulmar Jan»*a IImwII U»»ll, mi 
la|K* ml minim! wlriral, aaill a|>(»ai li»ij'i*n«l». 
IWtaid Tail* kai ariim a •«.*» wkwk t*ill 
awrai ia lb* JVUmij Ramlrr 
TW *l«fl U ailltfi, ia pruia a»l [nHfj, f«*- 
IftlaMiaf trfaLrlt In lk* tlUalir Mna/til» t»m- 
|iiii*< aMHHI ii« ».»i*i Ik* (uUi«m(: 
Jaam L»«*ll, IIuki W 
lt*l|>K WlUi K.ananai, Malka«l*l II «alk"*ite, T. 
W. lli|(ia*..a,Olii«f \V*a>*U ll .laira John li. 
U'killift, I) I* W ki|>fil*, llatarJ Tatkif, liaafa 
H llilliatil, ll*wt till.-*, lift II II S(»», Harriet 
II Mloaa, ll»fi»l Maftiaraa, llarriH K I'wicutl. I 
Tlllll-ll | " atimn«, o* 25 rt*u per awa■ 
h*r. I |>ialti« irrfi|4i>/ lb* ial»«rii)i«iin pui*. 
lk* laaliliikrf* • II wait lk* »i*k la «aj pari »l 
iK* i'ailnl flair*, |«» paid. faWiipti*** mm) 
brfia wild rilSn Ik* tut in aaj •*!»•• i|.»*f*i aairt- 
In, TU* |*»I*» «af I k* All mtir at* alrtmiipril, 
a»l lark a«J*ri raw ha ia|tplt*al. 
I'iriaia* AktlXIMMTI. Halarntafi 
l» |a; ikrn *•» |»ala<i-, Tw>»r«|i-»* (if Fllf 
IWItaia; fit* hf Tm lUbril I'Wia* 
rafiM-* k>r Ta*tti» llullan. |*i«at»|* M r*ati 
i*r jw. 
T1CKNOR k I Irt.tr*. 
I'uMnkara, I It Waali.tfl >m Ml fln*|n« 
KI.NKLE &. LYON 
SEWING MACHINE CO* 
533 Broadway, ITew-Tork. 
N'O |»r«M atkt matmt(ilatf« pwrKa*n g 
• *»»• 
iaj VarkiM lur laaili nf •aamtfartnaiag par 
|vi*ra, (bowl .I bail lu aaal uaa m( a« 
cut aiafi, 
«• bif'i maiaiai rul» aa«l lull ilaacnpliaa* »l ft* 
•*«*ral *t|lt*, (hk»i aa.l aam(il*« 4 autk, all u( 
ttkxb »* *aaj l«j mail Ire*. W* claim U k<if 
lk« 
Beat Btwinf Vaehinot io the World. 
f— WM» f ** .Wt«*fa<ra4«f f«7"a»a. 
AaJ all • * aik >a a f*if (rial. ItraJ ika Uluaiaf 
IMPORUirr FACTS. 
Fact x... I. Tk i* b*tnf <lal« lirtuiaj, lk*ir 
aaar kta** a<» ptt>f*rl*«J *|«iaa| ia(ria(*aa*wl» ar 
lalimfaaaa, 
I'tri Vl. 1. Tkrtf M irkinri »ik' iV* Im k- 
•nick — altk* aa Hiik ii<n aw I aa* • lull* !*«• 
ikaa ha * a* mar*| IkrraiJ anil *ilk aa lk* tkaia af 
kai|valiirk Mirkia**. 
y»rr N" S Tk* * Mtfia»* at* l*lt»r »• 
d*|V*i| Ikaa aa« iah*c narkiar* la maikal I • tk* 
liM|aral rhaafra i*vl aLaal awllna vara*!* af 
t*aia| i»*ij nt*tl ia a Uailj. 1 h*t a ill •*« Ihhh 
txa* In l**al| ikifkuMfri uf MatMiIWi ailkml 
il«a«l laiab* r»*»» alilfll |*(frfl. Thai 
a itl rirrt ■*• (imm iS* Ait*at (|«|r la ill* k*a- 
tie*4 tilth, lal alataf. kar.l la-alk*r, • ■•html 
fhattft'l tkf »fil, artilla af lraiHia,ar 
•at a.lj alMal taf ir«-b>«» «hai*t*r. I* » I 
a<M k a I*«| kia* l*i| *.la|».*«l I |ttalil|* aa*t «*4 
il l*at »-f«rl».| lu f-attailt a*». ak| aof I .r atari 
• iif'l »l ii|kl af«i«| lai'iallftiirl I'nr a»f I 
l'» k***t I aa»f Uiatlv mti litnr, a* r*i >ifiiia*ail 
n»f kufff aif»a. 
r«(f N« I. TKaaa mm b a*a a«l* tk* mal 
»!*•<ic ariM u( «a« ar*ia('iaarkinr la «**—• f«*| 
nftrn <ir«i i.a,N.«niv* ia **aia( ilaalir 
vf |»»l* ant k i*l ,«a I In t« 
I' »f T \» A ,\a Macbia* i* aait* Hanblr nf 
■ana aiatpl* ia roaa^iartwaa, m ■»>** *aailt aalrr. 
IIismI. I b* fnaalf |MMa af tk*** Ml kiim* tab*r« 
rtai aaail Mill hall) J»aawa*lial* *arb af tb* alaiff 
baril. 
I ll t \n I Tb»«a Mafbiaaa link lk' kl(b. 
*W piruuaai *1 lk* Kfiaklffl I in 111 ill *, I'kiUilfl- 
I ll T V». 7. Tbaaa nu^klDM llBtk ik# bl(h* 
nl \ttrmtnm al ill* \»» Jar»a» £laia 1*1*. 
I'«c r N». *. I hraa miIiiwi loo» ha h>(H- 
a«l aia.UI al Iba Ami >raa Inalilula, ia ibanlt n( 
Nr« V>m1. Inffthw »ilh lb* bi(ba*| |wa»iaM 
t.r M<tr » « m( m*< hiw mmk. 
I'»f T 5ta. I. T»t» M«fkl«N l»'k la>lb iba 
knK>»i |H naiumi al ibi Unlitori lair, (lira, 
M. V. 
Kirr Na. 10 Tk«» »»fkin»« rt» d<» ik» 
Kim' lhi« J (»n*illl| ahra< »»r rlkikil d ia 
yriitii«t with iilkfl krl. rlMt ir«ia( m«< Hitv.* 
I *i T V» II Wf aairaai r»a»» Mrkiw •» 
•rll lu (lit il tri* uliilwilii* ikm tnt «lk« 
aaw m( mil Nina in ill* mtikrl, o* anal rtfaad. 
•J. 
BTHaml f..r • rtrraUf. AliENTS \VA%T- 
r. i* v ••« 
llnkl* ,fc I.r«n "rwlni Marklif Co., 
No. .V:« lliuibwtt,.Ni n Yon. 
\7»IT1CE (IP »'«>RKCUWURrM Wba.aa*. 
I 1 .HaaaM Ki) «l Itanaurk ia I ha ul 
0»f*i|, li| bit tu-'dfag, ila«il iUla«i Jan* 21, 
l*J9, ra»w.la«l io iba U'nlnii Itrfialiy |li>lt irl 
ia aaid daMl), .W, |a(* (Ul. r..a»»ia<l 
lb* MM>ar*i(*ad la b"kl la la* an<l a a»Mf(afa 
"«a undid-lad half «•( a raiiaia a/*t griti mill 
ami |*i*ib-«a «• itb Iba |*i*il*f«* am) apfMwl*. 
ii<a«aa lbaravl.ailiata in aai<| l*aaif>4tk, lai«( iba 
•ma abirh »fi» •*( nlf in ia<J Sew all Fit <>a 4a 
avralMM ajtiall lUiai'aa Atarkail, »a lit* Ikik 
iU» ill l»arr.i«l»», I^M, irroiilnl ia iin| \Va,lara 
|U(I»IM llntrM I, Ua«k ]|, |u(fi (*l tu Ol, In 
• hub r*l*i*or* ma I* a,r a wxr |-aniralar it*a- 
ni|HM>n; I baieti* (i*a ivKna IImI iba cmmIi(ma 
ol »ai.| i*wt|a{T baa lava Inwkia l»y ira*<>a 
»b*r«vl I (Una 4 linn Uwr. 
AAito.t m< ki:nm:y. 
^ 
!>«• ■i 2, IHCI. 
I Valuablo Farm for Sale. 
'IMIi: F \HM k»i«i 4i I ha Kim fmn, aiiuaiad 
£. la Iba l»«a of(iiall<in, OtliKilC'.iMMly. Ha id 
Uriti ixttaiu* alkMil una buuilrad ar-ira a«l iiit ir<l 
ii lulkia, XI airaa of bral >|ual<M lalaxal, 25 
artH«fM|#iMrwpU«il, all ia a bt|b alala u( 
rabitallua, an I rula j* ifl» alaiul HI luua <tl bat; 
lb. inniiiijfi, uf al»al kf J arira, ia NHalil) ill* 
»id»d Mlu pa>tara(* and w.mdlatd. |tuil-lin(* ia 
(uwl ir|Mir; aiabla Mi60, and natrr failing n 
lar al U>ib b"ii»a and alald*. Haid laiai ia aitw* 
Mad wilbia I I 2 «|l*« til Itinwu'a Villa, fall- 
ad, ami lia* br«* urr*|iKil a* a (miMic b >u*» fu* 
iba U*l law )aar* l»» iba mlarrlar; ant il it a 
| fid rai* *iiaati<>n Im a palilia bvwaa, a* il ia uw 
Iba dirrri «ia;a r»«ia (mi* llalbal In llrrul. M. 
II., and tbr l.ika rtMiiiirjr. Tha tlwlr |>i»|>*rly 
! Mill I* fcild al luifiia, II t|i|il'rd (•>» mmi, a* 
Iba awtiarriliar ia uul ol baallb ai,d »i*b*a to an- 
(a(a ia wm*i> li|biri Ulnu ur bwaiaaaa. I'm lur- 
Ibat parlKulaia m irlalm* lu Iba almva puijail), 
lafnrtwr ran la kid lu Itaar I. York of Ea*l 
lifalton, ur iba anWriliar u* Iba |ir*utiaa*. 
lli:>JAMI> IIKOOKM. 
(iraftun, O/-1. 24, INII, 40 
IRA BKBIIY fe BOM, 
Book, Job,Card k Fancy Printer*, 
Aa 177 Ff't, fthf* •/ r.Kktnft Strut, 
PORTLAND. MK. 
Priatiag aa Hallo aa4 PurrhaMal, al»« 
ta Col«ir« aad llromr. 
WEOMNU CAKDM AMD EXVI LOPES, 
AJdrrta ke., m »»rr» H|l«. 
Mi«ir nl all ki<sl» fnrwllji awl haa<l»<>mrl« 
|i«inl«Nt. Orifari by m«il i*| riptHi ptvuptly 
• llrn.trj I*. 
N44»oatr lllmki mh»i«»iI]( •n«n<!r<| la. flj- 
U«i nrtiK and correrlljr pfiaitd. 
Nmffl F*rt8i.,c»r.0t Rnkangr .Portland 
DR. A. THOMPSON, 
dentist, 
Ma. S( BaaPt Block* 
I NORWAY VILLAOE. MR. 
Portland lb Boston Line. 
^ 
TK. • pUa.lt. I aaw tm gmimg 
r »«—»— Ptnii CMvi 
Lt«* 
JH^L UIm umI Msairwu, w til aa iilfaribar aaiiaa .ma m MUn 
Tit»«d»», W^iiiitti TkuriJii mm4 Kri.by, 
il 7 
a V lark, P. Ml. | wl Oatral Wharf. 
•r« N^tjMMtaiiWrilaMii^Tkm^ijai^ 
Pri«U», m A n'rUck, f. M. 
nIni, |l J> 
(HI tut I H 
V B Karb Intl ii farai«ha<l villi a U»f» 
MM*af af iui» rtMl, (n iW 
h!«Ik>« al, 
Ian I I«miI, >»«•! Irafaibr* aia r»ana. 
la. I, 
ibal by laktaf lkt« lm», BDM-h cat lag 
af |imr a a<J 
a til ha iaa<ia, aaj ibal ikr latmitairarf 
al arriviaf ia lUalaa al Itia koufi mf iba atghl 
•il ha alntdrJ. 
Tt»» •■»*». arriaa ia mm t»r paM*a|»ri 
la 
taka ha aarliaal Iraiaa aai mf I ha *il«. 
Tha ra*p*a* ara aai re»p<NM«bW Ur haf (■(» 
avoadiaf (ISO ia valna, ami lhal paraaaal, aabaa 
aatira m liira aad paxi fw» al ika raia af uaa 
p.Maa(ar t.f r»»f» 9 500 aihlniaaal 
talaa. 
Kf*igb< l.ikaa m aaaal. 
L. HILI.INOM. A fa at. 
TV# mMm1 M» rilHinWil ipiwl • l«aa 
1 Muinmi mi i. v. ATMrooir* nirrr.Rj*,, 
by a<xae aTll wimM «r pef» 
b.i baft 
not (tli |||» Ul*l in wrl, aad a«b»pt*«l (*»• ! 
ritrlt lb* Mm# •!«!• of UtllW, Imi bat* ba>l iba 
lurtUiv<liirMlii ifprrtfM IM tbeir I *Lel,l b«l 
ibeira 
ia lb' •nM< «i I.. I*. Awl lb* 
r<H«|iU irly In ij«pa tba pal»ltr Ibey *a« "beaara 
of •Hin'rt frit■ ««l naiUltuna," awl rail ibatr »iW 
Ira»b•* 
Tbrol.nr, alt pa! up alter tbia Mala f 
• ill hrar an »ilr« Ulal bj If. II.' 
Ilav. I>ra*(i*t I'uOUikI, Mr.,!l«lr limrfil A|f*l. 
J > i. i-•> 
All <Ulrti aba h«»e tbe Ifw arlirU pal aft ai 
a praatnaa <Ula, raa la ta|ylinl anh Kalia U< 
Uli, by a|>|>ltiH( a* »!■»#. 
I*, r. ATWOOD* 
|mpr»a*il Vefetal.W Pb«air«l llili.w* 
JAUNDICE BITTBItS. ! 
Tbia la a* rare lar Juwlir*, lie*. I- 
1 
arbr. |)««|<rptia, \V.»»ai», limine**, |<«aa al Ap- 
|««ilr, CiiMa a*l a»<l Itartiag 
I'aiaa. It | 
rtejiiae* lb* l«L»w| b»«a b»*v>«a, aa>l ataMainta iW 
• but, *nl ia 41 en (<*»| (.* |..»er I 'xopUiaK^traa- 
1 
far), |»r«>i«M. Cruap, ami Pblbioe. 
K>*lulL'i Mill*, Jaaxart Ulb. I "Ml I 
Tkn a»a(i rrrfi/y tkd I *a»a appaaf>4 II II. : 
!/«», h'ngft tl ,mf \Ut (>'*■«••/ A f,ml /•' ikt t*l* 
t/ mf /a^nW »'./»!•*/» I'iftr ti /*./.*•« Jltl- 
4i't /lwf*r(, ta < fr»a l(i« ■/«li a// *'Jnt aiuit* 
u Ktm M». 
L. F. ATWl»Ol>. j 
II. II llail. Iln<|i«l, i|»M tar fle«bal,aa<l II. 
F. Ilaiaa It Ca., I'ax*. M «aW bj IW«lat« i« 
inatiirtara |r«riall|. 
SCHOOL BOOKS! 
BAILEY & NOYES, 
56 AND 58 EXCIINGE sTRKET, 
PORTLAND, 
lltl* rnMUmli vt h«..d a fall «a|»f>ly of 
ALL THE SCHOOL BOOKS 
la a»# in lb* flat#, 
AT WIloLEtfALK AM) RETAIL. 
n*t»( larf*lt fa(t(til la l'at.<i.h>af, Mir firililiM 
f..f oMaiaixf ■(««•<« biait, «a.| 
•vlliaf rlf«|i, 
Are e«|ual to any hou*r in .\>w Kn^lanJ. 
— 1114 — 
BLANK ACCOUNT BOOKS! 
A t«rf» MMrtwM •» lunj. W» b*«* « 
.STOCK (>r IUM»M IMrF.R.H. 
Whit h »f »»ll al N#» Yofb prtf»«. 
BOOK BINDING. 
\Y* «.>«M i«lil»(ll ptlmai «Ukllf IIIM)K 
lllMUNli In l» ilaw, |.» (|«* II I n.l, W• 
lafj/ uiu. 
y w iiiilm, u jnn \< tii. 
Next of Kin Wanted 
Hnndri'iN of Millions Pounds Si*. 
In ciM.Nrrnv.nAMK 
oFKxoi.iNn.kr 
««!•••/ Uiiamn A of ill* b«K», 
aa I a«.w« of ih-»# In «• W -m Ihim> ikonkl U a.l- 
ihi ii • ill t» km |*mI lr»», »■ f». 
»l HI r* if., i lit r|ii, i>r luf I Obi 
rl<i*> mill l» |>iarf lift 41 »Mrfrr*w*« 
\ K lliil, II -i.Hi, J Hutati..a,(*bi*l i-f I'olic*, 
lla«*>bill. U'liMi, 
H W. rt. o|(II»:to> h «l. 
II... |V), Taal IHIr*, lluHM, M«*« 
D. P. OTOWELX*. 
Attorney nnd Councilor at Lav, 
canton iim.*, 
THOMAS P. CLLA VF8 
Attorney an«l Counsellor at Law, 
llroivnlirId. Oiloril Co., Mr. 
Lumber for Sale. 
SIUVEI* 
»'.«* i»IO.Ur MM I Mil.K*. 
hwJ fir —4 Hpm». I >.. 
An I CI.A I'lUM KIH, ..a h «o I ami f.r 
•in.. C IV KMiilir. 
llrMai'i I'.a.l, Jh.k* 34, I •HI. 22 
DOLE & MOODY, 
Commission Merchants, 
AMI* W lluLM 4 Lt DIALIRI IN 
Flour Corn & Produce, 
So. 5, f.nll llltxk. 
commercial street, 
roRTI.ASO, MK. 
And*#* T DuU, 7b FranbliaC M'«nN. 
IJVJK 
M ILK. at l'<rn tillagr. ilit hfifk 
bun*# m m|>ir<l K% II. .V ll itiiir.l*i>( trry 
,ilr**jHll« ail<tair«l, aw.1 «.••■»rinintl, arr «»ge«l, in 
f<»«l (tf ttr, ami kit ikr U il ul » frr lw*m(bt ia 
In il (iiim4M«rrf<ilili( l-Hinlaia. Mlwl liuMf 
will lit wld lu« if 4|f*liw*i 
II. N. IUM.M Kit. 




TKACREB OF MUSIC, 
" 
PARIS* MR. 
W. A. PIDGIN & CO., 
pnflir f«ni Anil Fancy Job Printcr> 
PaRIH, MAINF. 
0' XPORO, MM. V.t#iaUr 2l»ih. IWCI. T«k#n •m rtermmm •••>! «, lt*a pitiHiwIi r#«W#ia#il, 
will l« I if |Wilir mwiioii In lll» highrat li..l- 
drr, at lll» I'imI Oltir# inNnrx •« Villa|#.ua Mat 
»•■♦*» l.ir l»ti l».#i (bin iUi lirff.i l»r, A. I) 
Ivil, ai mii# «VI«rk, I*. M *11 lb# nfbi Ckiflu 
M. Kill ■Inn* baa" ar had u* III* niurti ntb tiat 
S#i»ra<brr, A. II. |f4l,lbf ihi »b»a lb# **hw 
•at illMbtilmi lb* origin il writ, In fwlfli a 
mtaia HU4 I |>mr ill U»l himimI in Nnrwat. in 
lb* Ciimmm "f Otfiifil. imiiiiRjt| ilirM anil iim> 
kilf N|wr« mil It* lb# hm> urn* in U*.», lo- 
|rlll>l «t lib lb«- tnuMmfa ibrrrun, bring lb* ll.« 
prfMlirt Mill KolAmi Mll»«nl III Jujll IUk' 
anU'M', by bi« a»i«l(4(a iUii lb#r#»>f, ilalnl An 
|Ml SOill, K. D I*M, an I irraiiUI witb (ItMil 
Kr,• hi » lawk IW, paf ni-irfarM(* Ikaitl* 
bring bad fut a I»IM» lull ilr*r<i|>lion ikfffvf. 
A. P.UREKftLKAP. 
COMMISSIONERS* NOTK1K. \V# bating Jw»n aftwuaird >7 Ik* of I'mUt# (ut 
ibr CiHault ut Oitiiil in larriit and auiaiai lb* 
rlainnal lbr fmlllnfiaf laaiab I'raarb Ul* 
AB«ij i« am) ('mania, ilrfraaml, atbuar #aUI# ia 
reprttmlrd ia»»b*ati fi*« wilirribai altMiks 
Mmme* tag lb* Iraili .la> »( fU|»i#««l»#r, A. P 
ldil, kail l*rn 4llait»#u lia Mid fralMuM lo In ing 
Il ami pimr ikrir rliim ; aiad ibat »• *iNai-| 
iMd la lb# affliff aaaigaanl at *1 Ik* Ul# maj. 
iWltr# of lb# iWrainl, I a A Itaa ut.oa lb# 61 a| Ha 
atilai ia January a>«d !'• briaaiy, 1*0(2, fmiti l#a i»f 
rUtri ia lb# <ua#aaana laa fcw o'flu, k, I'. M of 
#nrb »f aaid ,lay«. 
Dai#<l Ibi* l-rt»*ik dan af Ortub#r, lfltt. 
DAVII) HIHiaKK. > Commit 
MANTEL C, WATHON, ( immii. 
THE HEBOES OF PEACE, 
hi 
TUB 1UE&OSS OF WAS. 
11 aktiicw, 
n». mi rkoaiiway, 
MKW YORK. mm«* paMtabiaf, '• 
Imh> |u cribrr pMlmli, lb* r*l«l»»trd 
rvlbeliaat 
ka»wa ia Kaaropar «a4 m 
Brodj'a National Photographic 
Portrait Gallery, 
ia whi«b ia ImWkM racirailaal aaarly •> »ba 
inrtwil mm>m of Aarrlm, iN'i • *f*puag 
l*a»ia, IIn, Ibnatrpid, Ktmli a k«M 
W «lkw fnaW»r*(M, rrkf« af PuflraiHi #I.®0 
p#r 4«i»a. t'aa ><• *»a< b> aMil. 
Boenoa of tho War (br tha Union. 
ar» faaU»ba4,«»r4 aiw, «a.| ia •Urroarwyaa fvtaa. 
ALm 
tax >4 km»i ia facia, t^mtoa, 
•«nI umIim parla ut Ka«t~a.l a«l Kranra; 
ia ftrwtlaad, Into!, Walaa, IUi ad 
H*iHnU»I, N|ata,u Iba Kkiaa, 
ia AiWm, K(j|M. iU 
II La ad, Cbiaa, Ia4aa, 
taka, A«., ai 
imfmMwm. 
Our Inatantaaaoni Staraoccopio Ylawa 
ASK 
Tb« (irfaltal Woadfr af Ik* Agr. 
Tkra* air ukni la lN« Ulwlk pan Jta lamad. | 
in.1 iKr ul ••tin "f lra»M, 
or ihr m*rrk ul aa itat, il'»« an< la ilia .lifb"a« 
d>pn afnl ill* laki'l ul In *!»•«. 
n» » 
ar. mlj (if #3.00 |*f iluani. 
Wa kaia al*i bawl ail waaalaMwa iba 
UrfNl aMtrtaiml ul ^taaamaTaapia*. rkulnfr«|iki( 
.4 ll«<ma, ami I'ltn.ufrai'bM* Malrrial ia iKr I'wilrd 
Nlair*, aa-l paabip* ia lb* 
l-4l i'i^h'", m,umU( li.aanf ill .i«r r>iriraiif, 
Vi»«i, fiifiRuf i]*., a-., wm fr«« ii» nmiI, aa 
rKaifil -( a 
K. A*TllO*Y. 301 ttra»Mj««T. 
Bio30 iNmi Hi. Nirk'ilai llalai. .law Vwi 
[lOfMIMT MCI»I#-J 
The Great Indian Remedy 
you rKMAlKH. 
Dr. Mattleon'i Indian EmmenafOfne. 
Tilt* trlflirilN I rwilt M- dtriar 
■MM»«••! I4IIHM <>!•»» 
tbi«( rU u4 IK# kiwf, an.) pfufi«| 
rdrtl« I all»r all ••ikr» • hat* failrj, 
U iImiiimI (•» »">ih m«rf\r4 «*4 
unfit Mwi, )• ikt IMJ l»»t 
lki»| U'ik («f lb* il 
w ill !hi«( ii« lK» m -nlkif rtrknm 
it n*fi «»( hImiwiiimi, iftfr all 
ulktr «• lh» ktwl b«f« 
I lira* Irml il »lll 
S (tiff imM kotlln kitfiM* 
tlm a»IJ <ailb""« ■ • »<W Uihir 
<• t»»a lake# a* •lnrrir>l, i»-i villi- 
.<4 I Ha l»aal •••)"'» im anna lw ,, 
il |«l Hp in tiulllr* of Ikir* ililffrnl llr»«( kl. 
• •lb lull itiifflWM I " ni(a|.t«liMlU Kl|Ufn, 
'!ih«I* •nUI, In all |»ai«a ••( ih» rwMilrf. 
I'Kll T.^UII alrataflb, §!•; HaW«ir*flh, 
|S; •Itmflh. |*» H.llW, 
ri... MllKIt* It .(rai(»».l 
»i|'»'"!i (■>' 0»«ri»»rr ''imi.ih nkirlttll 
4k#i if«nli»i •! tbr kIh«ir (ai!<d lurn'r, 
#*r ih» prirf rr'in.V.1, 
nr IWxatf "4 laililK*!1 iNuni ••rimlnl 
rim |>«ibi«'l atiwell* »f •'». VI. m 4| b 
»• kmr.m a n•* n n rr/•» »>~,4D 
,V». IN ('«••« Xl<t PvrUtnif. N I. 
Til i< >p<iiill| »!••••«». I il I Iin im n| 
»«(««••.» ..I M a «>• I W »iii»», l>i « i«(» 
Lalla »■!* «l»l pkt*" in Icaenl) )«■■>' ||ik- 
IK*, |i|la| kl> allXliM In 'kra. I'unwl. 
lali.xaa hi l#lta» mt atS»f»iw. alt tttirllf ratll. 
l •>.lictaM will la aral lijr rlirfaa, 
wapl r<>«4>laa»f ati- n.lo illptrll "» lllr I.<■■•»•( 
I'lalN. Alan, arr>MaiW<» ilwaa fwf |M|iP«la (|i « 
«• tahiaf for a ar. >irr ai<l |Hiulairlip«f, 
Ikt (nw<i r«n, until rriliHul In hrahb. 
('tuition 
ll h*« nliKilnl ib«t n»ff T»- Hn*4t*4 
7**~a»ia< /»•//«»• «r» |mi l<i <{aa<ka 
aaaaali), ia N»» l.a«Wn.l al>a», ««f *«a- 
fill In lk>»* a bo (Ml N. All IK•• "•!*♦« Inwi IimI- 
iaya»/( ,l<i m»* alio irnlilr ileal it a»* nf 
bu»>i,(ll4i»l", twl ikill, a«<l ah"** •«'» f»* 
tummm-IaI ton •• lb»n nan Ulaa «»' rilr>i>(ial 
aaa# (w«i, tapraiaa nl ilirnKllN, If, lk»cl >f», 
sniU aaaaW i<l«( Uk« WMl'i 
xhiI.m aaalf *> *44/ i'i, Ih* M IKK 
IVjl IKY — ll aillr.iat yam anlklaf, a ad !'.<» 
taio «ihi may ir|>»l> ; U, •• a<l«*rti>ia( pb» 
•kmm, in lie Com •••• «ll»« «»* l«|»l, th*ia 
la M aatrlt lit Iriialirif ta»«f lk»m, »#lm )"HI 
km* »4< a ad tr*al lti» ara, 
jy |H. Mi aill mm! »ltl, l»T mUia| mv 
lltni|> aa «(•>»». a l'«n I ll*l on (l|"*l..\*l 
1 "I 
w imii K,m4m /•»•»•>» Dmmmc»«aii», fi». 
la| lull ■•/•fMlHl*, wM ll# • nW«a*»f^ ttfr** 
r»<>i «^|MliaH*i«/<, ailk-atl akvk »• aJi»m». 
•If »* ikM kiarf M 
,.i .4 4NY ni>niu;M i; v% ii«r»:vi.h 
jX lliilrri l»» mm11 p*<M«|>«lv «ii«hW l» 
— 
Wriia ««w iiMtra* fl imlf, au.t ilnn in UK. 
M*rrliMiN, •• aw**. 
Real Estate for Sale! 
That V4ii iiik riorum iifiwii» iSr fill«|» nf ln<<ii«rr I k«.a a at <ll« 
IWIirll »l<ir, lorawil) oa»»«l aal ki*|i»i| lit 
iHf lair I k»u anil N It • itabrtl. aa! 
morr iff ml) l>» ihr la I* 111. f* V AIW», ami al 
|iifarnl nfra|>inl lit N<<han |lir>«ri, 1 hu |nn|> 
rtll n.Hiiila «l ilt ill ■itm K •• in i>l •»»» 
mil U»«l. •Ilk a nmiI) «f« 2 »i. mil b aw ,lnill 
aa<l Huiakr.l la lb* <»*•»• aa|«riof M«r.„ ,, ■ uh a 
fiaiil ai> l II kmahril Ii4ia, ala at HI I » 75 lf*l, 
an I Miiial U- imhImmI>Ii*(* 
IU->, lHf Tuna alaM'l a<lj»iniaf. ak! iSr alma 
■ a | k»l ||« ahull I' • tajt, i.a Ik* vftfjoail* ai.lr rf 
ilia (••ail. 
Tk* ala.»* pMfilj -ill l« a«M Ina i f aft|>li*tl 
for »»a, an.l i*r«i nl | nmral matt* *a««. 
1'iir luilira'ari iat|tnr* uf ika laharrilar, al 
A*•<•••*! I Mfti laa C tl l.l.N. 
An*J« trf, >»*|i|. llt.lliO. 
SINGER'S 
SEWING MACHINES. 
IN all ih* lfailin( 
Ik i»h'i .if manafa'tarinf in. 
•laalry, ikr pml prartrtvl aatprrmr ill af »mf- 
rr'a >rain< Karbiara ia a fact *atabfia'b«4 !»• 
»<>a.| iliajaiia. No la.l.r, ab'«a maaafarlarrr, 
rlolhtar, Viail raa, di~*a-mab»r, aa ra». 
ria(* Irunnaar, b-al m m.i< actam, lie ,, raa aturil 
In ilat ailkoal ibfaa. 
ONE THOUSAND DOLLARS A YEAR, 
la n»li a fair av*ra(* nf lb* artaal prufti In la 
•In irr.i linat iSa aar ..f via of ibvaa Mwbi*f«, 
an.I lai miiltfaaalHia ut ibia trulh, aa irtrr in any 
•h»* ..f ikr Ikaaaaanla ak<> u<* lb*ai, l'h»i al> 
a<U|ilf il to *rrt iai| nl mtnl, ba* or coarar, 
U|».» aillk. < I'II .«, lin»'i of taunWa fal>i ica, alan, 
ll(bl a» I hfai j l#alb*r. Tb«» lM««r fall Iw fi»* 
aallafarii'ia 
To m**i ih* ;m» hi( .'muni f.»r a amalWraail 
a»>f* *lr(4Hl aaarbia* kir (Mltal* aa l b Miarh jM 
a* baa* |a*I piatwfil a«J ara raa 'j 
nlKMtf anlaufui Di*|tr'i 
NKU FAMILY HKWIMf* MAC IIIMPIO 
WbirH lalbr NhmI ru«|i«r| aa<l Inal iaal H»a. 
•*f Wafbia# rifr moall■«Inl, ll i» nraamaiiiral 
la lb* biab*«l al«la nf lb* art. aa.l all aim »*- it 
af* il*li(bir«l a ilS it. ll waba* Iba iia|irut*<l | 
lanlxbal alMrb, and •• » t(«M* nl iima( a ■ 
fifairr tari*l« ..I ami In l»*ll*r •!»!* tbaa ant I 
•lfc*i Mraiag Mat biaa *«rr olf»ta»l tin Uailj 
|.Ml |H»«# » 
ll I* •>>• talijM l<> lb# iJ>ifrlM nf MtH| l»i" 
I'Mt mum b thread, tin.I maltiaf • ra*rlliaf »##<n, 
like tit* <,i.«t-» Jk lUkrr I ■»! II || rimliirii >• Oa | 
>)»» a| H.it* |w ■ lf« tb fiWiri, l,al>l« l« I'l 
aa.1 la KM flat lbrra<i lib* lb# 
W bt-rbr It WtUoa at*, biaa; ImI •• 
riewl Ih |wi •••«ih all Win '» ..I (tmily **•■*»• 
I'ftcr of Kaiailt Markinea »nb liu* l»bUf«» 
f«r m*, £ 100 Tb» larger *#»<•••' »"• 
hlarl from fl!) |f> 109 Jteatl U I " siag»» 
ll I'o'i li<i«<lr, a Inalilal pwlmial iiaivf,^ 
»..«rt| •» Mf«ia| MmIiid'*! «»<l f«am»i»| Ital <>l 
ixtrea aa<l all trfber iatw«Jlw« a« Iki mIi^o, 
It Will ha r<>r«aitiril ffitn. 
I. M. ril.WKR 4 CO., 
4V llfu«<l»«y, N»* Vwk. 
m a ar h arrilll II 
flnalna, Haltia*.!*, Hi Lomu 
I'mt itkar* Ub/tetati'U Itn. laitali, N Oi WaiM 
\. Ilarra, Ri»k»«l«, I'birafu, M.JhU 
Naaaib, l'b)Uitrlftbu,.\a»b«ili)P, I'ana, Fr. 
Glaa^uw, .Tuilaail. 
Unl Jt|Hl| • anlrtl. 24 
CAITION. My wife, Augaata Maria, hating Ull mi* brtl a»l lataid, wnb«a»t jail raata 
ailb'HI w« ronaeat, tier Ui mg lirr ial*al»>a a»?»l 
••latum; allpritoaa ar» beirli* (Hlmanl ailiatl 
mating b#f ua my arrival, at I (lull |M) mo 
Who J brf maii*riia|. 
NIILMOM FH'KCTT. 
Liarwla I'lanlalioa, Hcpl. |(i||, IMI. 
Job Printing ncatl/ executed 
it the Democrat Office. 
A*akk a*d grrr.DY remedy tor Croup, Atihm•, WtHW)M»f 
Tkimi, 
AND ALL MMRAsr.8 OF TUKTHHOAT 
A flit J.UNUM. 
Ki.Ai% tiii: roi.i.owiK<it 
/ '•« 11—k. L. Um4$rm n 4, lj. G*r. »f 1*1. 
M«»'» I'm II. k C*.— I lull ■»»«! 
\» KEk.« \l \«.l< « < l*«»l M, 
im mM< •«h! Na«r Tktual, H ba* fwuvr.l 
DfHrtriuoi retnrd). |l •• a flhabliMrtttMt 
la ika Ital l«" ««M»,n'M(h.1 4, 
I aw, kc., Ymut, 
LEVI UM>EI(\Vimi[». 
liartiafloa, Ort. •. IM.0. 
/Vaai IU+. J**. PiUmJ, Suit Xr%*wt, l i, 
IbaiiiMl WEEK** MAUIIM-IIMIMI Ml 
ia at h«»» ar*r« l.^nJ «»i ir«. <1» 
an »6ar<a*l'l* r*ti»| r«m«h« ami ••>ra tbiaal. ami 
mltar tliaraaaa »( lha lang*. 
J08F.rH POUMI 
IVI. I. IWi 
f'»Mi //••. Timalkf P. 
RfwiM wkskh' mail' t*niiror*o, 
> (k-al li«r, | 9i*lirv 1* «»•»! •■( .1 lb* 
nt *i •»»».. i.h<iit4tr r<»H# «| • «•» li |t 
lb«l I »"♦ I li*i« id m»-'< 
"I*4' •' *«•»• 4i I. | >• inUitti gr ■ ii- 
»> n«i«»T»n •• RKDFli:l.l» 
M«M»l|*ll«*. I* » Jl. II, | 
A** /»*• E, II. SmitS, ft f) J»t ,\(w 
ll-mjd-n loiuaiM. 
Th* M %«.!<" « mm.i m, ,1M4 r-f. 
• ••h#d U»l •flii«< • !»•■•« I ««• Mil,, 
Irtftrli lrm IW .if • L.»f nmliawl r«M 
mftnt MM lltil#». iflril likp • fhji im I K« hi.I 
nighl iflfi Ukiu( H, I '»»• |«| »W |ii 
Iwlier III** luf »»ri« «B I th» •••»., I It 
A«»Jlt r»«*.»r,l iKr liiApitllf »«lurl» I «h «I4 
MT M l|ill II III «<•) lltflKHr I h»?t 
»f»f tllfll «ll'« •fll 'l' t 
VasM.iWf, » ■ mmi 
Kiirfo, Vi., Apiil .4,l**). 
A »Kuft Imh> nwr m cbiM m> •< 
•»trr»ly «iik rr>w|i IV» lb *>{bl • '>1 1 
Dm Iff wImih \ iit|ii i •••■ ■t WKKKH' 
MtlilC ruMI'lll N R b»r •• •••» •••! 
•It* h»« hot »i tilirk ill il »i«tr» I lliinb ■ 
(•■lilt *bw«UI \* miib<>«l il 
m r. vtitvrr. 
I'l IN• Mim. |«ii \ A<«i>«m». 
M-fil. Troy. 4|i>il l"». l-»> 
E. B. MUOON i CO., 
!t*. Trw, Vi., Pmpr«<>•«* 
To»H«m «ll «fil»f# I* iiMmiril Mo <1 
by |lr«||iil« i*il M»rrb«»l* fWflif 
Uiitdi / iimi. 
II II. II I Y, I'll Un- 
it. H. Il«»r Jk I'.i., M ! ifiintl *li»»l. II 
O .tnUUmli *\ ■ «»4 13 MidhilM 
Hn IM, b I'*, M"«lfnl 
•4..WUW \ Knti, M. |> H i.ib I'.I.. P. 
r lintkCi r > u • "> in N iMf| 
O FmI". Juki (\ (inri, II W Null' •«.! Joint 
IIIU»I.W.I»ff..r.<i Mr Vu.ll(,\Vr»| I'lill, I 
I* I'.iml. ?S 
W<T 
ANTI-COSTIVE A. TONIC 
L P I LLSiJ 
A Olliadiaa Rem' d 
Fur (oUirmttt, IrTf^u.-i'ity **J /'» «V <*f 
tK* l>iftinr Otgnni. I'fiu »i%' // •/ 
,Vf I#'*""!. I'r, i'» 
•(/V \ltn4c*<i H »«/*. I'trn mm. 4 
••tfhl I'l font • • 
wilife Mil <>l Ikr fci'l) «|| ul 
• ••rll« ilmin| oith < Jihilli. —• Tk» 
|»arlirr H |i*r»«rhum <n I tmi hI«I \..»i»i. » 
■ ■I (mIj tMfl kii ■•••(hi »•» llttl lti» •• • 
■arr»wai*| r» iU ul iihli|r«lM<n a«r l»aif«1 
•iird U tk# (<»•■ »<♦ "i CMkwth • rk> 
Wnri* pfflf air • • •« !»■ miiwj « a• 
ilft|r|>(ir« hi lh»i» «ili<W mI •.«'■■• •! Iifr I' «•• 
ix r«ikiitiri >ifm« llf irmt'iilii}, a*l i>< • 
lf»la ihr >li»n|tS i»(IS* i!ifra!|V# t|4n« 
I b» pi IU •»•«• I.lb.nl ir* • 
" f 
»«• «Ha> Ik • iMiUIhIiIi, «h*I 41 IU' unr || .» l« 
ia»'fi«»»'» 4a>' ai •• ill 'h> lum • • 
frmla.a. ali.kr llk»« ar»f»»ll» Untltr I hrj 
tr> 4»»li«a, Iomw 4ml UkiilKf I k'» air • 
•ibl ••»! ■••(■(••••liatf ■ h4l «•» i« ikiI I'* 
mi il»4(irri>ib »(f• 4 14 lli4l |i» bat I • 4fi i. 
(Wr. 
Il«an»«i «*•■, ^tta-t#ul4, |'r ilraa o«l Mi»a, Vr- 
nuWi, ami all Phmiih Ir4 liag a rwil " I <<r »»• 
ilMarj lila, ahowM I** ih-a. 
1Wa«lM4i|nn| l'ki.i.141.4, rkatr'allt r»«'il» 
l» lh» hi|h pn ifMiiHwl >uili' j ul l>' •■• >f 
KlaiMlr4l|l IM4 ill lllf ullWal •»• >*•! | hl4 lia«. 
aa.1 In ihr iti rllml a^uaulM • <>l In4 A a> • I '••III" 
ami Ti-alr filU,*" • birh *• hat* U4#«l •>• 
|M wine anil bifhlt apjn »» 
J. II. (•■I»*i«i. tl I*. l'nuK«>a, I' I 
»• I'.. I «» M • » \ \| |». I .. .. 4 
I II \i:I l KNOW n M p. M 
H. M. FOHTKK. M l». It .m# 
MIIMI4N < LI.W.t.A.Ml. M I». llama' 
H ^ NK". M II. 
C. W. row I M. \| II Hta»«lra l 
JOHN Mi ll.-, M II. 
JlWKril HKKllMi*. \| M..c»» |< \ 
III \J \M|N IUtl'i>. »| || 
I.I Ml I.I. Ill* IIMoMi, M |», |M>>h« I 
M. (J ()LIM!ii| N ll|l i 
fl. o Ml l*| It KM. M l» Ma«..«, r | 
J III I III KIOldl, \| II, .Nmiwi, Vi 
l'ift«iW bj llr M P. I o|,||\ Mlanalri 
V I! an«i I »• Hi) l.iwr, V» in •■■. 
(*«M III I'r. Hi..!. Mo 1*4f 14 IU|p< k I r« 
na; A. O. Vm»4, Ninao ; O I'miai, J I 
• »«l i, I'. W. .Niitlr 4n I J "I. a II lCi tt «ir» 
l«*fil; Mr. ^ >•«•■<, Wf4| I'aria; I" |' K ; |i, 
Brtaat'ifwail, 7.1 
New York and Portland 
SEMI WEEKLY LINE 
'Pill* feat rhta il lwHi|> I'lll 
1 • '«|it. .Si i»»« UnwHi nl PATAmril 
Ca|il I. II. LltHrM, Mill linr«lln li.iai 
* Ml 
U wkl| line t«-i»»»ii llir | (• ..I N> « ^ • 
Poril o<l, lr«»m/ rurh p»il n»t< Ur.lMiiti 
■'»i n«iui.uv «i a I*. m. 
r»M,r f 3 0"). II* .i«li.i< Uf» ailil »lal» n 
Thr |i>4l lia|>uS j'lM lit fll ijM ♦ » I h • '* 
inAri II Itir IIM.I ilrxnlilr tlnjhl * 
Iran Ul«r< »i Nrw \ ulk -18.1 lb* k. \ 
n.......m rhotfil nl ihe >ikI ».>r b.rwal 
I ti ID Nrw V.»iIk UltMII fiHMt< ( 
liar* b) iiwlitt I at l>i»r«t rait. 
Mht ikil Imdi Nrit V..i4 Wr.'ir». 
ilitt, (ml I'uil aiul > il ,rj4» • il.ai • illruril 
hri |M|« for lUr t fill ira»IM| link 
• Ira.mr no Ikr |in». 
.((fill In «*.l nl lint, 
t.ttpto k r«»x. »•-" 
II. II. 1 KOMW H I. k Co ,Ni m \ ik 
r-MiWaJ. Ja«»ar» t*. IM«. 
p. 
Peruvian rfyrup 
TIIE (MEAT n RCflYF.OP TIIP O.V 
'IHT IT. 
TT * i'l pnlirel) rdr» ,ur (i> «iljr rr ltr*> I > 
I i"«. m| iIi.Iim.ii.| riii«|>Uinl< l'\.|", * 
(irnptk, Miarihra, liriwiil f>• K«li««. Nrtv"• 
p»«, f (•▼r*, Pilrr, lli i. bin*. J .« In • l'> 
lr«», Nrtii >l(< I, l.ifrr i>(. I • m<. I •». 
iHr #i*llr*« 41 • Infix- Ill I'. II ■ ll fli. II. 
i»f alliill MifiMUr in a k>» Mair ul ibr l.l.. .«l 
• irt ml nrw luimfilllrl unit »<il 11. 
JEW PIT k COMI*A3Y. 
.No. » Ha ran Mim, Hoan*. 




WEAKI.N0 VAKNISII, iferqwatii, ,.i obirh 
i« far aop»ri<*r la aaj uihar %mrrtr«a Varai'1 
f«re«l. 
Ww #3 prr <;nll.m. 
Abo "« fcaa.1, a large alurlk «l IT I MP • *OACl| 
AN0 FI KNITI l!k. \ t It M* III <> >» 
mitw, I'H »alr lit ihr *< lain, la .(..-»'i- 
wt to mil. al (h.iUiU |>i.<-« 
WH.i; III NM'.MA.V Jr. 
140 Mil* **•»»». Hmroa 
P. H —All nrilera rerc.veJ afcall fca»a ikr Um 
i«4 tW*r»wk 
